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L o m e j o r , e l G o b i e r n o 
Lo reconoce "El Socialista". Lo de anteayer fué puro artificio y aparato. 
"El día de más barullo que ha registrado la política española". Barullo. La pa-
labra no puede ser más propia y se emplea con perfecto conocimiento de causa. 
¿Barullo por barullo? ¿O barullo con una finalidad determinada, con una as-
piración concreta? Las confesiones del mismo periódico descubren el Intimo 
tejido de la farsa. "Queda el rabo por desollar'^ advierte con campechano estilo. 
"Queda por dimitir el Gobierno", añade para que nadie se despiste. Y le acucia, 
le increpa, le interroga. "¿Qué hace?" "¿Cuándo dimite?" 
He aqui, pues, clara la finalidad y descubierto el propósito. Barullo para 
lograr la dimisión del Gobierno. Confesión preciosa que viene a confirmar ple-
namente nuestras advertencias y nuestros pronósticos. Maniobra extensa, ensayo 
general "con todo", promovido por los de siempre, por los que no se permiten 
minuto de paz en su tarea, desde que el pueblo los arrojó de las posiciones 
que tenían. Todos los despechados y todos los descontentos, tocándose los ex-
tremos, o los que debieran ser extremos, una vez más, se unieron en la misma 
esperanza engañosa: caerá el Gobierno y entonces llegará la ocasión de que 
ocupen el puesto que quede vacante los que no supieron conquistarlo de cara 
al país. 
Y basta del barullo. Su finalidad queda aquí denunciada y confesada. Error 
grave sería concederle importancia mayor, porque es lo cierto y positivo, esto 
es, lo importante, que por encima de todas las maniobras y de todos los con-
tubernios hay algo más en la política española de hoy. Y este algo es lo que 
nosotros queremos traer ahora a la consideración de nuestros lectores para 
rendirle un tributo de justicia y prestarle el aliento merecido. Hay en la política 
de este instante un Gobierno y hay una mayoría parlamentaria que le asiste. 
Hay un Gobierno que lucha desde su constitución con enormes dificultades 
que va sorteando con acierto superior ai que aguardaban muchos, y por eso 
mismo exaspera más la ofensiva que contra él se ha desatado. ¿Será nece-
sario llegar al recuento de esas dificultades, delimitando su magnitud, presen-
tándolas en toda su aspereza? He aquí) por lo pronto, la obra funesta del bienio 
aun sin liquidar, vivos todavía en el espíritu y en la riqueza del país muchos 
de sus estragos. Porque esa obra no sólo deshizo a España, sino que la dejó 
infestada de secuaces de aquellos Gobiernos, situados en puestos de responsa-
bilidad y que continúan en gran parte emboscados en ellos. 
Si pensamos en las dificultades económicas hay que añadir ai capítulo de 
las que son comunes a todos los países del mundo en una época de crisis las 
deparadas por los años azarosos que se ha hecho vivir a España. Años azarosos 
que han forjado un ambiente donde el mantenimiento del orden público es una 
otara penosa que exige constante vigilancia y atención. Si añadimos a ese am-
taiente las dificultades que crea—¿por qué no decirlo?—un poco de fetichismo 
democrático, la persistencia de algunos mandos que rechinan ai impulso supe-
rior y la carencia de leyes efectivas que permitan hasta donde son, o pueden 
ser, necesarias la previsión y la represión, atisbaremos un panorama donde las 
complicaciones se multiplican, mientras el Gobierno ha de hacerles frente apo-
yado tan sólo en la lealtad de la mayoría, porque no puede aguardar de ningu-
na de las oposiciones otra cosa que un "paqueo" desleal y un obstáculo per-
manente. Los mismos que necesitan para gobernar el mantenimiento tíe aquella 
ley de Defensa, que permit ía el uso y el abuso de poderes omnímodos, son los 
que privaron a sus sucesores de un instrumento eficaz para la gobernación y les 
reprochan ahora las más elementales medidas impuestas por el Imperativo de 
la conservación de la paz pública. ^ 
¿Qué decir de la agitación obrera, tan concienzudamente cultivada por los 
mismos que incumplieron sus promesas desde el Poder y no hicieron a las clases 
proletarias los beneficios ofrecidos? Pero no creemos que sea preciso insistir 
ni detallar más. Las dificultades heredadas y las que se le crean, la feroz cam-
paña, de que no hay tai vez ejemplo en nuestra política, toda arma, lícita o no, 
empleada contra él Eso es lo que tiene que afrontar el Gobierno todos 
los días. 
Y, sin embargo, con la lentitud que le Impone esa misma oposición intran-
sigente, que no se mueve nunca por un motivo de naturaleza superior, el Go-
bierno, sin alardes, va adueñándose de la situación) venciendo obstáculos tan 
graves como ei que se ha intentado oponerle con la huelga campesina, advir-
tiendo con serenidad dónde está en cada caso ei enemigo que debe combatir. 
Que no es poco éxito, por ejemplo, en medio del espantoso barullo armado an-
teayer por los hombres y los periódicos de la conjura, haber advertido que lo 
único cierto eran esos centenares de pistolas y esos miles de cápsulas que ocul-
taban entre unos directivos de la U. G. T. y un diputado socialista. 
Vivir, mantener el orden, sortear los obstáculos y preparar alguna obra le-
gislativa, en medio de tanta asechanza, es un título en el haber dei Gobierno 
que no puede menos de ser señalado. En el haber del Gobierno y de la mayoría 
que lo apoya, que a su vez ha tenido que soportar toda suerte de ataques y 
rehuir lazos y falacias para mantenerse unida en el deber de hacer posible la 
Otara de la gotaemación del Estado. 
Eso es lo que hay de real en la situación política presente, frente a tanto 
valor falso y tanto artificio. Conviene que el público se dé cuenta y acaso que 
Gobierno y mayoría renueven la noción clara de esta verdad para sentir en lo 
más íntimo la legitimidad indiscutible y la realidad viva de su fuerza, punto de 
partida necesario para usar de ella con serenidad y con implacable y recta 
energía. 
No duden del público asenso para realizar su otara frente al taarullo enemigo. 
Por nuestra parte, mientras veamos al Gotaierno firme en su detaer, decidido a 
marchar por la senda que marcó la voluntad nacional y a imponer a todos el 
imperio de la ley, cumpliremos el detaer de asistirle, como lo hacemos, con estas 
líneas de hoy. 
Valdemaras da un golpe 
de Estado en Lituania 
Parece que ha fracasado el movi -
miento y su jefe ha sido detenido 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
BERLIN, 7.—Comunican de TitoU 
one el ex dictador Valdemaras ha m-
?entado un golpe de Estado con la ayu-
da ^ E j é r c i t o y M ha hecho nomtarar 
S m e r ministro. Sin emtaargo. las no-
SSas son contradictorias, pues poste-
r í m e n t e otro telegrama anunciataa 
Sue el movimiento militar hataía fra-
Ssado y que el Gotai.rno ee mantenía 
Hnpfín de la situación. 
T a s comunicacionee telegráficas es-
Las comu territorio de 
X l T T ^ ^ o se pueden otate-
ner d a ^ W e t o s . -Associated Press, 
Valdemaras detenido 
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pantes, y los otros tres sufre: graví-
simas heridas. 
Los muertos son. Antonio Arriaga, 
nieto del ex presidente de la Repúbli-
ca; Luis Solares Franco, hijo del ex 
ministro, y otro ;:túa'?.tlté llamido Jai-
me Branco, que era el que conducía el 
oocbt 
L O D E L D I A 
L a r e v o l u c i ó n aflora 
Los socialistas, en el Poder, fingían 
complots de derecha para justificar me-
didas represivas, para respaldar leyes 
de excepción. Ahora, en la oposición, se 
sirven de ellos para encubrir sue ma-
nejos revolucionarios. He aquí una nue-
va aplicación del complot que se impu-
ta al adversario: distraer la atención 
pútalica a fin de que no repare en la 
confabulación que se forja en casa. 
Este es d caso del día. Los socialis-
tas han sido sorprendidos "in fraganti" 
cuando urdían ellos mismos la sedición 
que en otros denunciaban. No escribi-
mos ahora, como en otras ocasiones, pa-
ra pedir que no se haga caso de estos 
complots imaginarios. Queremos atraer 
la atención de las gentes sobre lo que 
con ellos se trata d i encubrir: sotare la 
revolución. 
Un depósito de armas como el que 
anteayer fué descutaierto es algo más 
que un indicio de adelantados prepara-
tivos revolucionarios. En el mismo ar-
senal, por otra parte, fueron detenidos 
varios jefes sindicales del socialismo. 
Y que no era, en fin, el asunto aventura 
personal de ninguno de ellos, sino ne-
gocio de los propios Sindicatos, confié-
salo "El Socialista" de ayer, quien, co-
mentando el suceso, dice que no hay 
motivo para reprochar este aprovisio-
namiento, y si lo hay, por el contrario, 
para "celetarar con calor la vigilancia 
en que viven "determinadas organiza-
ciones". 
Véase lo grave de la confesión: las 
organizaciones socialistas, los Sindica-
tos de la U. G. T., las Casas del Fue-
talo, en acecho de una coyuntura revo-
lucionaria, están apercitaidas para lan-
zarse a la calle; se encuentran pertre-
chadas de todas armas. Repárese en 
ello. No son ya las amenazas de revo-
lución de Largo o de Prieto; no, los en-
sayos de Huelgas revolucionarias, como 
la de campesinos; no, las incitaciones 
a la revuelta desde "El Socialista", de 
todos los días; lo que el país y el Go-
taierno tienen ante la vista en estos días 
son los preparativos inmediatos de las 
jornadas revolucionarias, sin duda, pró-
ximas. 
Ahora taien, ¿qué falta para defen-
derse de la sedición socialista? ¿Ha-
tará que esperar a que la agresión se 
produzca? ¿A que esas 700 pistolas 
salgan a la calle y se disparen los ga-
tillos? ¿ A que se ensangriente la ciu-
dad con otras tantas victimas? ¿Ma-
tará el Gotaierno de aguardar—repeti-
mos—a que la revolución que aflora es-
talle para echarse sotare sus promoto-
res? 
Pues de otra suerte no entendemos 
cómo, luego del servicio policiaco, se 
ha nocido, todavía escritair desde "El 
Socialista" que "la consigna—la de 
alerta a esas fuerzas armadas—sirve 
para hoy", ni que se sigan convocando 
en la Casa del Fuetalo, "con carácter 
urgente", y para "un asunto de ex-
traordinario interés", los grupos sindi-
cal es, tarigadas de comtaate de las So-
ciedades .socialistas. 
Contra el nerviosismo, la ley 
Una de lati cosas desaparecidas con 
el siglo X I X es el prestigio del ataque 
de nervios. Ya tienen a menos el su-
frirlos y el emplearlos como recurso las 
muchachas de hoy. Y es lást ima que 
se ponga ahora nervioso un partido po-
lítico y que esa nerviosidad penetre 
hasta en la Casa de la Generalidad de 
Cataluña. 
El señor Companys ha querido dejar 
escrita una muestra oficial del nervio-
sismo. Y so necesita hataer perdido real-
mente el equilitario nervioso para dar 
una nota, en la cual el "Gobierno de 
Cataluña" se inmiscuya en la política 
general de España para d'rigir aeree 
censuras al Gobierno central y arrogar-
se la defensa de las instituciones. Es 
demasiado en la forma y demasiado pe-
co en el fondo. Y conviene corregir 
cuanto antes el pequeño error en el que 
parecen Incurrir la Esquerra y sus 
hombres, de que ciudadanos con Esta-
tuto significa igual que españoles sin 
obligación de someterse a las leyes y a 
las instituciones de España. 
H a r á muy bien el Gobierno—el de 
Madrid, o sea, el de todos—no perdien-
do un ápice de su serenidad e insistien-
do en el camino de la ley. Contra el ner-
viosismo individual existen variedad de 
remedios; contra el colectivo hay uno 
solo: la ley y su cumplimiento inflexi-
ble. La Esquerra ha perdido su pleito 
ante e] Tribunal de Garantías, y, por 
lo tanto, su ley de cultivos es inválida. 
Pues bien, esa ley no se puede aplicar 
de ninguna manera, porque ya no es 
tal ley. En camtaio el Tritaunal de Ga-
rant ías sigue siendo el más alto T r i -
taunal de la nación y hay que acatar 
sus decisiones con la misma puntuali-
dad en Móstoles que en Vich. Y para 
que eso sea así hay un Gotaierno en 
España. 
Suponemos que todo el mundo lo en-
tiende así y que el señor Companys, 
disculpatalemente, como gotaernaate no-
vicio y un tanto arcaico a causa de su 
extrema tendencia izquierdista, ha que-
rido jugar el truco, siglo XIX, del ata-
que de nervios. No le ha salido, ni es 
positale que le salga taien. Y no hay 
como hacer comprender con toda sere-
nidad esto a los nerviosos, para que se 
les pase la excitación en seguida. Con 
la ley en la mano puede, pues, el Go-
bierno español combatir perfectamente 
y reducir a la quietud el exagerado ner-
vioc,'r-"r> de la Esquerra. 
Grecia defiende su comercio 
SONDEOS INGESES AGEHGA 
DEL AGIA DE ALGEGIDAS 
EN R O Í ! 
Se ha firmado hace tres días un acuer-
do comercial entre Grecia y los Soviets, 
valedero por nueve meses, en el que la 
República ruea^ se obliga a nivelar la 
taalanza del comercio entre los dos paí-
ses. Para ello el Gotaierno ruso compra-
rá en Grecia, por un valor igual al 42,50 
de lo que exporte a dicho país y cutari-
r á el déficit utilizando para el trans-
porte de mercancías rusas navios helé-
nicos. 
Una ojeada a ia¿ cotaJística- explica 
esas disposiciones. En realidad, la dife-
rencia favorable al comercio soviético 
El Gobierno de P a r í s se esfuerza 
en conseguir la r ev i s ión 
L a c u e s t i ó n de los a e r ó d r o m o s en 
S a n t a Cruz de M a r P e q u e ñ a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7. — La visita del residente 
general francés a Madrid y Tetuán, 
apenas ha sido comentada aquí. La 
Prensa se ha limitado a insertar las 
informaciones procedentes de Madrid. 
Existe, sin emtaargo, a la hora actual, 
entre España y Francia negociaciones, 
a la que este último país presta mu-
cho interés. Los puntos principales de 
estas negociaciones son tres: los lími-
tes del territorio de Santa Cruz de Mar 
Pequeña; la modificación del estatuto 
comercial de Marruecos y el estataleci-
miento de un aeródromo en la zona de 
IfnL 
La cuestión de los limites es cono-
cida. El coronel Capaz desemtaarcó en 
la desemtaocadura del rio Bu Sedra; 
un rio de este nomtare es, según los 
Tratados, la frontera norte de Santa 
Cruz de Mar Pequeña, pero los fran-
ceses aseguran que hay por allí varios 
ríos de ese nomtare o que no hay nin-
guno, y que el elegido por el coronel 
Capaz no es el del Tratado. 
El Estatuto comercial de Marruecos 
es internacional. Francia quiere modi-
ficarlo. Dice que aquel país viene sien-
do invadido por mercancías japonesas 
Con ellas no pueden competir ningu-
na industria europea. Ha comenzado, 
pues, los sondeos en Roma, Londres y 
Madrid, para revisar ciertas cláusulas 
comerciales del Acta de Algeciras. Las 
cláusulas que estatalecen el régimen 
aduanero actual. En Roma se hacen 
estos días gestiones diplomáticas. El 
residente general ha encomendado a 
dos altos funcionarios del Marruecos 
francés el encargo de negociar con Lon-
dres. Estos funcionarios han salido ya 
para la capital de Inglaterra. A Madrid 
y a Tetuán ha ido el propio señor 
Posot. 
En realidad, es lo esencial de la vie-
ja cuestión marroquí lo que se discute. 
Sólo que quiere hacerse con habilidad 
y sin ruido. Los franceses alegan para 
que España se decida a pedir la mis-
ma revisión, el gran servicio que el 
general Huré ha prestado a la causa 
español... al pa.^'i •••• el imperio Jí Iflfc* 
no, y a hacer posible el feliz desembar-
co en Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Una base aérea en I fn i no parece que 
interesa directamente a Francia, sino 
más taien a Inglaterra y Alemania. Se-
gún unas informaciones, es Inglaterra 
la que trata de otatener un aeródromo 
en aquel territorio español. Según otras, 
son los alemanes los que más trataajan 
para ello a fin de tocar el continente, 
en lugar de hacerlo en Canarias los apa-
ratos que hacen el servicio de América 
del Sur Lo único que en este negocio 
parece preocupar a Francia es la posi-
bilidad de tener por vecina en el Sur de 
Marruecos a otra nación que no sea Es-
paña. 
No podemos comentar en una simple 
nota telefónica ninguno de estos datos. 
Se advierte, sin embargo, en la diploma-
cia española la misma falta de inicia-
tiva que hace años. La revisión del Ac-
ta de Algeciras es urgente para Fran-
cia; es además una cuestión de vida o 
muerte para el Protectorado francés. 
El presupuesto de éste llega a 1.000 mi-
llones de francos. Su deuda pública es 
enorme, porque todo se ha hecho allá 
abajo a fuerza de crédito. Los ingresos 
son cada año más reducidos, y así los 
fosfatos, que han llegado a proporcio-
nar al Tesoro 150 millones al año. no 
han dado en 1933 más que 47. La cues-
tión es la misma para los dos países, pe-
ro no es la misma la prisa ni la conve-
niencia. Aquí tiene la diplomacia espa-
ñola un terreno sólido para apoyarse 
y recordar otras reivindicaciones. 
Puede preponer una rectificación do 
fronteras en Santa Cruz del Mar Peque-
ña y e" la zona del protectorado del Sur 
Ya que todos los territorioá hispano-
africanos lindan con otros franceses, y 
puesto que en casi todos ellos existen 
cuestiones pendientes puede ahora su-
gerirse un arreglo general, un arreglo 
parecido al francoinglés de 1904 o al 
francoitaliano que se está preparando. 
Santos FERNANDEZ. 
es tan grande, que parece imposible sal-
dar el déficit con intercambio de pro-
ductos. En 1931, Rusia compró a Grecia 
por valor de 26.500.000 dracmas y le 
vendió hasta 612 millones; en 1932, el 
saldo es mayor todavía: 19 millones con-
tra 794. Las cifras—y en los años an-
teriores las diferencias, aunque no son 
tan grandes importan siempre 'cientos de 
millones—justifican el nuevo Tratado y 
el recurso de que se emplea para bus-
can la nivelación. Puesto que Rusia no 
puede pagar comprando mercancias sal-
da la cuenta abonando servicios. 
Déficits comerciales parecidos a este 
de Grecia frente a Rusia podríamos en-
contrarlos en la estadística de nuestro 
comercio exterior Y al recordar esto no 
propugnamos la misma fórmula que mu-
chas veces podrá resultar impracticable, 
pero sí la misma actitud para la de-
fensa de nuestra balanza de pagos. Exi-
gir reciprocidad a quienes venden su gé-
nero en España y no dejan aquí más que 
las facturas. Esto como principio. En 
cuanto a la acción, más de una vez he-
mos sostenido la necesidad de abordar 
en su conjunto ei problema de nuestras 
relaciones comerciales. Así no señala-
mos ahora a ninguna Potencia, aunque 
por el hecho que inspira estas conride-
raciones podirmos referirnos a Rusia sin 
dificultad. 
Saldrá para Polonia a 
fines de mes 
Los delegados ingleses y yanquis 
se han negado a acep ta r la 
f ó r m u l a de Ba r thou 
HAN PEDIDO INSTRUCCIONES A 
SUS GOBIERNOS 
GINEBRA, 7.—Loe representantes d." 
las principales delegaciones se reunie-
ron anoche y rechazaron una fórmula, 
¿n virtud de la cual podría haberse lle-
gado a un acuerdo ante la Comisión 
general del Desarme. 
Sin embargo, es positale que a últi-
ma hora de la tarde sa celebre una 
nueva reunión, si para ese momento se 
han recibido las contestaciones de los 
Gobiernos á i Gran Bretaña y de los 
Estados Unidos a la consulta que les 
han hecho sus representantes. 
« * « 
LONDRES, 7.—El Gobiirno británi-
co estudia actualmente la propesición 
presantada ayer por el señor Barthou 
en la Conferencia del Desarme. 
En los circuios oficiales no- se for-
mula comentario alguno sotare la aco-
gida que el proyecto francés ha encon-
trado en Londres. 
General f r a n c é s a Varsovia 
PARIS, 7—El periódico "Le Jour-
nal" dice saber que el general Deb¿ney, 
que durante largo tiempo ha desempe-
ñado un importantísimo pap-l al fren-
te del Estado Mayor francés, marcha-
rá, a fines del mes corriente a Var-
sovia. 
El periódico añade qu? el objeto üel 
viaja del citado generai es terminar la 
labor de modernización dei Convenio 
militar existente entre Francia y Po-
lonia. 
A l e m a n i a y la S. de Naciones 
BERLIN, V.—iün los circulcws autori-
zados se declara que están desprovistas 
de fundamento las noticias publicadas 
úl t imamente en la Prensa extranjera, 
según las cuales, Alemania había rea-
lizado en Ginebra negociaciones con los 
representantes de varias potencias ex-
tranjeras para concertar pactos de se-
guridad y la vuelta de Alemania a 'a 
Conferencia del Desarme. 
Alemania no tiene por qué camtaiar 
la actitud adoptada hasta ahora, pues 
subsisten las razones por las cuales 
Alemania ataandonó la Conferencia del 
Desarme. 
Nada hace suponer que el motivo que 
determinó al Gotaierno del Reich a 
otarar de este modo—como consecuencia 
de acontecimientos ginetarinos—, no ten-
ga ya razón de ser, tanto máe, cuanto 
que el minisitro de Negocios Extranje-
ros francés ha declarado en su último 
discurso, que la actitud de Francia no 
ha camtaiado. Esta actitud tiende, co-
mo se sabe, a prolongar la discrimi-
nación contra Alemania. 
No hay, pues, duda alguna, de que 
el Gobierno del Reich se halla firme-
mente decidido a no volver a Ginetara, 
si antes no se ha asegurado la reali-
zación de la igualdad de derechos de 
Alemania, tal como se ha presentado 
a raíz de las negociaciones germano-
angloitalianas. 
El Consejo 
GINEBRA, 7.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha clausurado hoy 
los trabajos de siu reunión. Después da 
encargar a su presidente que proceda 
al nombramiento de los miembros de 
la Comisión del plebiscito del Sarre, el 
Consejo se ha ocupado de la cuestión 
del estaolecimicnto de los asirios del 
Irak. Como es sabido, esta cuestión ha 
sido tramitada por un Comité especial, 
presidido por López d i v á n . 
El ponente, Madariaga, ha hecho ob-
servar que no se puede llevar a la prác-
tica el proyecto acariciado por el Co-
mité del Consejo, de instalar a los emi-
grados asirios en el Brasil. En efecto, 
aunque el Gobierno tarasileño no se ha 
pronunciado en contra de la admisión 
de I03 asirios, se ha putalicado en el 
Brasil una nueva ley res.ringicndo la 
emigración, sea cual fuese el paía de 
procedencia de los emigrantes. 
En estas condiciones, Madariaga na 
propuesto al Consejo que tomara nota 
del informe del Comité presid:do por 
López Olivan, y que encargue de nue-
vo c dicho Comité que emprenda nue-
vas gestiones cerca de los Gotalernos 
cuye- territorios puedan prestarse a la 
inmigración de los asirios del Irak. 
Se ha dirigido, además, un sentido 
llamamiento a los Gotaiernos, para que 
faciliten la misión de dicho Comité 
El señor Madariaga ha propuesto en 
último término que se llame la tención 
del Gotaierno del Irak, respecto de su 
declaración de 30 de mayo de 1932, so-
tare las garant ías ofrecidas 
El delegado español ha terminado re 
cordando que el representante del Irak 
ha anunciado a menudo que su Gotaier-
no tomaría las medidas necesarias en 
favor del puetalo asirlo. 
Después de aprotaar por unanimidad 
la ponencia del señor Madariaga, el 
Consejo ha procedido a un nuevo exa-
men del problema del Chaco. El presi-
dente, señor Vasconcelos, ha propuesto 
E 
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ITALIA M A N T I E N E SU A C T I T U D 
DE RESERVA 
— 
El T ra t ado entre Colombia y P e r ú 
cont iene el compromiso de no re-
cu r r i r nunca a la guer ra 
Los l i t ig ios al T r i b u n a l de Just i -
c ia In t e rnac iona l 
El DE 
(Sentólo especial de E L DEBATE) 
GINEBRA, 7—Hoy celetararon una 
reunión no oficial los delegados de los 
distintos países para tratar de hallar 
un acuerdo sotare el emtaargo de armas 
destinadas a los países que luchan en el 
Chaco. E l delegado mejicano, Castillo 
Nájera, se mostró partidario de una de-
claración común de todos los países pre. 
sentes, encaminada a impedir la venta 
de armas y municiones a Bolivia y Para-
guay, pero el delegado italiano se negó 
diciendo que sólo aceptaría una reco-
mendación y no declaración. 
En vista de que esta proposición ita-
liana no satisfizo a los demás delega-
dos, se acordó volverse a reunir maña-
na viernes.—Associated Press. 
El embargo de a rmas 
LONDRES, 7.—En los círculos ofi-
ciales se asegura que el emtaargo de las 
armas y municiones destinadas a Bolivia 
y Paraguay será un hecho dentro de 
quince días.—Associated Press. 
» * * 
ASUNCION, 7.—El ministerio de De-
fensa ha putalicado un comunicado que 
dice: El Ejército paraguayo prosigue su 
avance y ha derrotado en el sector Ca-
ñada Carmen a las fuerzas enemigas, 
las cuales en su retirada ataandonaron 
varios cadáveres. Associated Press. 
El T r a t a d o ent re Co-
lombia y P e r ú 
BOGOTA, 7.—Se ha putalicado el tex-
to del Tratado convenido en la Confe-
rencia de Río de Janeiro para rasol-
vée el incidente ocasionado por la ocu-
pación de Puerto Leticia por los perua-
nos. El acuerdo 11 ¿va el título de Pro-
tocolo de paz, amistad y cooperación 
entre la Repútalica de Colomtaia y la 
Repútalica del Perú. 
En el preámtaulo los dos países "afir-
man como detaer fundamenta] de los 
Estadoñ proscritair la guerra, solucio-
nar, política o jurídicamente, sus dife-
rencias y prevenir la positailidad de con-
flictos entre ellos"; sigue la afirmación 
de qu? ese detaer es más grato para los 
Estados que forman la comunidad ame-
ricana y entre los cuales existen vincu-
les históricos sociales y afectivos, y 
que ese d.-taer se cumple mejor aplican-
do las instituciones creadas por el De-
recho internacional contemporáneo. El 
preámbulo termina expresando la es-
peranza de que la actitud que ahora 
adoptan los dos contratantes servirá 
de "fraiernal estimulo para la solución 
de otros conflictos internacionales ame-
ricanos". 
En el articulo primero, que restablece 
las Legaciones en Lima y Bogotá, Pe-
rú deplora los acontecimientos que per-
turbaron sus relaciones con Colomtaia, 
y manifiesta su deseo de que se resta-
olezcau esas relaciónÍS con la "intima 
amistad del pagado y la profunda cor-
dialidad de dos puetaics hermanos". Co-
lombia declara que comparte esos sen-
timientos. El Tratado d-- 1922 queda en 
vigor ( i r t iculo segundo) y no podrá 
ser ra edificado si nu por muiuo consen-
timiento de las dos partes o por deci-
sión de la just.cia internacional. En el 
articulo tercero SÍ establece que las 
negociaciones continuarán por vía di-
plomática normal; ei articulo cuarto 
ordena que se adopten acuerdos espe-
ciales para las nicesidadus de las rela-
ciones fronterizas entre los dos paisas, 
en el artículo quinto se dispone la pre-
paración de un acuerdo para la desmi-
iitar.zaciím de la fronura, y el sexto 
crea una Comisión mixta para velar 
por los acuerdos a que se reiier¿ el ar-
ticulo cuarto. 
Por último, en el articulo tíéptinio los 
dos países "8í obugan solemnemente a 
no hac:rse la guerra ni a emplear, di-
reoLa o indirectamente, la fuerza co-
mo medio para la soluc.ón de sus pro-
bhmas actuales o de cuaitequiera oíros 
que pu.dan surgir en lo fuiuro". Ago-
tadas las neguciacones diplomát-cas se 
llevará el litigio al Tritaunal de Justi-
cia Internacional de La Haya, y Co-
lomtaia y Perú se comprometen a aca-
tar su fallo sin r i servas de ninguna 
clase. 
El Tratado lleva fecha de 24 de ma-
yo de 1934 y deberá estar ratificado an-
tes del 31 de diciembra de este año. 
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E L D E B A T E 
p u b l i c a r á en su n ú m e r o del 
p r ó x i m o domingo las s iguien-
tes p á g i n a s ex t r ao rd ina r i a s : 
En s e s i ó n secre ta se a c o r d ó des-
t i t u i r al f iscal del T r ibuna l 
de Cuentas 
En el momento de vo ta r se produ-
jo un g r a n e s c á n d a l o 
Las izquierdas q u e r í a n votar por se-
parado la des t i t uc ión y la conducta 
de la C o m i s i ó n de gobierno interior 
L a ses ión nocturna se d e d i c ó a rue-
gos y preguntas 
que Bolivia y Paraguay envíen antes._, 
del primero de julio la documentación ^ carburante nacional por hidroge-
referente al conflicto y la expos;c;ón de ' n a c i ó n de nuestros carbones, por el 
sus puntos de vista respectivos. , 
El Comité de los Tres (Méjico, Espa- I 
ña y Checoslovaquia) podrá pedir, co-, 
so necesario, una reunión extraordina- | (Conterencia internacional del Cor-
ría del Consejo, y continuar las nego-
ciaciones con las dos partes. 
« * » 
GINEBRA, 7.—Refiriéndose a la cut 
tión del embargo de armas, el pret-i 
dente del Comité de los Tres ha anun-
tado todos los países, y que no dejará 
de comunicar al Consejo el resultado 
de la consulta. 
El delegado de Bolivia, señor Costa 
du Reís, ha formulado una vez már 
elcr'.as reservas sotare las n-^":r:?.?io- . c 
nes de emtaargo, realizadas al m a r g e n ^ e' KO-eím hnanciero co r^epon-
del articulo 15 del Pacto. diente a l mes de mayo . 
c a t e d r á t i c o don Luis Bermejo. 
P r o d u c c i ó n e industria del corcho 
c h o ) . 
Escultura y A r l e decorat ivo en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes, por H A N S (cr í t i ca y plana 
1 g r á f i c a ) . 
R a d i o t e l e f o n í a . 
La e x p e d i c i ó n de B y r d al Polo Sur. 
Otras náginar- del ext raordinar io se-
rán r ] Indice Bib l iográf ico , Modas 
Como todos estos díai?, prolegómenos 
de verano y de ansiadas vacaciones. Es-
tamos solos. Para evitar la monotonía 
del programa se anticipa la discusión 
de presupuestos. E l de Obras públicas, 
que quedó expirando en la últ ima se-
sión. Poca cosa más se dice hoy de él. 
E l señor Mondéjar que quiere econo-
mías.. Cosa bastante imposible, por cier-
to. Un pequeño forcejeo de enmiendas. 
Y a aprobar en bloque el presupuesto, 
sin dificultades de ningún género. 
El segundo número, el que ayer fué 
primero. Designación de jueces munici-
pales. Otra vez la obstrucción socialis-
ta. Muy interesante. Su portavoz del 
día, el señor Blázquez, nos dice a pro-
pósito de los , jueces municipales cosas 
tan profundas como que la suegra es la 
carcoma de la familia. ¿Qué le habrá 
hecho a este señor su respetable mamá 
política? E l obstrucciona i or forcejea 
con la Comisión, cuyas trincheras de-
fiende el señor Arrazola, y no pasa en-
mienda por ningún resquicio. 
Son las seis de la tarde y la Cámara 
no necesita nuestra presencia. Los dipu-
tados van a contarle sus secretos. Ne 
en secreto, por cierto. Desde los pasi-
llos y desde fuera de las tribunas se es-
cucha una fenomenal algazara. Y has-
ta creemos oír la voz tenante de Férez 
Madrigal entre campanillazos, rumores 
y risas. 
¡Ata! Pero esta noche... Eso se decía. 
Esperábamos "hule" y todo. Desencan-
to. Ruegos y preguntas. Una interpe-
lación del señor Moltó sotara los crédi-
tos taloqueados que existen en América 
del Sur. E l orador desenvuelve el tema 
con copiosa documentación y dominio. 
Lo suficiente para que la Cámara se 
distraiga. Escaños vacíos. En los que 
están llenos, hay periódicos ataiertos que 
se leen apacitalemente mientras perora 
el señor Moltó, con elocuencia sobria, 
pero largamente. Le atienden, empero, 
con interés los ministros de Hacienda e 
Industria y Comercio, El primero le 
contesta brevemente, haciendo constar 
la preocupación con que él Gotaierno si-
gue el protalema. Y contesta tamtaién a 
unas palataras del señor Oriol que de-
fiende en relación al tema detaatido los 
intereses de la economía andaluza. 
Terminada la interpelación—son las 
doce y medía de la noche—escuchamos 
a doña Margarita Nelken. Es superior 
a nuestras fuerzas, a estas horas, este 
discurso, cursi como de la casa, en el 
tono redicho y ampuloso de la oradora 
marxista. ¿Contenido? Pues, la apolo-
gía de la huelga de campesinos. Sin ol-
vidar a su odio predilecto, el señor Sa-
lazar Alonso. Las interrupciones menu-
dean. A doña Margarita casi no le que-
da más que ponerse en jarras. Y se po-
ne flamenca con el presidente y con los 
interruptores. Hace luego un recorri-
do geográfico, entre risas constantes, y, 
al pasar por Guadalajara, manda a pa-
seo a la industria resinera. Y nada más. 
Sino un escandalito con pintorescos ad-
jetivos, para f in de fiesta. La señora 
Nelken sigue gritando mientras los 
diputados se van. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez abre el señor A L -
^ A la sesión. Se hallan en el banco azul 
los ministros de Justicia y Agricultura, 
y en los escaños, pocos diputados. In -
mediatamente se aprueba el acta. 
Orden del d í a 
Se toma en considerac.ón una propo-
sición de ley del señor Alvarez Lara 
para el ingreso en el Cuerpo de auxilia-
res que extinguir del minsterio de Agr i -
cultura de los individuos del Cuerpo de 
guardería forestal que prestan servicios 
de índole administrativa en las Jefatu-
r; de los distritos. 
E l p r e s u p u e s t o d e O b r a s 
p ú b l i c a s , a p r o b a d o 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Obras jiútalicas. (Entra el ministro de 
este departamento y el de Marina.) 
El señor MONDEJAR defiende un vo-
to particular para que no se aumente 
la consignación para el Cuerpo de vigi-
lantes de carreteras. 
El señor VILLANUEVA, por la Co-
misión, y el ministro de Obras públicas 
se oponen, y el señor Mondéjar retira 
su voto. 
Defiende igualmente otro, que corre 
la misma .suerte. 
Se acepta una enmienda del señor 
GONZALEZ NEGRIN para que en el 
Vlome* 8 de junio do I t i U 
E L D E B A T E 
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preaupuesto se incluyan las obras de 
abastecimiento de aguas en Canarias. 
Todos los demás artículos del dicta-
men se aprueban sin discusión, y queda 
totalmente aprobado el presupuesto á? 
Obras públicas. 
L a d e s i g n a c i ó n d e j u e c e s 
m u n i c i p a l e s 
Se pone a discusión el proyecto rela-
ti-. > al nombramiento de jueces y fisca-
les municipales. 
Son retiradas varias enmiendas de 
los señores Ruiz Lecina y Rubio Cha-
varri . 
El señor BLAZQUEZ (socialista) de-
fiende una enmienda para pedir que ios 
jueces y fiacales municipales y sus su-
plentes sean elegid por los individuos 
pertenecientes a las organizaciones cor-
porativas de cada localidad. 
Dice que se va a poner en manos de 
los caciques la administración de la 
justicia. El sistema que se trata de em-
plear es mucho peor que el electivo. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor ARRAZOLA, de la Comi-
sión, niega que la designación de jue-
ces por medio de las Audiencias esté 
influida por la política y se preste al 
caciquismo. 
Se opone a la enmienda y el señor 
BLAZQUEZ rectifica, insistiendo en sus 
puntos de vista, y los socialistas piden 
votación nominal. La enmienda es re-
chazada por 120 votos contra 18. 
E l señor SABRAS, socialista, defien-
de otra enmienda, para que sólo se res-
tablezca el sistema de la ley de 1907 
en las poblaciones mayores de 1.000 ha-
bitantes. 
Se extiende en citar casos que dice 
ocurridos en la provincia de Huelva so-
bre extralimitaciones de los goberna-
dores. 
(Preside el señor Casanueva.) 
E l señor MARTINEZ MOYA dice que 
esta enmienda es sólo una de las 194 
que tienen presentadas, con el propó-
sito de obstruir, y anímela que la Co-
misión no contestará a las demás. Di-
ce que el señor Sabrás no ha tratado 
propiamente de la enmienda, sino de la 
destitución de Ayuntamientos. 
El señor SABRAS: Para demostrar 
que la democracia no sirve para nada. 
Rectifica éste, insistiendo en que se 
realiza una labor caciquil contra los 
Ayuntamientos. 
El señor PEREZ»MADRIGAL: Las 
haciendas de los Ayuntamientos lo di-
cen. 
El señor SABRAS: Su señoría es co-
partícipe con nosotros de aquella po-
lítica. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Me 
estafasteis politicament« y por eso me 
marché. Lo que queríais era devorar a 
la República. ¡Mandíbulas! 
Los socialistas protestan y «1 señor 
Pérez Madrigal no cesa en sus interrup-
ciones. 
El presidente trata inútilmente de im-
poner orden. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Ex-
plotadores! 
A l fin, restablecido el orden, el se-
ñor SABRAS continúa diciendo que los 
socialistas no tienen que ver nada con 
lo ocurrido en Casas Viejas, y añade 
que el proceso se ha visto en el lugar 
debido, no como ahora ocurre, tal en 
Alfaro, donde el primero de mayo un 
guardia civil mató al Jefe de la Guar-
dia municipal por el solo hecho de ser 
republicano. 
El señor PEREZ MADRIGAL pide 
la palabra para explicar su voto. 
La enmienda es votada nominalmente. 
Es rechazada por 92 votos contra 14. 
El señor PEREZ MADRIGAL expli-
ca el voto de la minoría radical. Dice 
que la obstrucción socialista da motivo 
a pronunciar discursos injustificados 
contra el Gobierno. 
Habrto que tener una piel de elefan-
te como la que tomó la mayoría del se-
ñor Azaña, para no reaccionar ante elloa. 
He dicho que los socialistas quisieron 
devorar la República y fingieron un re-
publicanismo para apoderarse del Po-
der e implantar su utopía de la Dicta-
dura del proletariado. Devoraron los 
partidos de izquierda y la economía ca-
pitalista, y hoy el pueblo padece ham-
bre por la labor socializante realizada. 
Algunos ilustres catedráticos de pro-
vincias, como el señor Sabrás, ya han 
logrado ser catedráticos de Madrid. 
E l señor SABRAS: Es tá equivocado 
au señoría y está injuriando. 
Como el partido socialista ve que el 
partido radical se le opone, realiza una 
campaña de insidias. ¡Vengan las acu-
saciones concretas! 
Estas Cortes tienen más decencia 
que la mayoría de las Constituyentes. 
E l señor SABRAS: Más, no. No le 
van a creer porque le conocen. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Si 
vuestra tristeza es que os conocen. 
Loa socialistas protestan. 
E l señor PEREZ MADRIGAL dice 
que no han hecho más que implantar 
el caciquismo analfabeto. Tartufos de 
la política, con la máscara de defender 
al proletariado cuando un pueblo como 
Casas Viejas pide pan se levanta el Go-
bierno Azaña y fusila a 16 hombres. 
E l señor Sabrás protesta de que el 
señor Pérez Madrigal haya tratado asi 
a la minoría socialista. 
El presidente suspende la sesión pú-
blica y la Cámara se reúne en sesión 
secreta a las s?is y veinte. 
La sesión secreta 
Presidió el señor Casanueva, por ha-
llarse el señor Alba en el banco de la 
Comisión presidiendo la Comisión de Go-
bierno interior. 
Se t ra tó del asunto planteado por la 
Comisión con respecto al nombramien-
to de im ministro del Tribunal de Cuen-
tas. Para cubrir la úl t ima vacante, la 
Comisión, en vez de hacer el nombra-
miento libremente, propuso una corrida 
de escalas y que ascendiera a aquel 
puesto el contador decano del Tribu-
nal, don Rodrigo Díaz Gutiérrez, que, 
aunque hacia el número tres, era el que 
tenia a su favor más años de servicio. 
Hecho el nombramiento en esta forma, 
se recibió un escrito del fiscal del T r i -
bunal de Cuentas, don José de Benito, 
dirigido a las Cortes, en el que, enten-
diendo que el nombramiento correspon-
día hacerlo a las Cortes y no a la Co-
misión de Gobierno interior, acusaba a 
ésta del delito de usurpación de fun-
ciones y de nombramientos ilegales, pro-
poniendo que los miembros de la Comi-
sión fueran sujetos a procedimiento or-
dinario por los Tribunales que habrían 
de juzgar el supuesto delito. 
Este fué el motivo por el cual la mis 
ma Comisión planteó la cuestión ante 
la Cámara, para que ésta aprobara o 
recusara su actitud. E l señor Royo V i 
Uanova, de la Comisión, hizo una expo 
eiclón detallada del asunto, manifestan-
do, además, que los nombramientos pa-
ra ministros del Tribunal de Cuentas los 
habla h*ho siempre la Comisión de Oo 
biemo interior, como delegada de la 
Cámara, puesto que, además, sus miem-
bros eran representantes de las distin-
tas minorías. 
Impugnó el señor Prat, y en el de-
bate intervino el señor Alba para dar 
nuevas explicaciones de lo ocurrido y 
censurar la actitud del fiscal, cargo pu-
ramente político que seguía ostentando 
el mismo señor, no obstante haber cam-
biado la situación política hacía mucho 
tiempo. En efecto, el señor De Benito, 
que es catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, fué nombrado para el Tribu-
nal de Cuentas por el señor Azaña, a 
cuyo partido pertenece. 
Defendió la posición del fiscal úni-
camente el señor Barcia, representante 
del partido azañista. Todos los demás 
que Intervinieron en el debate condena-
ron su actitud de intromisión al califi-
car de delito la conducta de la Comi-
sión. 
Por los socialistas habló el señor La-
moneda y hablaron también, entre otros, 
los señores Besteiro, Rodríguez de V i -
gurl y Lara. 
Algunos de los oradores pidieron que 
la Cámara acordara para ©1 futuro el 
procedimiento que se debía seguir y si 
debía ser la Comisión la que hiciera 
estos nombramientos sin previo acuer-
do de la Cámara o mediante propuesta 
formulada a ésta. 
Otros entendieron que lo que no pro-
cedía era la corrida de escalas realiza-
da en esta ocasión, sino que la Comi-
sión debía designar libremente a los 
ministros. Argumentaban para ello di-
ciendo que los contadores del Tribunal 
no tienen por qué pasar a ministros, to-
da vez que su carrera termina en aque-
lla categoría. 
Se leyó la siguiente proposición de los 
radicales: 
"Los diputados que suscriben propo-
nen a la Cámara se sirva aprobar la 
conducta de la Comisión de Gobierno 
interior y acordar la destitución de don 
José .de Benito del cargo de fiscal del 
Tribunal de Cuentas." 
Defendió la proposición el señor Pé-
rez Madrigal, a quien . interrumpieron 
los socialistas sin dejarle hablar. Le 
contestó brevemente el señor Barcia, 
oponiéndose a la proposición, y el pre-
sidente la puso a votación, sonando in-
mediatamente los timbres. 
En este momento se produjo un gran 
escándalo, porque algunos diputados so-
cialistas y radicales demócratas pfúie-
ron que se dividiera la proposición en 
dos partes para votarlas por separado. 
El señor Casanueva no accedió a ello, 
porque la votación habla comenzado, ha-
biendo votado ya el Gobierno y dos o 
tres diputados. E l escándalo fué en au-
mento, encarándose los diputados de las 
minorías izquierdistas con la presiden-
cia. E l señor Trabal, de la Esquerra, 
abandonó su escaño y subió a la tribu-
nilla de secretario con el mismo objeto. 
El secretario, señor Alfaro, le rogó 
que abandonara aquel lugar, que no le 
correspondía, y el señor Trabal contes-
tó con palabras gruesas, originándose 
un Incidente que estuvo a punto de que 
llegaran a las manos los dos diputados. 
En vista de que continuaba la vota-
ción, aunque fuera entre griterío y es-
cándalo, los socialistas, radicales demó-
cratas. Izquierda republicana, Esquerra 
y conservadores republicanos abandona-
ron el salón de sesiones, absteniéndose 
de votar. 
La proposición fué aprobada por 165 
votos y ninguno en contra. 
La sesión nocturna 
A las once menos veinte reanuda el 
señor Alba la sesión pública. 
El banco azul lo ocupan los minis-
tros de la Guerra, Hacienda y Goberna-
ción, Trabajo e Industria y Comercio, 
Ruegos y preguntas 
El dictamen de Arrendamientos se presentará el 19 
T a m b i é n se d i c t a m i n a r á p a r a ese d í a el proyecto de fomen-
to de cu l t ivo del a l g o d ó n . Se ha empezado a es tudiar el 
proyecto de ley de bases de San idad 
El presidente de la Cámara, «1 ter-
minar la sesión, recibió a lo* periodis-
tas a quienes dijo: 
—Mañana, en primer término, radio-
difusión; en seguida, jueces municipa-
les. La discusión de esta materia está 
en un momento un poco violento, por-
que las enmiendas que hay presenta-
das se refieren a cifras de las pobla-
ciones, y realmente, son enmiendas de 
obstrucción; no tengo inconveniente en 
darles este calificativo, porque asi lo 
han confesado los propios socialistas, 
autores de las enmiendas. Después irá 
el crédito de Ifni , y, a continuación, 
unos créditos de Marina. En un inter-
medio pondré a discusión la totalidad 
del Estatuto del Tribunal de Cuentas, 
para que se pueda formular un dicta-
men, de común acuerdo. 
— ¿ E s t a r á n ustedes deseando que lle-
guen las vacaciones?—preguntó son-
riendo el señor Alba. 
— Y usted, también, señor presiden-
te—le dijo un periodista. 
—Cierto. Esto me recuerda la frase 
del conde de Romanones cuando decía: 
Este cargo es bonito teniendo las Cor-
tes cerradas. 
Manifes tac iones del se-
i s señor SANGENIS, tradlcionalista, 
formula un ruego al ministro de la Gue-
rra para que se construya un cuartel 
en Lérida, de modo que la tropa no ten-
ga que estar alojada en uno de los me-
jores templos de España, que están ha-
ciendo las veces de cuartel. 
E l ministro de la GUERRA dice que 
ordenará Inmediatamente el nombra-
miento de una Comisión técnica para 
que examine el asunto, pues reconoce 
que el señor Sangenis lleva razón. 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO se 
ocupa de los sucesos acaecidos en Alfa-
ro el primero de mayo y rechaza las 
manifestaciones que en la sesión de la 
tarde habla hecho el señor Sabrás. Afir-
ma que los elementos extremistas agre-
dieron a los de derecha y éstos pusie-
ron en conocimiento de la Guardia civil 
lo sucedido. La Guardia civil t ra tó de 
convencer a los extremistas, los cuales 
agredieron a la fuerza. Esta, al defen-
derse, causó los muertos que hubo. 
El señor MOLERO, conservado^ de-
fiende una proposición incidental sobre la 
provisión de plazas de inspectores del 
Trabajo. 
Pide que las oposiciones convocadas 
no comiencen en tanto que no se re-
suelva ei recurso presentado por los de-
legados que cesaron en 1932. 
(Entran los ministros de Marina y 
Justicia,) 
El ministro del TRABAJO dice serán 
aplazadas las oposiciones en tanto que 
el recurso no se resuelva. 
Las relaciones comer-
ñ o r Samper 
A l llegar el señor Samper a la Cá-
mara, dijo que no tenia noticia ninguna 
nueva sobre la huelga campesina. 
— A la hora de terminar el Conse-
jo—agregó—no se había registrado nin-
gún nuevo Incidente Del estado de la 
huelga y lo ocurrido hasta el momento 
dló cuenta detallada el ministro. 
Refirióse después el señor Samper a 
todo lo que se ha dicho sobre el com-
plot, y dijo: 
—Yo no creí j amás en ello, sobre to-
do por lo que al secuestro respecta. 
Era una cosa risible, a menos que se 
pens^a obtener un rescate. 
Después habló de la visita que le hi-
zo el doctor Marañón, y el señor Sam-
per manifestó: 
—También me ha producido gran re-
gocijo leer cuanto en la Prensa de ano-
che y de esta mañana se ha dicho so-
bre ello, y he pensado lo que, a su vez, 
pensará el señor Marañón al ver los 
vuelos que se ha dado a su visita, que 
no tenia la menor importancia política 
y que sólo tenia por objeto un asunto 
puramente particular. 
Un periodista le dijo que habla no-
ticias de que en Basurto se habla ha-
llado gr&n cantidad de armas y de ex-
plosivos. 
—Si—contestó el presidente—, y se 
conoce que hay por ahí buena cosecha 
de armas. Lo mismo que ha ocurrido 
en Madrid, que ya saben ustedes la can-
tidad de armas que se han encontrado, 
A l referirse a lo de Madrid, un In-
formador le habló de la detención del 
diputado señor Lozano, preguntándole 
si era legal. E l señor Samper contestó: 
—Desde luego; es legal Fcr habérse-
le cogido en ese delito "in fraganti", y 
es además Indefinida, por estar en es-
tado de alarma, aunque a las veinti-
cuatro horas haya que pedir el supli-
catorio. 
Otro informador le habló del asun-
to relacionado con el arroz y el maíz, 
y el presidente del Consejo se limitó 
a contestar, diciendo que, efectivamen-
te, habla vuelto a resurgir este asun-
to, agregando en tono jocoso: 
—Se conoce que el arroz guisado en 
Madrid no está nunca a punto. 
Dice el min is t ro de 
quien, a preguntas de los informadores, 
manifestó que no tenía más noticias 
que comunicarles que el hallazgo de 89 
bombas en un pueblo de Bilbao, que 
estaban ocultas en un madroñal . La 
Policía busca a unos sujetos sospecho-
sos que se vieron merodear por aque-
llos lugares. 
Respecto al supuesto complot del día 
anterior, el señor Salazar Alonso dijo: 
—Ya han visto ustedes qúe no hay 
nada, n i lo ha habido. Ayer, algunos se 
reían cuando yo aseguraba que no ha-
tola tal complot. Hoy, al que le toca 
reírse es a mí; aseguré que no habla 
complot, y no lo ha habido, sino otra 
cosa muy distinta, y con otros fines, 
y con otras gentes, como se ha visto 
bien claro. Además, ee le ha querido 
relacionar con lo del 10 de agosto y 
darle cierta semejanza, y no hay tal. 
El 10 de agosto hubo complot, lo sa-
brían o no; estarían prevenidos o les 
cogerla de sorpresa, pero ello es que 
el complot se manifestó y se produje-
ron loe sucesos. Ahora no se ha pro-
ducido nada, Y eso de prepararse y de 
armarse a pretexto de lo que sea, ha-
biendo un Gobierno, de ninguna mane-
ra. Para defender al régimen y a la 
nación está el Gobierno y la fuerza 
pública, y nada más . 
Derivaciones de la se-
d a l e s con A m é r i c a 
El señor MOLTO, popular agrario, se 
ocupa de los créditos españoles bloquea-
dos en América del Sur y señala la fal-
ta de datos oficiales que se advierte en 
el Centro de cambio y contratación. 
Hace notar los numerosos perjuicios 
causados a los exportadores españoles. 
Pide que en los Tratados comerciales 
que hayan de hacerse se obtengan las 
garant ías necesarias para los comer-
ciantes españoles. Dice que sólo en Ar-
gentina hay bloqueados más de dos mi-
llones de pesetas. 
Expone asimismo ¡as reclamaciones de 
los españoles residentes en América, pa-
ra que el Gobierno español intervenga 
eficazmente en este problema. 
Estima que los créditos bloqueados 
Importan unos 50 millones de pesetas. 
Dice que no es admisible que el Gobier-
no permanezca Indiferente ante esta si-
tuación agobiadora para los industriales 
y comerciantes españoles, que con tanto 
trabajo han conquistado los comercios 
americanos. 
C o m i s i ó n a l a Argen t ina 
El ministro de HACIENDA contesta 
que ei Gobierno ha dedicado toda aten-
ción al problema, siquiera el éxito no 
haya acompañado a las gestiones reali-
zadas. Dice que ei Gobierno está dis-
puesto a enviar Inmediatamente a la 
Argentina una Comisión para buscar 
una solución y también para la conven-
la G o b e r n a c i ó n 
A úl t ima hora de la tarde llegó a la 
Cámara el ministro de la Gobernación, 
ción de un nuevo Tratado comercial con 
Uruguay. Las circunstancias han mejo-
rado en los últimos tiempos y esta si-
tuación ha de aprovecharía el Gobierno. 
El señor ORIOL, popular agrario, es-
tima que para compensar las importa-
clones argentinas de maíz sobre las ex-
portaciones de arroz deben 'jxncrtarse 
nuevos productos. Hace notar que si no 
se hace así se perjudicará a la econo-
mía andaluza. Estima que no será ífifi-
cü conseguir la normalización de los 
créditos con Argentina, 
El MINISTRO DE HACIENDA con-
testa que las gestiones han de hacerse 
inmediatamente. No son los momentos 
propicios para imponerse a la Argenti-
na, sino que se t r a t a r á de conseguir los 
mayores beneficios posibles dentro de las 
dificultades del problema. 
Termina diciendo que quizá lo más 
acertado sea pagar el exceso de Impor-
tación con los créditos bloqueados. 
Rectifican brevemente los señores Moi-
tó y Oriol, y el presidente da por ter-
minada la Interpelación. 
L a huelga campesina 
s i ó n secreta 
Como consecuencia de lo ocurrido en 
la sesión secreta, en los pasillos se hi-
cieron comentarios apasionadísimos so-
bre lo que entendían que había sido un 
atropello de la Presidencia, tanto ma-
yor, cuanto que en principio estaban 
de acuerdo, y a la primera parte de la 
proposición todos hubieran dado sus 
votos, aunque socialistas y los grupos 
de izquierda hubieran votado en con-
tra de la segunda. 
Loe jefes de los grupos que se abs-
tuvieron de votar cambiaron impresio-
nes en el salón de conferencias, y por 
indicaciones del señor Martínez Barrio, 
ss destacaron los señores Barcia, Lara, 
Maura, Santaló y Negrín, que pasaron 
al despacho del presidente de la Cá-
mara, donde conversaron con el señor 
Alba. 
A l salir, el señor Barcia dijo a los 
periodistas: 
— E l pleito está en manos del pre-
sidente. Le hemos dicho que han sido 
desconocidos los derechos de las mino-
rías y que exigimos una explicación, o 
en caso contrario, que usaremos de los 
derechos que nos concede el Regla-
mento. 
En los corrillos que se formaron en 
los pasillos hablaron los radicales de-
mócra tas de presentar una proposición 
de censura contra el señor Casanueva, 
Algunos diputados de otras fracciones, 
les dijeron que no tenían razón para 
ello, toda vez que el señor Casanueva 
no habla tratado de atrepellar a nln-
jguna minoría, SI no accedió a los de-
seos que expusieron algunos de dividir 
la proposición en os partes, fué por-
que no lo entendió con la gran confu-
sión que se produjo en aquel momento, 
y por otra parte, la votación había ya 
comenzado. 
Por su parte, el señor Alba, refirién-
dose a las quejas expuestas por los je-
fes Izquierdistas, dijo a los Informa-
dores: 
—Yo les he dicho que, conociendo co-
mo conozco y estimando como estimo 
al señor Casanueva, tengo la completa 
evidencia de que no quiso molestar de 
ninguna manera a las minorías. Lo que 
debió ocurrir es que, con el barullo y el 
alboroto, no debió entender el señor Ca-
sanueva la petición que se le hacía; pues 
de otra manera, desde luego, hub.ese 
accedido a ella de ser reglamentaria. 
Me ha parecido entender que creyó que 
el señor Martínez Barrio quería hablar 
ya comenzada la votación, y el señor 
Casanueva le dijo que hablaría 'deepuéa 
para explicar el voto, pero que no po-
día interrumpirse la votación comenza-
da. Yo hablaré esta noche con el señor 
Ca?anueva, y espero que el incidente 
quedará zanjado. 
El diputado socialista 
señor Lozano, a la cárcel 
Tomó el acuerdo la Sala segun-
da delSupremo 
SE HA PEDIDO E L SUPLICATORIO 
En el local del hal lazgo se f a b r i -
caban explosivos 
Ayer por la tarde se reunió la Sala 
segunda del Tribunal Supremo para tra-
tar de la consulta formulada por el juez 
de guardia, ^eñor Mlnguez, sobre la de-
tención del diputado socialista señor Lo-
zano. A dicha reunión asistió el fiscal 
de la República, señor Gallardo, el cual 
se retiró a su despacho momentos des-
pués, adonde acudieron el presidente de 
la Sala segunda y ©1 juez de guardia y 
los tres celebraron una detenida entre-
vista. 
Terminada ésta el diputado socialista 
señor Lozano fué puesto a disposición de 
la referida Sala, la cual, a las nueve de 
la noche, dispuso que el diputado ingre-
sara en la Cárcel Modelo, orden que se 
cumplimentó Inmediatamente. El dete-
nido fué acompañado por un agente de 
Vigilancia y por el diputado señor Bu-
jeda. 
D e t e n c i ó n perfec tamen-
te cons t i tuc iona l 
Preguntado el jefe superior de Poli-
cía sobre la detención del diputado se-
ñor Lozano, dijo que ésta se habla lle-
vado a cabo en virtud del artículo 56 
del texto constitucional, que permite la 
detención de un diputado cuando es sor-
prendido en flagrante delito. El señor 
Lozano ha pasado a disposición del Juz-
gado, en unión de los demás detenidos. 
Agregó el jefe superior que las armas 
encontradas eran de procedencia fran-
cesa. También hizo constar que al dipu-
tado socialista se le habla tratado con 
todas las consideraciones debidas al car-
go que ostenta. 
Dice el detenido 
Según tenemos entendido, el chófei 
José Jiménez dijo en su declaración, que 
se habla limitado a hacer varios via-
jes con el "taxi" desde la casa de la 
calle de San Enrique a la Avenida de 
la Plaza de Toros. E l diputado socialis-
ta señor Lozano, parece que ha decla-
rado que hace dos días, estando en el 
Congreso le anunciaron la visita de 
unos compañeros de la U . G. T., para 
anunciarle que le enviarían a su domi-
cilio folletos y proclamas de propagan-
da, relacionados con la huelga de cam-
pesinos. En la mañana del día 6, entre 
doce y una, recibió en su domicilio a un 
sujeto que no conocía, y que era por-
tador de varios paquetes, que supuso 
eran los ya anunciados. Le hizo pasar 
a su despacho y depositó los aludidos 
paquetes en el sucio, donde han sido 
hallados por los agentes de Policía, 
No slnt 'ó ninguna curiosidad por sa-
ber lo que contenían y esperó a que 
fuesen po" ellos otros corpnTñpro" para 
ser l'evados a provincias. Declaró tam-
bién que no abrió la puerta ai primer 
requerimiento de los agentes por temer 
que se t ratan de alguna coartada, pero 
al ver a la fuerza de Seguridad abrió 
la puerta y dió toda clase de facilida-
des, pudlendo ver con sorpresa, al abrir 
los agentes los aludidos paquetes, que 
los bultos contenían arma?. Los agentes 
le rogaron entonces que les acompaña-
ra, lo que h'zo sin ninguna resitencia. 
Al Supremo 
El Juzgado de guardia, después de 
tomar declaración al diputado socialis-
ta por Jaén don Juan Lozano, envió 
testimonio de las diligencias practica-
das al Tribunal Supremo en todo lo que 
se refiere al señor Lozano, debido a su 
condición de diputado a Cortes, pues en 
tanto no Informe el Supremo, no se 
puede dictar ninguna providencia con-
tra dicho señor. Contra los demás de-
tenidos se ha dictado auto de procesa-
miento y prisión. Es interesante la de-
claración prestada por el guarda del 
solar Mariano Falcón. Dijo que dos in-
dividuos alquilaron el solar y le nom-
braron guarda. Sabia que se guardaban 
L a ley de Ar rendamien tos oistola1s' J ^ 0 - no ^ f nun=:ó 
-orno le habían colocado, no quería ser 
La señora Nelken protesta del haci-
namiento que se ha producido en mu-
chas cárceles a consecuencia de las de-
tenciones por la huelga de campesinos 
que injustamente se ha declarado ilegal. 
Dice que a pesar de que las noticias 
oficlales afirman que la huelga ha fra-
casado, lo cierto es que se es tá detenien-
do a muchos obreros y en algunas pro-
vincias el paro es absoluto. 
Dice que el ministro de la Goberna-
ción da noticias caprichosas, porque al 
referirse a las máquinas quemadas y pa-
tronos muertos... 
El señor A L C A L A ESPINOSA: ¡Ase-
sinados ! 
La señora N E L K E N : ¡Muertos! 
El señor A L C A L A ESPINOSA: ¡Ase-
sinados! 
La señora N E L K E N : Asesinados si su 
señoría quiere, como asesina la Guardia 
civil. (Protestas.) 
Continúa diciendo que se retiran los 
oficios porque se amenaza con el encar-
celamiento. 
Afirma que a pesar de que se ha ofre-
cido en Badajoz 20 pesetas a los esqui-
roles, éstos no han aceptado. Igual en 
Guadalajara. En esta provincia han pa-
rado también los obreros resineros, y si 
esto sigue unos días—dice—se va a ir 
la industria resinera a... paseo; por no 
decir otra cosa. (Grandes risas y pro-
testas.) 
El señor MENENDEZ: Total, que Es-
paña es un paraíso. 
La señora Nelken sigue hablando en-
tre continuas interrupciones, que no per-
miten oírla y la mayoría de los diputa-
dos van abandonando los escaños. 
El presidente levanta la sesión a la 
,u&A DMOOfl cuarto. 
r ú s t i c o s 
La Comi-ion de Agricultura d l ó 
la siguiente referencia: "Se ha d:s-
cutido el capítulo Ck "arrendamientos co-
lectivos de la ley de Arrendamientos 
rústicos, y se han admitido vanas en-
miendas de los señores Blanco Rajoy, 
Rodríguez Jurado y Azpeltia, siendo lo 
más Importante el . cuerdo tomado de 
limitar la preferencia para estos arren-
damientos colectivos a las fincas del 
Estado, provincia y Municipio, o aqué-
llas no cultivadas ni arrendadas por los 
propietarios. A propuesta del señor Mar-
tínez de Morentín se da carácter prefe-
rente en los arrendamientos colectivos 
a los Ayuntamientos, para repartir 'a 
tierra arrendada entre los vecinos más 
necesitados y Asociaciones de campesi-
nos y Sindicatos agrícolas que tengan 
también este derecho. 
Se acordó que en la próxima semana 
quede aprobado totalmente el dictamen 
de la ley, para lo cual habrá sesión to-
dos los días de once a dos, y el viernes, 
sesión permanente hasta acabar. El sá-
bado, domingo y lunes slgrulentes una 
Comisión de corrección de estilo repasa-
r á el dictamen, que será presentado a 
la Cámara el martes 19. 
Igualmente se dictaminará para ese 
día él proyecto de ley de Fomento de 
cultivo de algodón, que la Comisión de-
sea se discuta en la Cámara con toda 
urgencia. Todos estos acuerdos fueron 
tomados por unanimidad. A la reunión 
no asistió ningún representante socia-
lista». 
L a ley de bases de San idad 
Se han reunido los diputados nom-
brados por la Comisión de Trabajo pa-
ra estudiar el proyecto de ley de bases 
de Sanidad. Los ponentes, señores La-
bandera, Prieto Rlvas, Morayta y Prie-
to Jiménez, en unión del subsecretario 
de Sanidad, analizaron el anteproyecto 
que se proponen presentar el viernes an-
te la Comis.ón de Trabajo y Sanidad 
para que se ponga a discusión en la se-
mana próxima. 
L a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n 
La Comisión de Gobernación t ra tó del 
Estatuto de Funcionarlos de Adminis-
tración Local, discutiéndose detenida-
mente la ponencia presentada por los se-
ñores Septiem, Comín y Morayta, y que-
dó pendiente para la reunión próxima 
la dlMiMMn M MPUQUMA. 
delator. Ayer se encontró un papel, en 
el que se \ i decia llevara seis paquetes 
de pistolas a ^sa de1 ; i^ozano. Fué 
a la Casa del Pueblo, y al salir, tomó 
un "taxi" y se dirigió a Tetuán. Cogió 
los seis paquetes y \ ' "'"vó al domici-
lio del diputado socialista. Añadió que 
con un Individuo apellidado Arlas se de-
dicaba a la fabricación de explosivos. 
En vista de estas manifestaciones, el 
Juzgado instruye tres sumarios: uno 
contra el señor ' \ otro por tenen-
cia de armas y explosivos, y un ter-
cero por fabricación de explosivos, se-
gún se desprende de la declaración 
prestada por el guarda del solar. Se ha 
dado orden de detención contra el ape-
llidado Arias. 
Por la tarde visitaron al presidente 
de la Cámara en su despacho los dipu-
tados socialistas señores Lamoneda, Ne-
grín y Prieto, Dijeron después que ha-
bían protestado de que se tuviera ayer 
seis horas en la Dirección de Seguridad, 
sin tomarle declaración, al diputado se-
ñor Lozano. También protestaron de que 
el juez no hubiese notificado el hecho al 
Tribunal Supremo para que éste lo co-
municara a las Cortes. 
Manifestaron que el señor Alba había 
prometido ponerse en comunicación con 
el Supremo y las noticias que éste le 
diese las comunicaría a la minoría so-
cialista. Por la tarde se recibió la pe-
tición de suplicatorio en la Cámara, El 
dictamen ha sido declarado de urgencia. 
En vista de estas noticias la minoría 
socialista se abstuvo de plantear el 
asunto en el salón de sesiones. 
El sup l i ca to r io 
H jefe del Estado irá a Mallorca el dominio 
P r e s e n c i a r á , con los min i s t ro s de Guerra V. M » ^ » ' ^ 
de l a Escuadra . El s e ñ o r Calot . nuevo presidente de la Com. -
tón m i x t a del Traspaso de Servicios « C a t a l u ñ a H a s do con -
f i r m a d a la s e p a r a c i ó n del alcalde de San tander 
E L C O N S E J I L L O SE O C U P O D E L H A L L A Z G O D E A R M A S 
A las dos menos cuarto terminó el 
Consejo de ministros celebrado en el 
Palacio Nacional, El presidente del Con-
sejo manifestó que todo lo tratado en 
la reunión estaba especificado en la 
nota oficiosa. 
—Se atribula a este Consejo—dijo un 
periodista—gran importancia política. 
—Nada de eso; de política no hemos 
hecho ni el menor comentario. Se ha 
hablado de cuestiones de orden públi-
co y de otros asuntos; pero insisto, na-
da de política. 
—Se aseguraba—dijo otro informa-
dor—que hablan dimitido varios minis-
tros. 
—En absoluto. 
Luego el señor Samper dió cuenta 
del viaje que ha de realizar a Palma 
de Mallorca el Presidente de la Repú-
blica, de cuya organización se habían 
ocupado en el Consejo, El Jefe del Es-
tado saldrá el domingo por la maña-
na de Madrid en automóvil y embarca-
rá en Valencia el mismo día por la no-
che. Llegará a Palma el lunes por la 
mañana y presenciará el desfile de la 
Escuedra, que habrá terminado a las 
tres de la tarde. En la misma tarde, Su 
Excelencia emprenderá el viaje de re-
greso, para llegar a Valencia el mar-
tes por la mañana y estar de regreso 
en Madrid el mismo día por la noche. 
El viaje marí t imo de ida lo ha rá el Pre-
sidente en el acorazado "Jaime I " . y el 
de regreso en el t rasat lánt ico "Cristóbal 
Colón", Yo iré con el Presidente hasta 
Valencia y presenciaré el embarque, re-
gresando luego a Madrid, En el viaje 
le acompañarán los ministros de la 
Guerra y Marina. 
—¿ No va, por fin, el Presidente a Ma-
hón? 
—No; ese viaje sólo lo ha rá el minis-
tro de la Guerra, 
El señor Salazar Alonso dijo que la 
huelga d i campesinos tienda a mejorar, 
y se refirió nuevamente al hallazgo de 
armas de la noche anterior. 
El señor Estadella f a c i l i t ó la si-
guiente 
Hoy Se discutirá probablemente en el 
salón de sesiones el suplicatorio para el 
diputado socialista señor Lozano, pues 
el dictamen ha sido "eclarado de urgen-
cia y la Comisión lo emitirá antes de 
la sesión. Algunos creían que la sesión 
podía ser movida, y el señor Gil Robles 
indicó a los diputados -populares agra-
rios que no dejaran de asistir. 
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F ! D F R A T F D E C I O S D E 
l ^ L . U E L , D ¿ \ I E L SUSCRIPCION 
Madrid- 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pe«etas trlmestr» 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O ladando 
NOTA OFICIOSA 
"A las diez y media se reunieron los 
ministros en Consejillo en el Palacio Na-
cional, haciéndolo más tarde en Conse-
jo, presidido por Su Excelencia el jefe 
del Estado. 
En ia primera de dichas reuniones 
t ra táronse de distintos asuntos y se 
adoptaron diferentes acuerdos. 
Presidencia.—Decreto aceptando la di 
misión de don José Puig D'Asprer del 
cargo de presidente de la Comisión en 
cargada del traspaso de servicios a Ca-
taluña; otro nombrando presidente de 
dicha Comisión a don José Calot Sanz; 
autorizando la presentación a las Cor-
tes de la ley de Presupuestos de las po-
sesiones del Africa occidental. 
Gobernación.—El ministro informó al 
Consejo del estado de los conflictos so-
ciales en relación con el orden público. 
Asimismo se ocupó de los rumores circu-
lados durante el día de ayer y las po-
sibles finalidades de los propaladores de 
las noticias falsas y alarmistas. Con 
este motivo, elogió el comportamiento, 
disciplina y alto espíritu de las fuerzas 
dependientes de su ministerio. Dló cuen-
ta también del hallazgo de armas en 
un solar de los Cuatro Caminos de Ma-
drid y en el domicilio del diputado a 
Cortes señor Lozano. Expediente sobre 
suspensión del alcalde de Vélez Rublo; se 
resuelve en el sentido de que no proce-
de la separación del cargo por no ha-
berse comprobado los cargos que se le 
Imputaban. Expediente de separación 
del alcalde de Santander. 
Se a c o r d ó - confirmar la suspen-
sión. Instancia del general don Enrique 
Benedito García, sobre abono del suel-
do entero de general de división en se-
gunda reserva; se resolvió de conformi-
dad con la solicitud. 
Instrucción pública. — Decreto nom-
brando vocal del Consejo Nacional de 
Cultura a don Casimiro Población Sán-
chez, catedrático numerarlo de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Madrid. 
Industria y comercio.—Decreto fijan-
do el cupo del contingente de carbón 
vegetal para el tercer trimestre del año 
en curso. Idem admitiendo la dimisión 
del sub3ecretar!o de este ministerio, 
don Juan Calot y Sanz, Idem al direc-
tor general de minas, don Miguel Mo-
ya Gastón, Nombrando subsecretario 
de este ministerio a don Rodolfo Mar-
tínez Acebal. Idem director general de 
Minas a don Manuel Sáenz de Santa-
maría. 
Marina.—Decreto haciendo extensivo 
a Marina el decreto del ministerio de 
la Guerra, de 13 de abril último, esta-
bleciendo normas para el reconocimien-
to y reclamación de cantidades corres-
pondientes a años anteriores. 
Guerra.—Concediendo la cruz laurea-
da de San Fernando al capitán de In -
fantería fallecido don Lorenzo Carbo 
nell Mundo. 
Estado.—^Trasladando al consejero de 
la Embajada de España en Londres, don 
Bernardo Rollán, al Consulado general 
de Montreal; le sustituye don Pedro 
García Conde, ministro en Atenas. Nom. 
brando cónsul general en Atenas a don 
Ramón Manuel Abello, que sirve igual 
cargo en Lisboa. Nombrando para este 
cargo a don Alonso Cano, cónsul ge-
neral en Él Cairo. Nombrando cónsul 
general en El Cairo a don Domingo de 
las Bárcenas, ministro plenipotenciario 
disponible. Admitiendo la dimisión de 
don Enrique Diez Cañedo, ministro en 
Montevideo. Trasladando a Montevideo 
a don Antonio de la Cruz, cónsul gene-
ral en Nueva York. Le sustituye don 
Antonio Cánovas, cónsul general en Gi-
braltar. Nombrando cónsul general en 
Glbraltar a don Plácido Alvarez Buylla. 
ministro plenipotenciario. Trasladando a 
la Legación en Bogotá a don Emilio 
Zaplco, inspector general de Emigra-
ción. Nombrando inspector de Emigra-
ción a don Rafael Casares, ministro 
plenipotenciario excedente. Declarando 
disponibles a don Manuel Alonso de 
Avila, cónsul general en Viena. Le sus-
tituye don Eduardo García Comín, con-
sejero cerca de la Santa Sede. Trasla-
dando a consejero cerca de la Santa 
Sede a don Angel de la Mora, cónsul 
general en Lir ia . Nombrando para la 
Asunción a don Manuel del Moral, mi-
nistro plenipotenciario excedente. Tras-
ai miniaUrlo a don Manuel 
Acal, secretario de primera en Lima. 
Le sustituye don Enrique de la Casa, 
secretario de primera excedente." 
Luego se reunió con el Gobierno el 
Jefe del Estado, Y el señor Samper le 
dió cuenta de la política interior y ex-
terior, de los asuntos parlamentarios y 
de los proyectos en estudio." 
Medidas m á s e n é r g i c a s pa ra 
la huelga de campesinos 
Es casi seguro que -en el Consejo de 
hoy el ministro de la Gobernación dé 
cuenta amplia de la actual situación 
del campo y proponga al Gabinete la 
adopción de medidas más enérgicas con 
el fin de terminar con la huelga do 
campesinos. 
L a L l iga y la sentencia del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
El señor Ventosa, refiriéndose a la 
sentencia sobre la ley de cultivos, ha 
manifestado que cuando los tribunales 
legalmente constituidos funcionan y re-
vuelven, no hay más que cumplir los 
acuerdos, porque ¿qué autoridad tendría 
la Generalidad para pedir que se cum-
pliera una decisión del mismo Tribunal 
en caso de que ésta fuese adversa al 
Gobierno central? Repito que no hay 
más que cumplir la ley, y estimo que 
ésto es un primordial deber. A l adver-
tirle al señor Ventosa algunos diputados 
de la Esquerra que el Gobierno de la 
Generalidad está dispuesto a cumplir la 
ley de Contratos del Campo, manifestó 
que esto seria salirse fuera de la ley y 
para esto no encontrarían el apoyo de 
la Lliga. 
Una p r o p o s i c i ó n de ley 
Firmada en primer término por el di-
putado popular agrario señor Montas se 
ha presentado a las Cortes una proposi-
ción de ley solicitando que el coronel 
don Enrique Villabrille, fallecido a con-
secuencia de heridas recibidas en Africa, 
sea considerado como muerto en cam-
paña a los efectos de la regulación de 
haberes para su viuda y descendientes. 
El mismo diputado ha dirigido un rue-
go a los ministros de Obras públicas. In-
dustria y Comercio y Agricultura, pi-
diendo que el Estado se ocupe de la si-
tuación del Concejo de Ibias (Asturias), 
que se halla en completo abandono, no 
obstante las riquezas naturales en tierra 
y que no han sido explotadas. 
DE LA CATASTROFE DEL AUTOCAR EN 
LAS CERCANIAS DE BAYONA 
Isidro López Cobos, en la imposibili-
dad de expresar individualmente su sin-
cera gratitud a sus numerosos amigos 
que se han interesado por su inmensa 
suerte en la catástrofe ocurrida última-
mente, lo hace por medio de la Prensa, 
reiterando a todos su profundo agrade-
cimiento, al mismo tiempo que les par-
ticipa la franca mejoría de su esposa y 
su total restablecimiento. 
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E l D í a d e l I d i o m a e n L i m a 
Nota del ministerio de Estado: 
"Organizados por la Sociedad perua 
na, "Amigos de Cervantes", se ha cele-
brado en Lima el llamado "Día del Idio-
ma" y un certamen literario, al que han 
concurrido noveles escritores. En el Tea-
tro Municipal tuvo lugar el homenaje al 
idioma y a Cervantes, al que asistió el 
ministro de España, que pronunció un 
interesante discurso. Tomaron parte 
también el presidente y secretario de la 
Asociación; el doctor Ureta y el cónsul 
del Ecuador, señor Arroyo, 
El Centro republicano español de L i -
ma depositó una corona ante el busto 
de Cervantes, y la Academia Peruana, 
correspondiente de la Española de la 
Lengua, celebró una sesión, en la que hi-
cieron uso de la palabra el presidente 
del Consejo de ministros, doctor De la 
Riva Agüero; el ministro de Estado y el 
académico señor Gutiérrez Quintanilla, 
A continuación el escritor y poeta don 
José Gálvez leyó una elegía dedicada a 
Cervantes, terminando así el "Día del 
Idioma", que cada vez va adquiriendo 
más arraigo en el medio Intelectual del 
país," 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... n o t o m e p r o d u c t o s que ten-
g a n subs tanc ias que puedan 
ser pe l ig rosas . R e c u r r a s iem-
p r e a l o s q u e se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho . 
En los casos ae a c i d e * y d o l o r 
d o e s t ó m a g o es maravilloso »J 
D I G E S T O l l l C O 
del Dr. Vicente 
V K N T A • N F A R M A C I A S 
Dos guardias heridos por un grupo de extremistas 
Dispa ra ron c o n t r a ellos cuando pres taban sé>v¡c¡o en el 
dom.c.ho de la F e d e r a c i ó n Pa t rona l . Uno de los S o s s u ' 
Tre probable r o t u r a de la f emora l . T a m b i é n resu l ta ron he 
ndos dos t r a n s e ú n t e s . Los agresores logra ron huir 
Los huelguis tas m e t a l ú r g i c o s t a m b i é n agred ie ron a dos obreros 
JL x-t *J> x JL xl, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En las primeras horas de la noche de 
ayer en la calle de San Bernardo y 
frente aj domicilio de la Federación Pa-
tronal Madrileña, un grupo de indivi-
duos hizo una descarga contra la pareja 
de guardias que se encontraba allí de 
servido. Hirieron a ambos, asi como a 
dos transeúntes. Los agresores se die-
ron a la fuga, sin que pudieran ser de-
tenidos. 
A las nueve monos cuarto de la no-
che un grupo formado por unos 50 indi-
viduos marchaba por la calle de la Pal-
ma, con dirección a la de San Bernardo 
dando gritos contra el fascio, A l llegar 
frente al número 63 de la calle de San 
Bernardo, en donde está instalada la Fe-
deración Patronal Madrileña y algunas 
otras entidades patronales, sin que la 
pareja de guardias que estaba de servi-
cio pudiera apercibirse) los del grupo, 
con pistolas, hicieron una descarga ce-
rrada contra el edificio. 
Los disparos produjeron la natural 
alarma entre cuantos transitaban por 
alli, y los agresores, aprovechando los 
primeros momentos de confusión, se die-
ron a la fuga por las calles adyacentes. 
Renacida la tranquilidad se vió que es-
taban heridos los dos guardias y dos 
paisanos. Rápidamente los guardias fue-
ron conducidos a la clínica del Novicia-
do, que se encuentra casi enfrente del 
lugar donde ocurrió el suceso. Los mé-
dicos de guardia señores Sáinz González 
y Alonso Astudelli y el ayudante señor 
Moreno les prestaron asistencia. Uno de 
los guardias llamado Miguel Pan toja, de 
treinta y ocho años, con domicilio' en 
Rodríguez San Pedro, 43, presentaba 
tres heridas por arma de fuego, sin ori-
ficio de salida; dos de ellas en la región 
inguinal, lados derecho e izquierdo, res-
pectivamente, la primera con probable 
fractura de la femoral, y la tercera he-
rida en el séptimo espacio intercostal. 
Su estado fué calificado de grave. En 
una ambulancia fué trasladado al Equi-
po Quirúrgico del Centro, donde le fué 
practicada una delicada operación. 
E l otro guardia, que se llama Onesto 
Alvarez, de treinta y seis años, vive en 
la calle de Regueros, 9, presentaba una 
herida por rozadura de bala en el muslo 
izquierdo, contusiones en la muñeca iz-
quierda y diversas erosiones. Su estado 
fué calificado de pronóstico reservado. 
Cuando los médicos citados estaban 
asintiendo a los dos guardias, fué reque-
rida su presencia en la callé de Pozas, 
número 15, e>n donde a don Federico 
José Cao, de cincuenta y dos años, le 
apreciaron un balazo en el pie derecho. 
Según manifestó el herido le alcanzó 
uno de los disparos cuando pasaba ca-
sualmente por la calle de San Bernardo. 
En la Comisaria del distrito de la Uni-
versidad se recibieron noticias al mismo 
tiempo de qUe en la Casa de Socorro del 
distrito se había presentado Mariano Sa-
las Castroverde, de veinte años, de ofi-
cio pintor y con domicilio en el Paseo 
de Yeserías, 21, quien manifestó que 
cuando iba acompañando a su novia, 
Eusebia García se sintió herido y cayó 
desvanecido a tierra. Su estado fué ca-
lificado de pronóstico reservado. 
En el asunto ha comenzado a inter-
venir el Tribunal de Urgencia. 
N o t a de la Federa-
pitadamente, sin consideración alguna a 
las posibilidades de absorción de \ pro-
pia industria, sin pensar siquiera que ce 
la condena a su total desaparición, im-
pone por mediación del Jurado mixto, la 
aceptación de las demandas obreras, con 
la consiguiente reducción de la jornada 
y el obligado triunfo de los elementos más 
exaltados, sancionando así la violencia 
como arma de lucha, la desaparición del 
control de las organizaciones profesiona-
les, como garant ía de estabilidad en las 
relaciones del trabajo, y el reconocimien-
to de que los organismos mixtos han de 
actuar con arreglo a las conveniencias 
políticas de los Gobiernos, dejando de la-
do los intereses económicos de las Indus-
trias cuyas condiciones de trabajo han 
de regular. 
Si el acuerdo del Jurado mixto de la 
Metalurgia ha de prevalecer por manda-
tos del Ministerio, es preferible recono-
cer que los Jurados mixtos han termi-
nado en su misión conciliadora, y es pre-
ferible que se ejerza por el ministerio 
de Trabajo una dictadura sobre los inte-
reses patronales y obreros, porque en 
estos problemas más vale obrar siempre 
con absoluta franqueza, que torciendo y 
retorciendo las leyes a medida de las con-
veniencias políticas. Los problemas in-
dustriales no pueden resolverse sino a 
través del prisma de sus necesidades y 
realidades económicas, y es hora de pre-
guntarse qué garantías va a tener el 
elemento patronal frente a cualquier 
acuerdo de un Jurado mixto, si encuen-
tra sancionádo por el Gobierno, como 
precedente funesto que invalide toda co-
laboración en aquellos organismos, el 
triunfo de la violencia sobre la razón, 
del sectarismo sobre las realidades eco-
nómicas y de la arbitrariedad sobre cual-
quier norma de justicia. 
Nos preguntamos también si la nor-
ma del Gobierno sería la misma frente 
a cualquier resistencia o actitud violen-
ta de los elementos patronales, y si una 
organización que tiende al arbitraje en-
tre las relaciones con patronos y obreros 
puede seguir sometida al desprestigio 
que implica el que corresponda en su ac-
tuación a los designios políticos del Go-
bierno en tumo o a las conveniencias 
del momento, sin tener en cuenta nin-
guno de los principios en que dicha ac 
tuación arbitral ha de fundarse. 
Si los presidentes de los Jurados mix 
tos han de actuar en lo sucesivo, no con 
arreglo a los dictados de su conciencia 
ni al conocimiento de las i-ealidades, si-
no con arreglo a los mandatos do sus 
superiores jerárquicos, la represantacicn 
patronal en el Consejo de trabajo anun-
cia que será muy difícil cont?ner a la 
gran masa de patronos que viene insis-
tiendo reiteradamente desde hace mu-
chos meses en que es imprescindible de-
jar de actuar en los Jurados mixtos, por 
perjudiciales a la economía nacional. Ese 
criterio se verá reforzado por la solu-
ción que se anuncia al conflicto meta-
lúrgico, y para salvar nuestra respon-
sabilidad, para hacer constar nuestra 
protesta y para que el Gobierno preven-
ga las posibles consecuencias de actos 
poco premeditados, queremos hacer c ins-
tar estas manifestaciones, que elevamos 
con el máximo respeto y con la mayor 
energía a la consideración del ministe-
rio de Trabajo.—Madrid, 4 de junio 
de 1934." 
Copiado el escrito sólo nos resta^ es-
perar confiadamente en la serenida'd y 
justicia del señor ministro, a quien va 
dirigido." 
Dos m e t a l ú r g i c o s agredidos 
Companys acusa al Gobierno de atacar al Estatuto 
El lo—dice en u n a n o t a — h a producido nerviosismo en l a op i -
n ión p ú b l i c a c a t a l a n a . Recomienda serenidad, d i sc ip l ina , 
fuerza y m a g n i t u d pa ra las ac t i tudes que sean necesarias 
LOS PARLAMENTARIOS DE LA ESQUERRA ESTUDIAN E L PROYECTO 
DE LA FUTURA LEY E L E C T O R A L CATALANA 
Don Manuel Miranda, nuevo portero mayor del Congreso, y don Manuel Gutiérrez Lozano, que ha 
«Ido Jubilado en el mismo cargo 
D o n Manue l G u t i é r r e z Lozano es j ub i l ado en su cargo d e s p u é s de prestar cuarenta y tres a ñ o s de ser-
vicio en las Cortes. F u é ordenanza de l general M a r t í n e z Campos, y e n t r ó en el Parlamento como ordenanza 
repar t idor de cartas. De los cuarenta y tres a ñ o s , e l discurso m á s largo fué el pronunciado por d o n M e l -
chor A l m a g r o al separarse de Castelar, que d u r ó cuat ro horas. D o n Manue l M i r a n d a l leva t re inta y siete 
a ñ o s prestando servicios en el Parlamento. V i n o a M a d r i d a ocupar una vacante en la S e c r e t a r í a del Con-
greso, pero por haber sido ya ocupada tuvo que c u b r i r una de ujier. H a conocido a diecisiete presidentes 
de las Cortes. L a ses ión m á s memorable que recuerda fué en el a ñ o 1 898, en la que se a u t o r i z ó el Tra tado 
de paz con los Estados Unidos y l a p é r d i d a de las colonias. 
Clausura de curso en la Juventud Católica Femenina 
Se c e l e b r a r á el domingo , bajo l a pres idencia del Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . C o n t i n ú a en provincias l a in tensa pro-
paganda de Acc ión C a t ó l i c a 
P r ó x i m a Asamblea en Orense de las Juventudes c a t ó l i c a s gallegas 
Dice el señor Valiente 
La Juventud Católica Femenina ce-
lebrará un gran acto de clausura de los 
trabajos del curso el domingo, dia 10, 
a las cinco de la tarde. 
La ceremonia se celebrará en el jar-
din de las RR. Esclavas del Sagrado 
Corazón (entrada por Santa Engra-
cia, 36), bajo la presidencia del ilustrí-
simo señor Obispo de Madrid-Alcalá. A 
ella asist irán los diversos Centros de 
Juventudes, con sus banderas. Dirigirá 
unas palabras a sus compañeras la pre-
sidenta nacional señori ta de Madaria-
ga. Habró solemne Bendición con el 
Santísimo. 
Las invitaciones pueden recogerse 
hasta el sábado en el Secretariado Cen-
I t r a l (Caballero de Gracia, 30). 
Actos de p ropaganda en C á d i z 
c ión pa t rona l 
Hemos recibido la sig-uiente nota: 
"La Confederación Patronal Española, 
oomo aclaración y rectificación a una no-
ticia publicada en el "Heraldo de Madrid" 
en la edición del pasado martes, tiene el 
deber de hacer constar que su entidad 
confederada, el Sindicato Patronal Meta-
lúrgico, no remitió ningún escrito al Con-
sejo de Trabajo para que por su media-
ción llegara al señor ministro del mismo 
Departamento, sino que fué la propia re-
presentación patronal del citado Consejo, 
en su Comisión permanente, la autora de 
dicho documento, el que, por otra parte, 
al ser conocido posteriormente por los 
dirigentes de loa patronos metalúrgicos, 
mereció por aclamación su más absoluta 
conformidad, acordando además hacerlo 
así presente & los mencionados conseje-
ro» patronales, agradeciéndoles muy sen-
tidamente su brillante actuación en dicho 
organismo. 
Puntualizada de esta forma la no inter-
vención del Sindicato Patronal Metalúr-
gico, en la confección del documento alu-
dido, y hecha patente su absoluta Iden-
tifleación posterior con el mismo, sólo nos 
resta, en aras de la verdad y para In-
formar cumplida y exactamente a la opi-
nión dar a conocer íntegramente el va-
lioso escrito en cuestión, que es oomo 
sigue: 
"La representación patronal del Conse-
jo de Trabajo quiere hacer constar en el 
seno de la Comisión permanente, para que 
se eleve por el señor presidente al Minis-
terio, que la política que parece Inicia-
da por el propio ministro para resolver 
el conflicto metalúrgico de Madrid, viene 
a anular por completo las únicas garan-
tías que hacen apetecible la subsistencia 
de una ley como la de los Jurados mix-
tos, cuyos acuerdos, de no reunir un gra-
do mínimo de permanencia que permita, 
a su amparo, desenvolver normalmente 
las actividades industriales, se convierte 
en un arma perturbadora de la economía 
y en una carga Insoportable para los In-
tereses Industriales. 
La ley de Jurados mixtos determina un 
mínimum de vigencia para las bases de 
trabajo que adopten los Jurados mixtos. 
Contra ellas no pueden prevalecer, mien-
tras no llegue * momento de su revi-
sión actitudes de oposición, recursos ni 
violencias de ninguna clase. . 
El Jurado mixto Metalúrgico tema Im 
plantadas unas bases de trabajo. Antes 
de su denuncia se Intenta su modifica-
ción mediante el anuncio y el plantea 
miento de una huelga, y los elementos 
patronales de dicha Industria creían que 
en todo momento hallarían al amparo 
del Poder público, frente al desusado pro-
cedimiento de anular las referidas bases, 
con una actitud de violencia de los ele-
mentos obreros. 
Durante más de tres meses el conflicto 
HA ha venido desenvolviendo, y durante 
Pilos los elementos obreros más exalta-
dos consiguieron desplazar a los elemen-
£ ? más representativos de las organiza 
? Ta «oívontes imponiendo a la huelgí 
un ^ car^riz extremista. Y en 1« 
un ""^cau cuando esperábamos 
m0m:,nGobtemo de fa República, en de-que el Gobernó ^ ^ 
fensa de ^ J J ^ J S w f i i resistencia 
impuslew a ¿ * J * J ¡ S J , de reducción 
frente a c ^ u l " + i « ante el problema de la Jornada y tratase ^ te e ^ p ^ ^ 
de o^6n publico de e^ s ^ 
Bn el paseo de Santa Mar ía de la Ca-
beza fué agredido, en las primeras ho-
ras de la noche, el obrero metalúrgico 
Manuel Duarte, que vive en la Colonia 
Popular Madrileña. E l herido fué asis-
tido de lesiones leves en la Casa de So-
corro del distrito del Hospital. Los agre-
sores, huelguistas metalúrgicos, se die-
ron a la fuga. 
—También Angel Escribano Cuevas, 
de veinti trés años, que vive en la ronda 
de Segovia, 18, fué agredido por dos 
obreros metalúrgicos que anteriormen-
te le hablan instado para que no fuera 
a trabajar. Los agresores, después de 
causarle lesiones de pronóstico reser-
vado, s# dieron a la fuga. 
Hal lazgo de t r es petardos 
El agente don Enrique Sanmar t ín 
Ordax ha entregado en la Comisarla del 
Hospicio tres petardos sin estallar, que 
un muchacho, llamado Julián Parron-
do Noriega, los había encontrado en 
un "water" de la Sociedad A . D. A. V. E., 
sita en la calle de la Farmacia, núme-
ro 12. Los artefactos han sido enviados 
al Parque de Artillería. 
i i i i i i n i imin i iH i^ 
T R A S P A S O D I R E C T O 
Lujosa tienda C. Peñalver. Renta: 10.000. 
Razón: Montera, 12. — J. M A R T I N 
Se nos remite para su publicación la 
siguiente nota: 
L a s i n t o x i c a c i o n e s d e l e c h e 
S e ñ o director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En relación con las 
intoxicaciones producidas en el barrio de 
Chamberí por haber ingerido numerosos 
vecinos leche en malas condiciones, el 
Gremio de Vaquerías de Madrid se ve 
en el caso de hacer constar: 
1.° Que el detenido por vender la le-
che que originó las intoxicaciones no es 
dueño de vaquería ni tiene vacas, sino 
que es propietario de un despacho de 
leche establecido en la calle de Espron-
ceda, 6. 
2-° Que el dueño de la vaquería esta-
blecida en el número 34 de la misma 
calle es por completo ajeno a las intoxi-
ciones. 
3. ° Que las intoxicaciones no se evita-
rán mientras no se Impida radicalmente 
la actividad de los llamados barateros, 
que expenden un peligroso compuesto de 
leche de ovejas, agua y otras sustancias, 
que se vende a bajo precio. 
4. ° Que el Gremio de Vaquerías ha de-
nunciado repetidas veces a las autori-
dades el gravísimo peligro que constituye 
para la salud pública la existencia de esa 
industria de los barateros, que engañan 
al consumidor atrayéndole con precios 
bajos y sirviéndole como leche una mix-
tura que no tiene nada que ver con el 
producto de las vacas. 
5. » Que ni ahora ni nunca se ha pro-
ducido un caso de intoxicación con leche 
procedente de las vaquerías de Madrid. 
Gracias anticipadas de su affmo. y 
atto. s. s., Anjfel Cordero, Presidente del 
Gremio de Vaquerías. 
CADIZ, 7.—Los actos de Acción Ca-
tólica estuvieron hoy dedicados, espe-
cialmente, a la Juventud Católica Fe-
menina. Empezaron a las ocho de la 
mañana por una meditación en la igle-
sia parroquial de San Lorenzo, a car-
go del padre Ternero, que tuvo por te-
ma las palabras de Jesucristo: «Yo soy 
la vid y mi Padre el vendimiador*. A 
las once, en él salón de actos, desarro-
lló su segunda conferencia el consilia-
rio padre Emilio Bellón, que t r a tó de 
«Misión del consiliario de Acción Cató-
lica». La conferencia fué oída por 
sacerdotes y religiosos. A la misma ho-
ra, y en el salón de actos de las re-
verendas Madres Esclavas, se celebró 
una reunión de Directivas, a la que 
asistieron, además de las Juventudes 
Católicas Femeninas, las áé diversas 
asociaciones piadosas, que son como 
entidades adheridas. Hubo disertación, 
a cargo del padre Ternero, quien divi-
dió su trabajo en dos partes. A las sie-
te, en la Iglesia de Santiago, el mis-
mo padre, Antonio Ternero, desarrolló 
la cuarta conferencia sobre puntos ge-
nerales de Acción Católica. Disertó 
acerca de «Obligatoriedad de la Acción 
Católica». Todos los actos se han visto 
concurridísimos. 
En la d i ó c e s i s de Ca lahor ra 
Vicente Enrique Tarancón, don Pedro 
Altabella y don Juan Carmena. 
E l señor Enrique marchó seguida 
mente al Arciprestazgo de Marbella, en 
donde ha pronunciado dos conferencias 
públicas ante un numerosísimo público 
que llenaba por completo la iglesia pa-
rroquial, esponiéndoles el verdadero con-
cepto del apostolado de la Acción Cató-
lica, e invitándoles a formar parte de la 
misma, ya que el Sumo Pontífice lo ha 
propuesto como una obligación de la v i -
da cristiana. 
Celebró también reuniones con la Ju-
ventud Católica masculina, ya consti-
tuida en esta parroquia, dándoles nor-
mas práct icas de actuación, e insistien-
do en la necesidad de fomentar entre 
los jóvenes el espíritu sobrenatural y 
la vida piadosa, y con las jóvenes, ani-
mándolas a formar la Juventud feme-
nina. 
E l próximo domingo celebrará la Ju-
ventud Católica masculina una Asam-
blea comarcal en Algarrobo, a la cual 
han prometido asistir muchos jóvenes 
de la capital y de la comarca. 
Asamblea de Juventudes 
El señor Valiente, llegado anoche a 
Madrid, ha manifestado que se ha visto 
sorprendido por la noticia publicada en 
un diario de la mañana relativa a una 
supuesta visita suya en Par í s . Ruega el 
señor Valiente que se haga constar de 
manera terminante que la noticia es 
inexacta y carece del más ligero funda-
mento, y que su viaje no ha tenido re-
lación alguna con asuntos peliticos, y 
mucho menos con los propósitos que en 
la noticia se le quieren atribuir. 
El señor Valiente acudió apropósito 
al domicilio de Acción Popular para vi-
sitar al señor Gil Robles y hacerle es-
tas mismas manifestaciones. 
U n a n o t a de la J. A . P. 
BARCELONA, 7.—El señor Compa-
nys, al recibir a los periodistas, les ma-
nifestó que le habían visitado varias 
personalidades y que había celebrado 
conferencias telefónicas con el señor 
Lluhí, que le había enterado con todo 
detalle de la situación política. 
—Como que hay un estado de gran 
nerviosismo, que ha llegado inclusive a 
esta casa—agregó el presidente de la 
Generalidad—, tengo interés en que re-
cojan ustedes textualmente la nota que 
les voy a dictar, 
"El error persistente de los gober-
nantes de la República en contra de la 
autonomía de Cataluña y otros aspec-
tos de defensa y seguridad de las ins-
tituciones republicanas, ha producido en 
la opinión pública catalana un nervio-
sismo que hay que contener. E l Gobier-
no de Cataluña tiene la responsabili-
dad y el honor de la dirección de nues-
tro pueblo, y ha de estar atento a su 
voz, apartándole de cualquier tentativa 
de perturbación, e incluso ahogando po-
sibles impulsos de protesta, para que 
la actitud que sea necesario adoptar ten-
ga la serenidad, la disciplina y la fuer-
za y magnitud que reclamen la digni-
dad de Cataluña, en la legal y obligada 
defensa de los principios de la Repú-
blica democrática." 
—Me interesa q u e hagan ustedes 
constar esto así — continuó el señor 
Companys—, porque hay un gran nervio-
sismo y es preciso controlar a la opi-
nión pública, que debe estar segura de 
que el Gobierno de la Generalidad sa-
brá interpretar el ansia y el deseo de 
todos. 
No quiso hacer m á s agraraciones. 
Se le preguntó respecto a la deten-
ción de monárquicos durante la ma-
drugada, y dijo que parece que existe 
alguna excitación entre los mismos. 
—Nada* que pueda producir temores, 
pues en Cataluña nada tienen que ha-
cer—agregó—. Se trata sólo de medi-
das preventivas para que no celebren 
reuniones. Nada más . Aquí, los enemi-
gos de la República nada tienen que 
hacer; son sólo los republicanos los que 
van libres por la calle: los republicanos 
y los que acaten las instituciones re-
publicanas. 
Se le preguntó, además, ei estaba en-
terado de que algunos oficiales coac-
cionaban a los agentes^ de Seguridad 
para que hablen en catalán, a lo que 
replicó que no estaba enterado de ello; 
pero que, de ser cierto, impondrá las 
sanciones que correspondan. 
L a f u t u r a ley Elec tora l 
BARCELONA, 7.—En el Parlamento 
catalán se reunió la mayor ía de la Es-
querra, ocupándose entre otras cosas del 
estudio del proyecto de la futura ley 
electoral. Después se habló de política y 
se mostraron muy preocupados por la 
cuestión de la ley de Cultivos y por la 
actitud del Gobierno de Madrid con res-
pecto a la Generalidad. También se es-
tudiaron diversos aspectos de la ley mu-
nicipal. 
S e s i ó n del Pa r l amen to 
BARCELONA, 7.—El Parlamento ca-
ta lán celebró sesión que duró tres cuar-
tos de hora. Lo más interesante de esta 
sesión fué la parte de ruegos y pregun-
tas, en la que el diputado socialista se-
ñor Ruiz Ponseti protestó contra el juez 
que ha procesado al concejal Granier 
Barrera. Pidió que se exija cuanto antes 
la destitución de dicho juez y la liber-
tad del concejal citado. E l señor Casa-
nova prometió interesarse en este sen-
tido. 
Derechis tas puestos 
en l i be r t ad 
BARCELONA, 7.—Han sido puestos 
en libertad casi todos los directivos de 
entidades de derechas que fueron dete-
nidos durante la madrugada pasada. Los 
pocos que aún quedan detenidos serán 
puestos en libertad esta misma noche. 
La Policía en todos los registros que 
pract icó en las casas de los detenidos 
no encontró arma alguna. 
Apedrean coches que iban 
al Cerro de los Angeles 
UNA S E Ñ O R A R E S U L T O HERIDA 
U L T I M A H O R A 
c a t ó l i c a s gal legas 
VIGO, 7.—La próxima Asamblea que 
las Juventudes católicas gallegas van 
a celebrar en Orense los días 29 y 30 
de este mes y 1 de julio ha, despertado 
interés extraordinario entre los jóvenes 
católicos. Se organizan excursiones de 
todas partes de Galicia. De Vigo saldrá gente en España ." 
"En un diario monárquico de la ma-
ñana, en lugar preferente y con carac-
teres destacados, se recoge la noticia 
de una visita realizada en Pa r í s por don 
José María Valiente, presidente de la 
J. A. P. 
Adelantándose la Juventud de Ac-
ción Popular a fantást icas interpreta-
ciones a que parece invitar el aparato 
tipográfico con que se recoge dicha no-
ticia, cuya exactitud no está compro-
bada, hemos de hacei constar que to-
das las Juventudes de Acción Popular, 
con sus organismos directivos a la ca-
beza, como se puso de manifiesto en 
las conclusiones del Congreso de E l Es-
corial, dependen polít icamente y acatan 
en absoluto la disciplina de las diferen-
tes organizaciones de la C. E. D. A., y 
que sus propagandas, sus actuaciones 
y su programa, contenido en los 19 
puntos ya conocidos, caben perfecta-
mente dentro del régimen político v i -
un tren especial, del que ya se han so 
licitado muchas plazas. En la Asamblea 
se le t r ibu ta rá un homenaje al presi-
dente de las Juventudes Católicas de Ga-
licia, don José María Taboada. 
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O B R A S N U E V A S D E 
A C C I O N C A T O L I C A 
PRINCIPIOS Y BASES DE LA 
ACCION CATOLICA EN ES-
PAÑA.—Junta Central de Ao-
ción Católica 50 cts. 
MANUAL DE ACCION CATO-
LICA.—Monseñor Civardi 6 ptas 
BREVE CATECISMO DE AC-
CION CATOLICA.—Obispo de 
Tortosa 10 ots. 
CATECISMO ACCION CATO-
LICA. — Monseñor Ifontene-
lles 20 cts. 
D O S CONFERENCIAS SO-
BRE ACCION CATOLICA.— 
Monseñor Pizzardo 50 cts. 
Venta y pedidos: 
A C. de P. ALFONSO X I , NUM. 4. 
M A D R I D 
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D e c l a r a c i ó n de Gil Robles 
Pésames por la muerte de 
CALAHORRA, 7—Ha terminado la 
Semana de Acción Católica en la dióce-
sis de Calahorra. Los sacerdotes propa-
gandistas don Pedro Enrique y don Juan 
Hervás, han recorrido los arciprestaz-
gos de Miranda de Ebro, Santo Domingo 
de la Calzada, Calahorra, Haro y Ná 
jera. 
En Santo Domingo de la Calzada pre 
sidió el Obispo de Tocopilla, doctor don 
Florencio Simón. 
En cada una de estas poblaciones se 
dieron varias conferencias para el pú 
blico en general y además conferencias 
especiales particularmente dedicadas al 
Clero del arciprestazgo. E l entusiasmo | - — 1 Tfc 
T : * a ¿ : V ' ^ l S £ c m ™ t e don Fernando Berenguer 
En la mayoría de estas poblaciones se 
celebraron también reuniones con los jó-
venes, para que mantengan el entusias-
mo que ha despertado la Semana de Ac-
ción Católica y ponga las teu?63 para las 
futuras juventudes católicas. 
En Logroño hablaron los propagan-
distas ante numeroso público, que lle-
naba por completo el amplio recinto de 
la Colegiata. Se celebraron actos para 
hombres, señoras y sacerdotes. 
En el local de la Juventud masculi-
na, el secretario del Obispo y un pro-
pagandista, celebraron una reunión con 
un grupo selecto de jóvenes y les ani-
maron a fomentar los Círculos de Es-
tudios y las acciones de piedad. 
El próximo número del «Boletín Ofi-
cial» del Obispado se dedicará íntegra-
mente a exponer los extractos de to-
das las conferencias pronunciadas en 
esa Semana de Acción Católica. 
En M á l a g a 
MALAGA, 7.—Hen llegado, proce-
dentes de Melilla, los propagandistas de 
la Junta Central de Acción Católica, don 
E i s a - B - E 
S A N A S ^ ^ T I A I f 
Cab. de Gracia, 42 
MADRID 
Preeen*» ^ nueva o«M»<5MS ^ H U I JE W M i O * i Jí»taQ<w«N^ 
Se han recibido numerosos despa 
chos de E s p a ñ a j ^ d e l ex t ran je ro 
Hoy se v e r i f i c a r á el en t i e r ro 
SAN SEBASTIAN, 7.—Llegaron hoy 
don Federico y don Alejandro Beren-
guer, que fueron recibidos por el go-
bernador. Mañana, a las diez y media, 
después de hecha la autopsia del cadá-
ver de don Fernando Berenguer, se ce-
lebrarán funerales en la iglesia de Her-
nán!, y seguidamente se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio. 
Los señores Berenguer no se explican 
el asesinato de su hermano don Feman-
do, que nunca se mezcló en política, y 
don Federico tampoco se explica que el 
atentado se dirigiera contra él, pues 
el pueblo de Hemani siempre se le mos-
tró muy respetuoso. E l único inciden-
te que tuvo fué en una ocasión en que 
un grupo de niños, que iban acompaña-
dos por un hombre, e instigados por 
éste, comenzaron a dar gritos de "¡Mue-
ra Berenguer!" 
Se sigue careciendo de pista para 
encontrar a los autores del asesinato. 
L a familia Berenguer no recibe visi-
tas. Han llegado multitud de testimo-
nios de pésame de España y del Ex-
tranjero, y se han depositado infinidad 
de tarjetas. EJ1 teléfono de la villa es tá 
ia«««antooMnte. 
A l llegar el señor Gil Robles a la 
Cámara, hizo las siguientes manifesta-
ciones a los periodistas: 
—Sorprendido esta mañana al leer 
la noticia relativa al señor Valiente, do 
la que ro tenía antecc:lc;itv alguno, 
he procedido a hacer las averiguacio-
nes oportunas y he podido comprobar1 
que es absolutamente fantást ica. Apar-
te de esto, y para que en lo sucesivo 
no pueda haber lugar al menor equívo-
co, he de hacer constar que en nuestro 
partido no hay más táct ica que la apro-
bada en el Consejo de la C. E. D. A. 
L a Di recc ión de Segur idad m o n t a 
un servicio de v ig i l anc i a en 
el t r a y e c t o 
Anoche, cuando se dirigían al Cerro 
de los Angeles varios automóviles par-
ticulares, cuyos ocupantes iban a pa-
sar la noche junto al monumento al 
al Sagrado Corazón de Jesús, al pasar 
por el paseo de las Delicias fueron ape-
dreados por grupos de individuos que, 
desde las diez, estaban apostados en el 
paseo y en las bocacalles. Los grupos, 
no solamente apedreaban a esos coches, 
sino a todos los vehículos que pasaban. 
Enterada la Dirección de Seguridad de 
lo ocurrido, dispuso que marcharan a di-
cho lugar dos camionetas de guardias 
de Asalto, los cuales disolvieron los 
grupos sin detener a ninguno de los 
agresores. 
Con motivo de estos salvajes atenta-
dos, la Dirección de Seguridad ha dis-
puesto que desde anoche y durante to-
do el día de hoy, presten servicio de 
protección y vigilancia fuerzas de Asal-
to y de la Guardia civil, en el trayecto 
desde Madrid al Cerro de los Angeles, 
para evitar que se vuelvan a repetir 
estos hechos. 
Se cree que no habr ía habido ningún 
herido; pero a úl t ima hora se ha sabi 
do en la Dirección de Seguridad que, a 
consecuencia de las pedreas, resultó he-
rida una de las señoras que iban en un 
automóvil. Se desconoce el nombre de 
la misma. 
Diligencias judiciales por 
el hallazgo de armas 
El c o n t r a t o del local donde se ha-
l la ron lo hizo con o t r a c é d u l a 
un d i r igente soc ia l i s ta 
• 
Este parece que ha a t ravesado la 
f r o n t e r a f r ancesa 
P i t a R o m e r o v i s i t a a l 
C a r d e n a l P a c e l l i 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—El ministro plenipotencia-
rio español Pita Romero ha visitado hoy 
particularmente al Cardenal secretario 
de Estado de Su Santidad, Monseñor Pa-
celli, con quien conversó durante media 
hora. Durante la visita estuvo acompa-
ñado del Encargado de Negocios español 
en la Embajada.—Daifina. 
. La Reina de Bélgica da 
a luz su tercer hijo 
El p r í n c i p e Alberto Fél ix n a c i ó a las 
doce de la noche y fué baut izado 
a las once de la m a ñ a n a 
BRUSELAS, 7.—Anoche, a las doce, 
la Reina de Bélgica dió a luz su tercer 
hijo en perfectas condiciones. 
Tanto la reina Astrid como el princi-
pe se encuentran en perfecta salud. 
El nuevo príncipe, ai que se le han 
impuesto los nombres de Alberto, Félix, 
Teodoro, Christián, Eugenio y María, ha 
sido bautizado sin ceremonia a las once 
de la mañana , por el decano de la igle-
sia de Nuestra Señora de Loccken con 
asistencia del capellán de la Corte. 
A las 11,30 tuvo lugar el acto de la 
firma de la declaración de] nacimieuto 
del príncipe Alberto. 
* * * 
N . de la R.—El principe Alberto Félix 
es el tercer hijo de los Reyes de Bélgi-
ca. La mayor, de seis años de edad, es 
la princesa Josefina Carlota. A ella si-
gue el principa D^lüuino, heredero del 
Trono que sól i ' n ía tres años y me-
41* 
Hallazgo de 89 bombas 
cargadas en Bilbao 
E S T A B A N ENCERRADAS EN CA 
JAS DE C A R A M E L O S 
BILBAO, 7.—Los agentes de Policía 
de la Brigada social, por confidencias 
que había recibido hace días, practica-
ron un registro en algunos zarzales de 
la carretera de Castrejana, hallando, en-
vueltas en papeles de periódicos y en-
cerradas en grandes cajas de carame-
los, 89 bombas cargadas. 
Era propósito de la Policía sorpren-
der también a los que manipulaban con 
estos artefactos; pero, ante el peligro 
que suponía que las bombas continua-
ran en aquel lugar, pues se encontra-
ban en las inmediaciones de unos gran-
des postes de conducción de energía 
eléctrica, los agentes se decidieron por 
fin a hacerse cargo de las mismas. Se 
practicaron dos detenciones de otros 
tantos sujetos sospechosos, que en este 
momento todavía se ignora si tienen 
participación en la fabricación o colo-
cación en aquel lugar de los artefactos. 
Un técnico de la fábrica de Galdá-
cano ha manifestado que la carga de 
estas bombas es fuertemente explosiva, 
pero no ofrece peligro mientras no se 
dé fuego a la mecha. Los artefactos pe-
san, por término medio, unos dos k i -
los cada uno. 
E l a c t o t r a d i c i o n a l i s t a d e 
V i l l a r r e a l , s u s p e n d i d o 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CASTELLON, 7. — Permí teme aco-
germe a la atención de ese diario para 
que se digne hacer público la arbitra-
riedad cometida prohibiendo la celebra-
ción del "aplech" tradicionalista anun-
ciado para el día 10 en Villarreal, que, 
aparte de la propagación de los ideales 
del partido, era una manifestación es-
pañolista ante los atropellos y suspen-
siones de que son víctimas nuestras or-
ganizaciones por las autoridades de Ca-
taluña, e íbamos a reunimos unos cua-
renta mil catalanes y valencianoe, uni-
E l Juzgado número 17, formado por 
el juez don José Mínguez, el secretario 
don Antonio Várela y el oficial señor 
Cañizares, con asfetencia del fiscal don 
Guillermo Navarro, que es al que le ha 
correspondido la instrucción del suma-
rio con motivo del hallazgo de armas 
en los Cuatro Caminos, continuó duran-
te toda la noche pasada trabajando pa-
ra esclarecer el suceso. 
Aunque se guarda la natural reserva 
acerca de las diligencias instruidas, loa 
periodistas lograron averiguar que una 
de ellas consistió en mostrar el contra-
to de arrendamiento de la nave en don-
de fueron encontradas las armas al in-
dividuo que aparece como inquilino del 
mismo, esto es, a Mariano Marcos A l -
cantarilla, que reconoció como auya la 
firma que aparecía al pie del documen-
to. E l juez le hizo firmar la declara-
ción, y entonces pudo comprobarse que 
esta firma y la del contrato eran distin-
tas y, por lo tanto, Mariano no era el 
que había alquilado el local. 
Otras de las diligencias practicadas 
consistió en presentar a la dueña del lo-
cal a todos los detenidos, como compli-
cados o supuestos complicados en el ha-
llazgo de armas, sin que la diligencia die-
ra resultado satisfactorio, puesto que la 
señora no reconoció en ninguno de ellos 
al que extendió y firmó el contrato. Uni-
camente señaló a uno de los detenidos 
como acompañante en unión de otros dos, 
que no se hallaban presentes, del que 
suscribió el contrato. 
Estrechado a preguntas Mariano Mar-
cos terminó por confesar que hace uno 
o dos meses había entregado su cédula 
personal a un individuo, que desempeña 
un importante cargo en una sociedad 
obrera, para que arrendara mi local des-
tinado a garage, cuya cédula no le ha 
sido devuelta. En vista de estas mani-
festaciones el juez ordenó telefónicamen-
te a la Policía la busca y detención del 
citado individuo, servicio que, según 
nuestras noticias, no se pudo llevar a 
cabo, puesto que la citada persona pa-
rece ha traspuesto la frontera y se en-
cuentra en una capital del mediodía de 
Francia. 
Por último, el juez decretó el proce-
samiento y prisión sin fianza contra Ba-
silio Torres Ramos y Macario Falcón, 
que fueron detenidos dentro del local en 
que se encontraban las armas. Este úl-
timo fué el que llevó las pistolas a casa 
del diputado señor Lozano. Los dos dete-
nidos ingresarán mañana en la Cárcel 
Modelo. Los demás detenidos han sido 
puestos en libertad. 
E x p l o s i ó n d e u n p e t a r d o 
Esta madrugada, a la una y media, 
aproximadamente, hizo explosión un 
petardo colocado en un solar del Pa-
seo del Canal, número 4. El artefacto 
fué colocado junto a un cobertizo, don-
de almacena hierros la Sociedad Mer-
cantil Gonzalo y Compañía. La explo-
sión apenas produjo daños. 
IBillliBlllillilllHillW l̂liliil'VlllllBlllíUillliiilíll'BlllIBllliaillin 
L í q u i d o S a e r - J a b ó n L o l a 
Insuperables para limpiar artículos de 
plata. Droguerías. , 
• ••••^••••••••••••r«it«w<»i«»m 
España. Salúdale atentamente, Joaquín 
Bau, diputado a Cortes." 
* * * 
CIUDAD REAL, 7.—El gobernador ha 
impuesto una multa de 5.000 pesetas a 
la Comunión tradicionalista de Alcázar 
de San Juan y ha clausurado el domi-
cilio social por publicar, infringiendo ¡a 
ley de Imprenta, una hoja titulada "Dios, 
Patria y Rey", oontenlendo conceptos 
dos principaimeBte por nueairo aeaor a ^ e o s i v o f l para k Eef^bUea. 
«AWAUCO o ue JUÍUU de itfju 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I V — N O m . 
En la mayoría de las provincias se trabajó ayer normalmente 
L o s m i s m o s d i r i g e n t e s s o c i a l i s t a s h a n r e t i r a d o e n m u c h o s s i t i o s l o s o f i -
c i o s d e h u e l g a . L o s a c t o s d e " s a b o t a g e " y l a s c o a c c i o n e s , e n m e n o r n ú -
m e r o q u e e n d í a s a n t e r i o r e s , h a n c a r e c i d o d e g r a v e d a d . E n u n p u e b l o d e 
B a d a j o z s o n l o s m i s m o s h u e l g u i s t a s l o s d i r e c t a m e n t e p e r j u d i c a d o s . P o r 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e c u l t i v o s t i e n e n s e m b r a d o s l o s o b r e r o s d o s m i l q u i -
n i e n t a s f a n e g a s y n o q u i e r e n s e g a r l a s 
E N V A R I O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E J A E N E S D O N D E U N I -
C A M E N T E S E H A N P R O D U C I D O A C T O S D E A L G U N A V I O L E N C I A 
A l b a c e t e 
ALBACETE, 7.—En el único pueblo 
qua continuaba el paro, Elcbe de la 
Sierra, ha sido retirado el oficio de 
huelga. E l gobernador ha dicho que se 
trabaja con toda normalidad en la pro-
vincia. En la cárcel han ingresado 34 
individuos, detenidos por ejercer coac-
ciones en los pueblos de Alcaraz y Ma-
drigueras. 
A v i l a 
A V I L A , 7. — Continúa mejorando ei 
aspecto del conflicto campesino. Uni-
camente en Cebreros las fuerzas de 
Asalto fueron recibidas a pedradas. Tu-
vieron que simular una carga. E l go-
bernador ha clausurado la Casa dei 
Pueblo. Casi todos los huelguistas se 
han reintegrado al trabajo. 
B a d a j o z 
BADAJOZ, 7.—En el día de hoy ha 
continuado la huelga, aunque, desde 
luego, presenta mejor aspecto que ayer. 
Los obreros, en general, se hallan muy 
descontentos, a causa del gran número 
de jornales que pierden durante estos 
días por decisión de ios socialistas. 
En Olivenza, donde el paro es más 
intenso, hay tranquilidad. Han sido de-
tenidos el alcalde y tres concejales, de 
filiación socialista. También están de-
tenidos el alcalde y presidente de 'a 
Casa del Pueblo de la aldeanía de San 
Jorge. 
En Maguilla, os segadores no han sa-
lido al campo, pero si los obreros ga-
naderos. Nadie se exphca la actitud de 
los segadores de este pueblo, ya que, 
por la intensificación, tienen sembradas 
2.500 fanegas, y el paro decretado por 
los socialistas va en contra suya, pues 
la recolección del grano y sus benefi-
cios son para ellos. 
En Fregenal de la Sierra el fracaso 
ha sido rotundo, pues han salido to-
dos los segadores, haciendo incluso co-
mentarios adversos para los directores 
de la huelga. 
En cuanto al término de Badajoz, se 
trabaja normalmente. 
En Montijo, la huelga ha constituido 
un fracaso. Exactamente igual ha ocu-
rrido en el resto de la provincia. 
Los edificios públicofi. Bancos, Cen-
trales eléctricas, depósitos de agua, et-
cétera, están custodiados por fuerzas 
del Ejército, en previsión de cualquier 
acto delictivo. 
Tanto el gobernador como el delega-
do del Trabajo, no ocultaban su impre-
sión optimista. 
C a c a r e s 
CACERES, 7.—La huelga sigue en 
los pueblos en que se ha declarado. Por 
ejercer coacciones sobre los que traba-
jaban, han sido detenidos 76 huelguis-
tas. 
En Hervás, los huelguistas preten-
dieron coaccionar a los que salían al 
trabajo, pero la Guardia civil lo evitó. 
En el resto de la provincia, la norma-
lidad es completa, y las faenas se des-
arrollan como de ordinario. 
C i u d a d R e a l 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 7.—Vir-
tualmente se considera terminada la 
huelga de campesinos de esta localidad. 
Hoy han reanudado muchos obreros el 
trabajo para atender las faenas en los 
viñedos, antes de comenzar la siega en 
la semana próxima. 
Dicen de Campo de Criptana y de Pe-
dro Muñoz, donde había también huel-
ga parcial, que los huelguistas se incor-
poran al trabajo y mañana lo harán en 
su totalidad, quedando así, restablecida 
la normalidad. 
« * * 
CIUDAD REAL, 7.—En Valdepeñas 
los miembros del Comité de huelga de 
la Sociedad de obreros de la tierra «El 
Porvenir», afecta a la U . G. T., han re-
tirado los oficios de huelga, y han acon-
sejado a los obreros que se reintegren 
al trabajo. 
En Manzanares comenzaron los tra-
bajos en los campos, siendo los traba-
jadores protegidos por las autoridades. 
Corría, sin embargo, el rumor de que 
la huelga había sido aplazada por vein-
ticuatro horas. Hoy por la mañana han 
salido en bicicleta y otros medios de 
locomoción v a r i o s avisadores de la 
U . G. T , con propósito de llegar a las 
t intorer ías y circular la orden de paro. 
El resultado ha sido el regreso de todos 
los obreros, coaccionados por la impo-
sición de las órdenes de huelga. El go-
bernador ha clausurado la Casa del Pue-
tolo. La tranquilidad es completa, y no 
se ha registrado ningún incidente. 
Una sección de la Guardia civil y de 
Afl-H ^ hizo acto de presencia en Alma-
gro, con objeto de garantizar la liber-
tad de trabajo y evitar las coacciones. 
Por la noche fuerzas de la Guardia ci-
vi l y de Asalto continuaron prestando 
servicio de vigilancia. Fueron detenidos 
algunos dirigentes ae las Asociacioner 
obreras. E l Juzgado decretó durante la 
noche pasada la detención de unos vein-
te cabecillas. Una vez garantizada la 
libertad do trabajo, los obreros se rein-
tegraron a sus aenas. 
También ha sido clausurada la Casa 
del Pueblo de Moral de Calatrava, y se 
han practicado cuarenta detenciones en-
tre los obrero, huelguistas que se de-
dicaban a coaccionar en varias cuadri-
llas. 
A Daimiel llegaron anoche, custodia-
dos por fuerzas de la Guardia civil, tre-
ce obreros detenidos por impedir tra-
bajar y que, además, hablan pretendi-
do incendiar un monte bajo para destro-
zar un sembrado. A l verse descubiertos 
por las fuerzas, ellos mismos apagaron 
el fuego. En el término de Daimiel se 
han realizado innumerables coacciones 
en las faenas campesinas, a pesar de ha-
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacar el «gu» <»¿e>tfva 
ber realizado un intenso servicio de v i -
gilancia patrullas de la Guardia civil . 
Ha sido detenido el presidente del Co 
mité de huelga, Manuel Cortés, y por la 
tarde se detuvo también a otros diez 
afiliados a la Casa del Pueblo. Hoy el 
paro es completo. 
G r a n a d a 
GUADIX, 7.—Puede darse por fraca 
sada en este término la huelga de cam 
pesinos. Las faenas agrícolas se realizan 
normalmente, excepto los trabajos de 
repoblación forestal que realiza la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, 
cuyas faenas abandonaron hoy los obre-
ros que las ejecutaban, cediendo a ins-
tancias de un sujeto llamado Ramón 
Ubeda y otro conocido por «Sobrino 
Meina", los cuales han sido detenidos. 
* * * 
GRANADA, 7.—En Maracena, algunos 
obreros huelguistas recorrieron los cam-
pos y destrozaron una plantación de me-
lones de la finca propiedad de don Fran-
cisco Sagasta, y otros campos de frutas 
y patatas de la finca de don Antonio 
García Morales. La Benemérita detuvo 
a dos partidas de cuatro individuos cada 
una, a los que ocupó distintos documen-
tos relacionados con la huelga. 
En Guadhortuna han sido arrasadas 
unas plantaciones de tabaco. 
En el cortijo "La Purísima", encla-
vado muy cerca de la capita^ un grupo 
de huelguistas levantó con amenazas a 
los obreros que trabajaban. Los coac-
cionadores, en número de 11, fueron de-
tenidos. 
Los socialistas de Alamedilla, que no 
pasan de 70, se han sumado a la huelga 
pacíficamente. En cambio, en Torre Cár-
dela, trabajan más obreros que antes de 
iniciarse la huelga, y los jornales han 
sido aumentados. 
En Huétor Vega unos desconocidos 
intentaron tísta madrugada incendiar la 
iglesia parroquial, para lo cual rociaron 
con gasolina las puertas y la prendieron 
fuego. Las llamas abrieron 'un boquete 
en las puertas del templo. Este atenta-
do parece que guarda relación con el 
ambiente de violencia que se quería 
acompáñese a la huelga campesina. 
J a é n 
UBEDA, 7.—La huelga de campesi-
nos transcurre pacífica, salvo algunos 
incidentes. Ayer los huelguistas inten-
taron retirar de la plaza de abastos a 
los hortelanos, y la Guardia civil tuvo 
que dar una carga para despejar. Por 
la tarde fué clausurada la Casa del 
Pueblo por la Benemérita y los direc-
tivos quedaron detenidos. La Guardia 
civil patrulla por el pueblo. Esta ma-
ñana ha habido un herido en el 'barrio 
de Valencia al intentar salir al cam-
po un grupo de obreros. De los cor-
tijos se han retirado los encargados de 
los muleros. En los pueblos limítrofes 
de Sabiote y Terreperojil ocurrieron 
graves incidentes. En el primer pueblo 
fué muerta una joven de diez y ocho 
años por los huelguistas, siendo dete-
nido el presidente de la Casa del Pue-
blo; y en Torreperojil se dice que hay 
un muerto y dos heridos. Aquí continúa 
hoy pacíficamente la huelga. 
* * * 
JAEN, 7.—Don Alejandro Peris, que 
fué diputado socialista en las Constitu-
yentes ha sido detenido por encontrár-
sele numerosas municiones, junto con el 
secretario de la Federación socialista 
provincial, señor López Quero. E l prime-
ro ha sido después deportado a Colomera, 
y el funcionario Francisco Ortega Rubia 
a Montillana, pueblos ambos de la pro-
vincia de Granada. 
En el pueblo de Martos se practica-
ron ayer algunas detenciones de revol-
tosos, y la tranquilidad se va restable-
ciendo y algunos obreros salen al cam-
po para trabajar. En Andújar la huel-
ga se desenvuelve con tranquilidad, ha-
biendo sido detenido y puesto a dispo-
sición del Tribunal de Urgencia un so-
cialista que inducía a la huelga. En J i -
mena grupos de huelguistas ejercieron 
durante el día de ayer algunas coaccio-
nes, habiendo sido detenidos veintisiete 
revoltosos, entre los que se encuentran 
tres concejales y el fiscal municipal. Se 
ha clausurado la Casa del Pueblo. 
M a d r i d 
ARANJUEZ( 7.—La huelga de cam-
pesinos ha fracasado rotundamente. Hoy 
se dijo que nadie iría a trabajar, pero 
se han presentado cuatrocientos cincuen-
ta obreros de los pueblos de la comar-
ca, que se han dedicado a la recogida 
de la fresa, resolviendo así el conflicto. 
Los obreros locales, que se han visto en-
gañados con fines políticos, y que pu-
diendo haber ganado jornales están en 
situación miserable por sostener una 
huelga injusta, están francamente desi-
lusionados. Esta tarde, desobedeciendo 
órdenes secretas, varios huelguistas se 
decidieron a salir a trabajar. La Bene-
méri ta protege eficazmente la libertad 
de trabajo. 
Calesa, a 13 ki lómetros d© Yecla, fue-
ron arrancadas 400 cepas. 
Ha sido clausurada la Casa del Pue 
blo de Yecla, por suponerse que sus di 
rigentes excitaban al paro general. 
En todos los demás pueblos reina 
tranquilidad absoluta. Todos los obreros 
se han reintegrado ya al trabajo. 
En el término de Murcia continúa la 
tranquilidad. La impresión de la huel-
ga es, pues, francamente optimista. 
También manifestó el gobernador que 
había suspendido la publicación del se 
manarlo socialista "Luz Roja" y había 
impuesto a su director una multa de 
5.000 pesetas. 
S e g o v i a 
SEGO V I A , 7.—La huelga en los úni-
cos dos pueblos declarada, San Ilde-
fonso y Cuéllar, se desarrolla pacífica-
mente. 
Se ha ordenado la detención del ayu-
dante de Obras públicas con destino en 
Segovia, señor Río Rojas, quien, al pa-
recer, ha hecho algún viaje a Cuéllar 
para conferenciar con elementos mar-
xlstas. Actúa en el asunto el Juzgado 
de Cuéllar. 
S e v i l l a 
SEVILLA, 7.—En Morón de la Fronte-
ra se cometieron algunos abusos. En la 
finca del Villar se presentaron 14 indivi-
duos armados con escopetas y tercero-
las, y quemaron un montón de leña, un 
pajar y tres chozos de unos colonos, ame-
nazando de muerte a los que guarda-
ban el ganado si no abandonaban aquel 
lugar; pero no lograron sus propósi-
tos. En la finca "Mancera" hicieron lo 
mismo con los empleados y guardado-
res del ganado. 
En el pueblo de Hornillo, en la finca 
"Torrejón", se presentaron siete suje-
tos armados, y después de amenazar 
al dueño le quemaron una máquina se-
gadora. 
En Algámi tas destrozaron cuatro ara-
dos y en Cantillana abandonaron el tra-
bajo esta mañana unos seiscientos. Es-
te último es un pueblo en el que los 
socialistas tienen predominio. En Este-
pa ha sido detenido el Comité de huel-
ga, y los obreros, sin excepción ningu-
na, han dado el ejemplo de no secun-
dar ni uno solo el movimiento. En Villa-
nueva de las Minas hizo explosión un 
petardo colocado en la conducción eléc-
trica, causando algunos daños. En Mo 
rón de la Frontera, en el cortijo de "San 
José", se presentaron tres sujetos arma-
dos, llamaron a la puerta, y al inten-
tar coaccionar al obrero que abrió la 
puerta, éste les dijo que seguirla tra-
bajando en unión del resto del personal. 
Entonces los revoltosos le hicieron va-
rios disparos, produciéndole h e r id a s 
gravísimas. En el mismo pueblo, a un 
kilómetro de la localidad, intentaron vo-
lar la conducción de energía eléctrica 
por medio de un petardo, pero no con-
siguieron nada. 
La Impresión que hoy a mediodía te-
nía el gobernador sobre la marcha de 
la huelga, era mucho más optinjista, 
pues desde anoche hasta hoy a primera 
hora de la tarde, la situación habla mé-
jorado bastante. 
T o l e d o 
TOLEDO, 7.—En las primeras horas 
de la tarde, el gobernador recibió a los 
periodistas y les manifestó que la im-
presión de la huelga campesina sigue 
siendo optimista. 
En Mora de Toledo se practicaron 
varias detenciones entre los com-
ponentes de un grupo que se dedi-
caba a ejercer coacciones. Poco después, 
y aprovechando la ausencia de las fuer-
zas, los detenidos fueron puestos en l i -
bertad por unos cuantos individuos, 
también huelguistas. En vista de ello, 
intervino la Guardia civil enérgicamen-
te, y el gobernador ha enviado también, 
tanto a este pueblo como a algunos 
otros, fuerzas de Asalto. Con motivo de 
este hecho, en Mora se hicieron nuevas 
detenciones y ha sido clausurada la Ca-
sa del Pueblo. 
En vista del aspecto que toma el con-
flicto en esta localidad, se ha designa-
do delegado gubernativo a un agente 
de Vigilancia, que lleva órdenes concre-
tas y terminantes para restablecer el 
orden e imponer la ley. 
En Consuegra ha sido clausurada la 
Casa del Pueblo y se trabaja casi nor-
malmente. 
En la mayoría de los pueblos de la 
provincia se siguen realizando las ope-
raciones de la siega sin incidentes que 
merezcan mención. 
D I N E R O R A P I D O 
llevando vuestros muebles y objetos al 
Trust del Remate. Barquillo, 4. T.0 27843 
Mañana sábado, apertura del salón de té 
S A I N T H U B E R T 
Km. 10,800 carretera de La Coruña 
(Esta casa no tiene nada que ver con la 
antigua casa Sakuska). T. 150. Aravaca. 
EL DEBUTE. Alfonso xi, 4 
MULTICOPISTA 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
M á l a g a 
MALAGA, 7.—El gobernador civil ha 
manifestado que de 200 pueblos de que 
consta la provincia de Málaga existe 
huelga parcial en 23; en siete de loa 
cuales ae hablan practicado algunas de-
tenciones. Añadió que no había ningún 
herido, y que no habla huelga en 78 
pueblos. Las impresiones continúan alen-
do optimistas. 
M u r c i a 
MURCIA, 7.—En Jumilla han salido 
al campo para comenzar las faenas de 
la siega muchos obreros, y los dirigen-
tes han retirado los oficios de huelga, 
después de haber concertado con el de 
legado de Trabajo unas bases. 
En Yecla anoche un grupo de huel 
gulstas incendió unas gavillas de leña, 
que se llevaban a un homo de cocer la-
drillos. En la finca llamada "Los Lia 
nos" también fueron quemadaa 29 fane. 
gas de cebada. En la flaca llajaxada La 
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V a l e n c i a 
VALENCIA, 7.—El gobernador dijo 
que »€ trabaja con normalidad en to-
da la provincia. Solamente ayer tarde 
se registró un incidente en Ayora, en 
donde la Guardia civil detuvo a ocho 
individuos que coaccionaban. Poco des-
pués de esto, se formó una manifes-
tación para pedir la libertad da los de-
tenidos. La Beneméri ta t ra tó de disua-
dir de sus propósitos a los manifestan-
tes, pero como éstos contestaran a pe-
dradas y uno de los guardias, llamado 
Rafael Guzmán, resultara herido leve 
mente, la fuerza hubo de repeler la 
agresión disparando sus armas. Resul-
tó herido en la frente, también leve, 
uno de loa manifestantes. 
Z a m o r a 
ZAMORA, 7.—En el pueblo de Valca-
vado del Pan, cuando se hallaba aran-
do en unas tierras de su propiedad 
Eduardo Rodríguez Rosoli, de veinti-
cuatro afios, le acometieron inesperada-
mente unos 50 individuos de la Casa 
del Pueblo, los cuales, provistos de ha-
chas, piedras y palos, le propinaron una 
gran paliza, dejándole por muerto. 
Eduardo resultó con destrozos en la 
cabeza y contusiones en todo el cuer-
po. Su estado es gravísimo. Fuerzas de 
Asalto y de la Guardia civil han prac-
ticado más de 22 detenciones. Ha sido 
clausurada la Casa del Pueblo. En el 
resto de la provincia hay tranquilidad. 
Informes facilitados en Gobernación 
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P E R I C O C H I C O T E 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o l a s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t a i l s y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s . 
El subsecretario de Gobernacl-n faci-
litó esta madrugada las siguientes noti-
cias sobre la huelga de campesinos: 
"ALAVA.—Sin novedad huelga, que si-
gue circunscrita a los pueblos de Labas-
tlda y Vlllabuena, sosteniéndola reduci-
do numero obreros. 
ALBACETE.—De los 86 pueblos pro-
vincia, se trabaja normalmente en 83 y 
en los tres restantes se trabaja también, 
aunque con pequeñas coacciones. 
ALICANTE.—Día ha transcurrido en 
completa normalidad, salvo ligeras coac-
ciones en pueblos Algueña, Sax, Villena, 
donde han quemado huelguistas pequeño 
montón aldalfa, y Catral, donde resultó 
Incomunicada central telefónica por ha-
ber cortado hilos línea general, arrojan-
do huelguistas tachuelas en caminos pa-
ra impedir vigilancia. 
ALMERIA.—Sólo continúa huelga en 
Pechina, con tendencia a disminuir. 
BURGOS.—Huelga deslizase pacifica-
mente en pueblos donde fué declarada, 
habiendo vuelto al trabajo en algunos de 
ellos. 
CADIZ.—Día ha transcurrido sin no-
vedad, aunque en algunos pueblos siguen 
las coacciones. 
CASTELLON. — Transcurrió día con 
normalidad, trabajándose en faenas cam-
po. En algunos pueblos han retirado ofi-
cios huelga y únicamente en la parte ex-
trema término municipal capital se ejer-
ció alguna coacción. 
CIUDAD REAL.—Se ha impuesto mul-
ta 5.000 pesetas a Comunión Tradiciona-
lista Alcázar San Juan y acordado clau-
sura domicilio social por haber circula-
do aquélla, sin cumplimiento requisitos 
ley Imprenta, hoja propaganda titulada 
"Dios, Patria, Rey" "Ayudadnos a sal-
var España", en que se contienen con-
ceptos notoriamente ofensivos y despec-
tivos para la República y se da cuenta 
asimismo autoridad judicial. 
CUENCA.—Sin novedad provincia, ha-
biéndose reintegrado trabajo en algunos 
pueblos totalidad obreros, a pesar sub-
sistir oficios huelga. 
GUIPUZCOA.—Sin novedad en la pro 
vlncla. 
HUELVA.—Sin novedad. Unicamente 
en Paterna del Campo y Escacena del 
Campo se dometen algunas coacciones. 
En Gibraleón obreros campesinos siguen 
igual acíitud, y gremio albañiles ha de-
clarado huelga por solidaridad. 
HUESCA. — Sin novedad en relación 
huelga. 
JAEN.—En Peal Becerro, declarada 
huelga general. En Cazorla comienza ad-
quirir caracteres violentos, habiéndose 
ejercido muchas coacciones y situándose 
obreros en alturas que dominan pueblo, 
desde las cuales tiran con hondas y ha-
cen disparos. En Beas Segura, situación 
delicada, temiendo surja choque entre 
huelguistas, que han salido al campo en 
numerosos grupos, y pequeños propieta-
rios que quieren hacer sus labores, ha-
biéndose clausurado Casa Pueblo. En Por. 
cuna se están tiroteando dos bandos obre-
ros en el campo agravándose situación. 
En Andújar, declarada huelga, supónese 
por solidaridad con agricultores, quinien-
tos obreros pantano de Rumblar, temién-
dose asalten polvorín. En Navas de San 
Juan, en madrugada hoy han Intentado 
Incendiar iglesia parroquial, temiéndose 
reproducción sucesos día hoy. Regístran-
se coacciones en Jimena, Villanueva Rei-
na, Chlclana de Segura y esta capital. 
LEON.—Continúa huelga campesinos 
en Santa María del Páramo, Valderas y 
Grajal, si bien en este pueblo es mayor 
el número de los que trabajan y en los 
otros dos carece de Importancia. En Sa-
hagún declarada huelga sociedad titula-
da socialista, que suman en total 280 so-
cios, siguiendo trabajando todos los de-
más obreros, 
MADRID.—Resueltas huelgas Caraban-
chel Alto, Algete, Mejorada, Villarejo y 
Aravaca, aumentando número trabajado-
res en los poquísimos pueblos que se 
mantiene huelga parcial, sin Incidentes. 
Retirados oñclos huelga y se trabaja nor-
malmente pueblos que integran los par-
tidos de San Lorenzo de El Escorial, San 
Martín de Valdeiglesias, Colmenar Viejo, 
Torrelaguna excepto la capital y Naval 
camero, excepto Vlllaviclosa de Odón. En 
Aranjuez se hizo recolección fresa en 
cantidad y recolecciones normales. 
MALAGA.—Huelga continúa desarro-
llándose pacíñeamente, habiéndose exten 
dido movimiento a escaso número loca-
lidades y con carácter parcial. En algu 
nos pueblos que iniciaron paro día 5 han 
salido al trabajo obreros, pudiendo con-
siderarse fracasado movimiento, salvo en 
Teba y Campillos; en este último, delega-
do gubernativo detenido y encarcelado 
alcalde y varios concejales. Obreros hor-
telanos esta capital y braceros de la vega 
han reanudado casi todos sus faenas esta 
mañana. 
MELILLA.—Huelga dependencia mer 
cantil sigue mismo estado. 
NAVARRA.—Huelga continúa pacífica. 
En Mendavia se hicieron destrozos cam-
pos sin importancia. En San Adrián par 
te obreros fábricas conservas no entra 
ron trabajos por solidaridad campesinos. 
Se considera fracasada huelga provincia. 
OVIEDO.—Día hoy transcurrió com-
pleta tranquilidad, haciéndose faenas 
campo en toda provincia normalmente. 
SANTANDER.—A esta provincia no 
afecta huelga campesinos, siendo com-
pleta normalidad. 
SEGOVIA.—Paro campesino redúcese 
a 125 obreros Patrimonio República en 
San Ildefonso, y unos 150, en Cuéllar, 
transcurriendo pacíficamente, salvo lige-
ras coacciones que obligaron fuerza pú-
blica a deten«r en el último a dos ele-
mentos extremistas, que fueron puestos 
a disposición Juzgado. Normalidad resto 
provincia. 
SEVILLA. — Madrugada h o y grupo 
obreros preséntese en finca "San José" 
de Morón Frontera, haciendo varios dis 
paros contra uno que no secundó paro, 
resultando gravemente herido. En línea 
eléctrica pusieron un petardo, causando 
pequeños destrozos. En Algámitas des-
trozaron cuatro arados. En Cantlllana 
abandonaron trabajo unos 600 obreros. 
En Villanueva Minas hizo explosión pe-
tardo en poste luz, produciendo daños 
poco valor. En Huevar trabájase nor-
malmente, y en Tecina, después de dar 
por terminada huelga, volvieron a aban-
donar trabajo. Resto provincia en huel-
ga, tranquilidad, 
TERUEL.—Guardia civil y fuerzas 
Asalto sorprendieron reunión clandesti-
na Casa Pueblo Burbaqueña, en número 
de diez individuos, donde trataban de la 
huelga. Todos ellos pertenecen Sindicato 
Trabajadores Tierra. Algunos de ellos 
huyerón por una ventana, siendo dete-
nidos en su domicilio. Resto provincia 
tranquilidad, y en los pueblos donde hay 
huelga se desenvuelve pacífica. 
VIZCAYA.—Transcurrió día sin nove-
dad. 
ZAMORA.—Sin novedad en la provin-
cia. En tres pueblos, sin importancia, 
hubo algunas coacciones. En uno de 
ellos resultó herido de palo un pavono 
por aquéllos, que se encontraba traba-
jando. Presencia fuerza hizo que coaccio-
nes cesaran, trabajándose sin más inci-
dentes. 
AVILA.—Normalidad toda provincia. 
En Collado Contreras retiraron oficio 
huelga. En Cebreros reanudáronse tra-
bajos, permaneciendo en huelga algunos 
obreros afiliados Casa Pueblo. Continúan 
en huelga algunos afiliados a la U. G. T. 
de los pueblos de Navarrsndo, San Mi-
guel, Serrezuela y Diego Alba, y traba-
jando normalmente los demás. 
GUADALAJARA.—Transcurrió día sin 
novedad. En algunos pueblos obreros en-
traron trabajo en mayor número que 
ayer, y solamente en tres o cuatro per-
siste huelga actitud pasiva, holgando nú-
mero insignificante. 
CORDOBA—Sin novedad en la pro-
vincia. Sectores huelga carácter absolu-
tamente pacífico, se mantienen en los 
mismos puntos que indiqué ayer. Conti-
núa para en Villanueva del Rey, Villa-
franca, Palma del Río, Montemayor, La 
Rambla y Montilla. sin alteración algu-
na orden público. Disminuye en Posadas, 
donde trabaja la mayor parte obreros; 
en Torrecampo y Belmez, donde traba-
jan todos los campesinos; en Valsequi-
11a y Lucena, donde entraron mayor nú-
mero obreros otros días. Se ordenan de-
tenciones precisas evitar coacciones con-
tra libertad trabajo en el campo. 
?'<i|lli|l|lB1l!!l!!llimillllini!l!IBIIIIHI!!!llllim!ll!llillllll!l"ll! 
Las bronconeumonias y la 
tos gripal descuidada 
Un ataque gripal, aun de leve impor-
tancia, genera siempre irritaciones más 
o menos graves en la laringe, con in-
vasión de los demás órganos respirato-
rios. Consecuencia de ello, son los ata-
ques de tos, y van en aumento según 
se descuide... pudiendo originar, fácil-
mente, la rotura de los pequeños va-
sos bronquiales y pulmonares, donde el 
germen encontrará entonces terreno 
apropiado para que se desarrolle la 
bronconeumonía con peligro de la vida. 
Se comprende el interés de la Medi-
cina en dotar a la clínica moderna de 
un algo verdaderamente eficaz que, to-
mado al inicio de la enfermedad gripal, 
arreste sus progresos en las mucosas 
inflamadas; que facilite al mismo tiem-
po la expectoración y limpie todo el 
tramo infectado de microbios allí ani-
dados. Tal es el Thus-Serum, asocia-
ción de elementos balsámicos cicatri-
zantes, verdadero regenerador del pro-
toplasma celular lesionado. 
Este admirable antiséptico comunica 
al organismo la resistencia necesaria 
para contrarrestar la virulencia de los 
gérmenes bacilares que provocan los 
trastornos mentados. El Thus-Serum es 
el compendio de infinitos experimentos 
cuyes resultados para calmar la tos 
son maravillosos. Si el agripado, antes 
de acostarse, toma una cucharadita de 
Thus-Serum, su sueño será reparador. 
ju<Uctttura.--Han aprobado los oposi-
tores siguientes: número 792, don Anto-
nlo Collado Alarcón, 29,40; 744. don José 
Crespo Pérez, 30,60, y 750, don Enrique 
Cuenca Cabello, 30,33. 
Están convocados, los opositores nú-
meros 752 al 814, para hoy. a las cua-
tro de la tarde. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado, 
los opositores números 407, don Rafael 
Enríquez de Salamanca. 16,50 y 409, don 
Luis Pascual Iradea, 13. 
Para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, están convocados los opositores 
números 413 al final de la lista. 
Notarías.—-Han aprobado el primer 
ejercicio, don Vicente Flórez de Quiño-
nes, 31,95; don Antonio Serrat y de Ar-
glla, 28,93, y don Ricardo López Pare-
des, 27,39. * . 
Los opositores, hasta el numero 125, 
están convocados para hoy, a las cua-
tro de la tarde. 
Aduanas.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, los opositores números 20, 24, 
31 y 32. • 
Para hoy, a las nueve y media de la 
mañana, están convocados los oposito-
res números 34 al 130. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, los opositores números 503, don 
Luis Tejero Saurima, 19,75; 526, don Car-
los Negro Ortega, 17, y 542, don José 
Gallardo Cidoncha, 19.50. 
Están convocados para hoy, a las cua-
tro de la tarde, los opositores número» 
548. 568. 573. 582, 588, 596, 606, 611, 194, 
1.245, 1.387 y 1.490, y las letras A, B, C 
y D. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio, los opositores si-
guientes: número 1.740, don Femando 
Monedero González, 30.75; 1.743, doña 
Josefa Ferré Alfara. 33,75; 1.746, doña 
Isabel de Sadaba Sanfrutos, 37; 1.748, 
don Juan Garau Munal, 32; 1.749, don 
Emigdio Sanz Sanz, 32.75; 1.753. doña 
Josefina Pérez Luesma. 31.25; 1.754, don 
Casimiro Dorado González, 34; 1.756, do-
ña Isabel Clark Molina, 31; 1.758. don 
Agustín Perea Nicolás, 30; 1.761. doña 
Felisa Sanz Sanz, 30; 1.769, don Isidoro 
Palacios Gutiérrez, 30; 1.773. don Diego 
Alba Cotreña, 36,25; 1.775. don Francis-
co Teijeiro Oroca. 37,50; 1.777 don Luis 
Lozano Muñoz, 35.75; 1.778. don Aristlr 
des Guimerá Lugo, 30; 1.783, ^.oña Ma-
ría de los Angeles García Díaz, 36.75; 
1.784. don José Fernández Verdes-Monte-
negro, 30; 1.785, don Miguel Bretones 
Góngoras, 33.75; 1.788, don Ventura Mo-
reno Sanz, 30; 1.789. don M i l a n o Orgaz 
de Nicolás, 33.2q; 1.794. doña Cándida 
Ciriza Zarrandicoechea, 39. y 1.797. don 
Manuel Prado Carranclo, 30,75. 
Para hoy, a las tres de la tarde, es-
tán convocados los opositores, desde el 
número 1.864 al 1.913. como efectivos, y 
desde el 1.914 al 1.963, como suplentes. 
A partir del lunes, día 11, los exá/ienea 
se celebrarán por la mañana . 
Han aprobado el segundo jerclCiO. los 
opositores siguientes: número 1.879, r 'o 
ña Eugenia Carretero González, 42,35; 
1.689. doña Angeles Agulló de Guillerma. 
41,65; 1.694. don Antonio Hernández 
Montero, 42.20; 1.696. doña María Victo-
ria Roca de Alfaro. 45,35; 1.700. don 
Luis Rodríguez Vázquez. -'oña 
Concepción Toquero Montero. 30.30, y 
1.735. don Pedro Ariche Falcó, 40. 
Están convocados para hoy, a las cua-
tro de la tarde, los opositores números 
1.740 al 1.797. 
LAS MANIOBRAS DE LA ESCUADRA EN 
AGUAS DE RALEARES 
PALMA DE MALLORCA, 7.— Hoy 
por la mañana salieron a alta mar to-
dos los buques de la Escuadra que que-
daron ayer en la bahía. A bordo del 
"Jaime I " va el almirante de la Escua-
dra, don Javier de Salas. A la altura de 
la entrada a la bahía de Pollensa se ha 
colocado el portaaviones "Dédalo", y los 
"hidros" que toman parte en las mani-
obras. 
U n n u e v o a p a r a t o a é r e o 
e n R u m a n i a 
BUCAREST, 7.—Continúan con feliz 
éxito las pruebas del nuevo aparato 
aéreo denominado "stabiloplano", debi-
do al inventor rumano Felipe Mihall . 
El nuevo avión, que carece de cola, 
ha realizado diversos vuelos sobre la 
capital, demostrando gran estabilidad 
y alcanzando una velocidad media de 
180 kilómetros por hora, a pesar de 
poseer un motor de sólo 30 caballos. 
S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando con asombrosa facilidad aquellas estaciones que molesten, se obtien« 
únicamente con el ULTIMO MODELO 
S U P R E M O 
D e t r e s c o n d e n s a d o r e s 
( M a n d o i l u m i n a d o ) 
M o d e r n í s i m o superhe te rod ino u n i -
versal de c inco v á l v u l a s , pa ra c o n -
p ^ / ^ g 3 6 0 t ' nUa y a , t e rna ' s in a n t e n a n ' t i e r r a 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramoderna, no se 
vende a precio de saldo, aunque sí a un precio rigurosamente justo y económi-
co, que le pone al margen de toda competencia. Además, adquiriendo un recep-
tor marca "SUPREMO", jamás se verá en el trance desagradable de tener que 
desechar su aparato, en caso de avería, por falta de material de repuesto. No 
malgaste su dinero en aparato de dudosa calidad. Compre un receptor para 
siempre, un "SUPREMO". Pida una demostración al distribuidor general: 
i . C A R M O N A . C o l ó n , 1 5 . M A D R I D 
Otros modelos económicos. Ventas por mayor. 
L O S E P I S O D I O S Q U E H A C E U N S I G L O 
S A C U D I E R O N E L A L M A D E E S P A Ñ A 
viven con fuerza prodigiosa en la gran novela histórica de 
CEFERINO SUAREZ BRAVO 
G u e r r a s i n c u a r t e l 
que publica íntegra y preciosamente Ilustrada 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
PRIMERA PARTE, a la venta el día 7 
SEGUNDA PARTE, a la venta el día 14 
T r e i n t a c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 
Suscripciones al Apartado 468. — MADRID 
L A V I D A E N M A D R I D 
Aper tu ra de la 11 Asam-
blea de Practicantes 
t , . ^ S? Cel6bró la 6eaión de aper-
S . 11 ^ W e » N a c i ó n / de 
0fÍClaIes cle Practicantea de 
Medicma y Cirugía de España. Es tán 
representados en ella l o s T n c u e n t f ^ 
ta dase nalea' i n t ^ r a n t ^ S 
^ P r ^ Í < U ó la sesión el doctor don Víc-
d / T S a CorteZ0' in5Pector i ? * " " ] ae Institucionea sanitarias, que lo hi 
zo en nombre del ministro de Trábalo 
^hSanidad- En el estrado le acompi-
fiaban diversas personalidades sanita-
El presidente del Colegio de Madrid 
leyó unas cuartillas, en las que ofreció 
a las autoridades y a la clase de prac-
ticantes, en general, los nuevos loca-
les de este Colegio, cuya inauguración 
coincide con la apertura de la Asam-
blea. 
A continuación habla el presidente de 
la Federación Nacional de Practican-
tes. Hizo alusión a Ja labor plena de 
méritos y virtudes que estos funciona-
rios de la Sanidad realizan dondequie-
ra que prestan sus servicios, y se la-
mentó del poco interés que, por regla 
general, las autoridades sanitarias po-
nen en la resolución de los problemas 
de esta clase, unidos estrechamente a 
loe de la Sanidad nacional. Dice que los 
practicantes son capaces de llegar, en 
el orden moral y profesional, a un sa-
crificio como el que en el material su-
pone la instalación del nuevo Colegio 
de Madrid. Se refirió a los continuos 
deseos de esta clase, de reformar su 
actual plan de estudios; deseos que nun-
ca han encontrado un ambiente favora-
ble en los medios docentes y sanitarios, 
ni en el país.-
Añade que la clase de practicantes 
no está dispuesta a tolerar que sus 
derechos, legít imamente adquiridos, y 
dignamente conservados, se les usur-
pen. Confía en que la celebración de 
esta Asamblea sirva, entre otras cosas, 
para que las altas figuras sanitarias 
rectifiquen su proceder con la clase de 
practicantes. 
También hablaron los señores Náje-
ra, Cirajas, Ruiz Heras, Piga y Bar-
dají, quienes elogiaron la labor de los 
practicantes, que pueden parangonarse 
con los mejores del mundo. 
El doctor Cortezo, después de diri-
gir un saludo a todos los practicantes 
de España, declaró abierta la I I Asam-
blea Nacional de Colegios Oficiales. To-
dos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Por la tarde fué elegida la Mesa de 
discusión, y las secciones que han de 
estudiar los distintos temas qu« en la 
Asamblea han de tratarse. 
Clausura del curso en el 
Colegio de Doctores 
En la cátedra de Valdecilla de la 
Universidad, se celebró ayer el acto 
de clausura del curso del Colegio de 
Doctores. Pronunció una conferencia el 
presidente de esta Corporación, don Jo-
sé Puig de Asprer, sobre «La justicia 
en la Constitución de la República es-
pañola». 
Dice que la actual Constitución se 
asemeja a las anteriores, en que decla-
ra la inamovilidad de los magistrados 
y jueces, y extiende esta condición a los 
fiscales, aunque no se ha llevado a la 
práctica. Elogia la abolición de los T r i -
bunales de honor, y después se refiere 
a los de Urgencia. Hizo, por fin, un 
estudio de las facultades asignada* ai 
presidente del Tribunal S u p S 
El conferenciante fué mu? aplaudido. 
Hermandad M é d i c o -
F a r m a c é u t i c a 
Hoy ylemes la A ^ I d ü i a Dec^toló-
gica celebrará la sesión de ola-asura 
del presente curso, resumiéndose las 
disertaciones sobre «En caso de Teresa 
Neumann». 
Inst i tuto de Peritos Civiles 
En la Junta de gobierno, celebrada 
recientemente en el Instituto de Peri-
tos Civiles, ha sido designado presiden-
te de dicha entidad don Antonio Alva-
rez y Herreros de Tejada. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Aumenta más la 
presión por el continente y pierden in-
tensidad los núcleos borrascosos de la 
Península Ibérica y Mediterráneo. El 
tiempo es muy nuboso por el Occiden-
te de Europa, con vientos flojos. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 27 máxima; 11 mínima; A l -
geciras, 24 y 18; Alicante, 23 y 17; 
Almería, 23 y 15; Avila, 22 y 10; Ba-
dajoz, 29 y 11; Baeza, 28 y 12; Barce-
lona, 22 y 18; Burgos, 23 y 8; Caste-
llón, 23 y 17; Ciudad Real, 27 y 14; 
Córdoba, 31 y 13; Coruña, 10 mínima; 
Cuenca, 25 y 10; Gerona, 23 y 13; Gi-
jón, 17 y 13; Granada, 26 y 11; Gua-
dalajara, 25 y 10; Huelva, 26 y 15; 
Huesca, 25 y 8; Jaén, 29 y 19; León, 
8 mínima; Logroño, 25 y 7; Mahón, 23 
y 18; Málaga, 25 y 17; Melilla, 17 mí-
nima; Murcia, 28 y 13; Orense, 27 y 
15; Oviedo, 19 y 12; Palencia, 25 y 
10; Pamplona, 22 y 9; Palma de Ma-
llorca, 17 mínima; Pontevedra, 22 y 
13; Salamanca, 26 máxima; Santander, 
19 y 13; Santiago, 24 y 8; San Fer-
nando, 14 mínima; San Sebastián, 20 
y 10; Santa Cruz de Tenerife, 19 mí-
nima; Segovia, 23 y 8; Sevilla, 31 y 
12; Soria, 23 y 7; Tarragona, 17 y 16; 
Teruel, 18 y 7; Toledo, 28 y 15; Tor-
tosa, 26 y 16; Tetuán, 24 y 12; Valen-
cia, 23 y 16; Valladolid, 27 y 10; Vigo, 
21 y 15; Vitoria, 23 y 5; Zamora, 28 
y 10; Zaragoza, 26 y 11. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don Emilio 
Vallando: "Una aportación a la solución 
de los problemas económicos del mundo". 
Escuela Nacional de Sanidad (Hospital 
de Infecciosos, Chamartín de la Rosa).— 
12 m., doctor Boquet: "Bacllemla tuber-
culosa". 
Renovación Española (Vlllanueva, 4).— 
7,30 t , don Ricardo Horno: "Política mé-
dica". „ . 
Universidad Central (San Bernardo, 
51)—^SO t., señor Olarlaga: Reanudación 






Lo acordaron así los fabricantes en 
una Asamblea celebrada ayer 
El Consejo de ministros se ocupa-
rá de este problema 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Grada.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precio» moderados. El más concurrido. 
iHiiiiiiniiiiiiiiiiün'-B"' m •üiimimn 
Director de fábrica 
Importante Sociedad necesita TECNICO 
especializado en fabricación de cemen-
tos para dirigir fábrica. Impresclndlblñ 
tenga acreditada experiencia en la in-
dustria. Dirigirse con Informes y pre-
tensiones a DON LUIS MARTINEZ. 
Monte Esquinm, 8. 
Ayer tarde, a las cinco y inedia, ce-
lebraron una Aeamblea loe miembros 
de la Industria paniíicadora de Madrid 
y pueblos consorciado» para tratar la 
difícil situación porque atraviesan an-
te el constante aumento del precio de 
las harinas, que hacen imposible con-
tinuar la fabricación del llamado pan 
familiar. 
El presidente de la Mesa, después de 
declarar abierta la Asamblea, dice que 
va a explicar a grandes rasgos los mo-
mentos dificilísimos porque a t r av ié sa l a 
industria. Alíade que no se trata de una 
cuestión política, sino de estricta jus-
ticia, como lo han reconocido las auto-
ridades, y lo único que falta es acele-
rar la solución de este problema, que 
pone en trance de muerte a la indus-
tria panadea-a. Justifica la necesidad de 
la unión de todos, porque se deben más 
de dos millones de pesetas al Consor-
cio, los créditos están agotados y no 
existen reservas. Dice que «xplotan la 
industria sujeta a la más estrecha fis-
calización, y que el problema se agrava 
con la rcvalorización de los trigos. Ter-
mina diciendo que para evitar el hun-
dimiento de la industria, todos los aso-
ciados deben «star unidos. 
Habla a continuación, en nombre del 
Sindicato de Panader ía de Madrid, el 
señor Mirón, que abunda en los concep-
tos del presidente, y dice que hay que 
realizar cuantos esfuerzos sean precisos 
para conseguir la rápida solución del 
problema. E l señor Menéndez, en nom-
bre de la Compañía Triguera, dice que 
atraviesan momentos de grave respon-
sabilidad para los fabricantes y vende-
dores de pan. 
A continuación hace uso de la pala-
bra el representante del Sindicato pro-
vincial, señor Yagüe, que comienza ex-
plicando la situación de la industria, 
que es la única que en quince años no 
ha variado sus precios. E l problema se 
agrava más, a part ir de la revaloriza-
ción de los trigos y de la subida de pre-
cio de las harinas. Dice que si nunca ha 
existido un problema tan difícil, tampo-
co existió nunca la unión de ahora, por 
lo que nadie debe salirse de ella a f in 
de conseguir las soluciones que se bus-
can. 
El señor López, en nombre de la Pa-
nera Industrial, insiste en las manifes-
Otras notas, taciones de sus compañeros, y añade 
»——- —— que nadie debe pensar de un modo egoís. 
Circulo de Bellas Artes.—Hasta el (lia| ^ sino en bien d todos ]og ^ víc 
12 del corriente, de cinco y media a seis 
y media de la tarde, pueden presentar sus 
trabajos originales en el salón de Expo-
siciones del Círculo de Bellas Artes, los 
artistas que deseen concurrir a la Expo-
slón Colectiva, que se ha de celebrar a 
partir del día 14. 
CARMEN D A V I L A 
SOMBREROS.—CASTELLO, 38. 
Liquida sus modelos y presenta su co-
lección de verano. 
R E G A L O S D E GUSTO 
A L ESPRIT. Carmen, 3. 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Jueves 7 de junio de 1934) 
¡Qué mal, peor que mal les ha salido 
a esas pobres gentes de izquierda lo del 
complot! Vienen deshechos, furiosos, 
temblones, dando gritos histéricos, tra-, 
tando aún de explotar la torpe especie. 
¡Qué espectáculo para dado por quie-
nes pretenden gobernar a España! 
" E l Socialista" sepulta en úl t ima pla-
na el hallazgo de armas y aun trata de 
disimular, insinuando que estaban allí 
para oponerse al complot. De éste si-
¿ue queriendo sacar partido en el fon-
do* "Todavía no ha terminado el embro-
11o' Aún subsisten los motivos de alar-
ma El rumor no está muerto del todo. 
No "hay, pues, ninguna razón que acon-
seje confiarse. Conviene que nuestras 
organizaciones conserven la guardia y 
ae mantengan expectantes." 
Ya lo sabe la Policía. O no hay ló-
Hca en el mundo o esta noche deben 
Encontrarse otras seiscientas pistolas. 
Quien da pena es "E l Liberal". Ima-
eínense ustedes, sobre las incoherencias 
v la alegría diaria, los rumores del com-
plot, chafados por el hallazgo de armas. 
fEl estado comatoso! ¡El delinum tre 
mens"! Lanza una carcajada sardónica, 
se mesa los cabellos y pide la conjun-
ción republicanosocialista. 
Lo que pide " E l Sol" es serenidad, y 
lo hace en estos términos: "Si hubiese 
sido cierta la existencia del complot que 
ayer se daba por lnminente--se le se-
ñalaba la hora aciaga de las siete de la 
t a r d e - la actitud de los diputados en 
la Cámara sería absurda y grotesca. Los 
complots no se paran con charlas en 
los pasillos, en corros alimentados de 
cuentos y chismes por los correveidiles, 
aue ayer no se dieron un punto de re-
poso*. No se paran con grititos y salti-
tos sobresanos y sustos, emociones y 
expectaciones, corriendo de grupo 
erupo asaltando al que entra o sale con 
interrogaciones anhelantes, aumentando 
lo sabido con lo imaginado. ¡Qué espec-
táculo el del Parlamento si, en efecto, 
hubiera habido un complot! ¡Qué defen-
sa del régimen! 
pero la actitud aun resulta más ab-
surda cuando el complot no existe más 
A P A R A T O S E x á m e n e s c o n v o c a d o s e n 
F O T O G R A F I C O S , r . , . 
LAS MEJORES MARCAS ¡ Q S 1 6 0 1 ^ 8 O O C e n t e S 
DESDE 65 PESETAS 
Vda. de Braulio López 
PRINCIPE, 27 
(Junto al Teatro Español.) 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
A l A» 
aue en la fantasía de estos onamstas de 
las conspiraciones, que ellos solos se las 
fingen, se las guisan y se las comen.' 
El " A B C" escribe: "Un complot de 
alarmistas, urdido torpemente. ¿ P a r a 
aué7 Hay en Cataluña un ambiente de 
amenaza y violencia contra el Estado. 
Hay en los campos una tentativa revo-
lucionaria que, aunque fracasada, no de-
ia de producir algún estrago y algunas 
Víctimas. Hay en los dominios de la or-
ganización socialista y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores una preparación 
¡ediciosa como la que se denuncia en el 
Topioso hallazgo de arma* y munido-
S que hizo anoche la Policía de Ma-
drid Y los que andan en estos visibles 
manejos criminales son loa falsificado-
ra de la alarma, que quieren desviar y 
engañar la atención del país y crear una 
situación propicia al desorden." 
" l a Libertad" carece de datos para 
decir si los rumores de complot tenían 
o no fundamento. Su situación es pare 
cida a la del personaje del cuento ale-
mán que exclamaba: "¡Oh! ¡Qué terri 
ble duda!" 
# * * 
Complot. Lo había ¡claro! Pero so 
cialista. «¿Complot? ¡Claro que si! Lo 
hay. Hay un complot contra la paz de 
España y contra el derecho a la tran-
quilidad y a la vida de los españoles. 
Hay un complot permanente, en efecto, 
que ae traduce en huelgas, en bajas 
escaramuzas políticas, en sucios efec-
tismos de mitin, en artículos de perió-
dicos azuzadores, que viven al servicio 
de la ambición insaciable de los fraca-
sados. Hay un complot, sin duda, de-
nunciado mi l veces, en el que partici-
pan los despechados y los separatistas, 
que quieren ir al Poder por los veri-
cuetos de la calumnia.» («La Nación».) 
«Pero, sin embargo, el complot era 
cierto. Ahora, que no se tramaba por 
los elementos a quienes la Prensa del 
bienio lo achacaba, sino por quienes di-
fundían los rumores y los procuraban 
dar visos de verdad con toda la esce-
nografía de las actitudes misteriosas, 
de los gestos torvos, de los rostros con-
traídos, y de las reuniones convocadas 
con fingido aceleramiento en los pasi-
llos de la Cámara!» («El Siglo Futuro».) 
«Esas armas forman parte de gran-
des depósitos constituidos por los so-
cialistas para proveer de ellas a las j u -
ventudes organizadas militarmente que 
salen los domingos en plan guerrero al 
campo, y previamente para los pisto-
leros que asesinan a los pobres traba-
jadores que durante las huelgas traba-
jan acuciados por el hambre. Esas ar-
mas son el instrumento con que Largo 
Caballero contaba para amenazar fue-
ra del Parlamento, y Prieto dentro de 
él, con la revolución social, sin que na-
die íes fuera a la mano.» («Informa-
ciones».) 
«Lo que equivale a decir que los so-
cialistas piensan seguir introduciendo 
del extranjero toda suerte de arma-
mento que permita a los obreros echar-
se a la calle para cumplir las consig-
nas y no sólo con las manos—que sus 
jefes les dicten al revuelo del rumor 
de un supuesto complot por ellos mis-
mos urdido en el momento oportuno.» 
(«La Epoca.».) 
Y, aparte de esto, el espasmo diarlo 
de «Luz»: «Y, en efecto, todo está co-
mo roto, desbaratado, hecho trizas. Es-
paña toma aires de país disuelto en su 
propia anarquía. E l Gobierno repite to-
dos los días la misma cantinela; se-
gún las versiones oficiales, la tranqui-
lidad es completa en toda España, la 
normalidad es perfecta, el orden abso-
luto. Y, sin embargo, la inquietud va 
en aumento, cunde el desasosiego, la 
incrhabilidad de nuestra vida se hace 
por momentoa más alarmante.» 
timas de la actual situación creada a la 
industria panadera. 
Vuelve a hacer uso de la palabra el 
presidente de la Mesa para insistir en 
los aumentos del precio de harina, que 
han sido de 13 y 14 pesetas por saco, 
lo que supone la muerte de la industria. 
Añade que todos quieren vivir dentro 
de la ley y de una manera digna, como 
han demostrado en cuantas ocasiones se 
ha requerido su colaboración a la labor 
del Gobierno. Anuncia que van a leerse 
las conclusiones adoptadas, que una Co- i 
misión las en t regará en el Congreso a 
varios diputados, y termina haciendo' 
un llamamiento para que todos acudan 
hoy a la una y media al ministerio de 
Agricultura, a dar cuenta al señor Del 
Río de los acuerdos adoptados. Las con-
clusiones aprobadas son las siguientes: 
1. » Elevar al Gobierno la expresión de 
la Inquietud y zozobra que causa a la 
industria paniíicadora de la capital y 
pueblos consorciados, la pasividad e in-
diferencia con que las autoridades co-
rrespondientes presencian la agravación 
diaria de los problemas que afectan a 
la industria panadera y elevan su más 
respetuosa y enérgica protesta, contra el 
reiterado Incumplimiento de cuantos 
múltiples ofrecimientos se han hecho a 
la industria, haciéndola concebir espe-
ranzas de una Inmediata, urgente y ne-
cesaria solución a la desesperada situa-
ción económica de los fabricantes de pan. 
2. » Agotadas las reservas económicas 
de la industria, pignorado su incierto 
porvenir, en franca bancarrota toda la 
economía industrial panadera, los Indus-
triales y empresas que producen hoy el 
llamado pan de familia, no pueden con-
tinuar sus actividades productoras, y se 
ven obligados a suspender en plazo bre-
ve la fabricación de pan de familia. 
3. » En atención a las consideraciones 
expuestas y agotados ya todos los pla-
zos señalados por la propia autoridad 
durante cinco meses, los fabricantes y 
empresas panlficadoras se ven en la for-
zada necesidad de anunciar al Gobier-
no de la República, que de no resolver-
se por el mismo algunas de las fórmulas 
propuestas por la propia industria, a pe-
tición de la Superioridad, el día 11 del 
actual cesarán los fabricantes y empre-
sas panlficadoras de Madrid y pueblos 
consorciados en la elaboración del lla-
mado pan de familia. 
4. » Asimismo acuerda la Asamblea que 
toda solución al problema del pan, ha 
de comprender la adopción de medidas 
encaminadas a resolver la situación de 
los fabricantes de pan de lujo, en situa-
ción de morosidad con el Consorcio y 
cuya economía atraviesa un grave des-
equilibrio ante el aumento del precio de 
las harinas, que convierten en onerosos 
e insoportables los gravámenes que pe-
san sobre dichas harinas. 
5. » La Asamblea quiere recordar en 
este trance, que todo tiempo, con sacri-
ficio parejo a su lealtad, ha venido cola-
borando la Industria paniíicadora a toda 
labor de Gobierno, y que ahora como 
siempre, lamentando verse obligada a 
plantear con apremio una solución, está 
dispuesta a seguir prestando al Poder 
público todas las colaboraciones que pre-
cise y que le demande. 
* * * 
1 
elástica flexibi-
lidad que consagró 
una frase para los 
aceros toledanos 
— «se dobla pero 
no se rompe»—es 
una característica 
'del temple insuperable 
f de la nueva hoja extra-
fina «TOLEDO» de 0,09 
m/m lo más perfecto 
que hoy existe para 
el afeitado diario; 
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H O J A S D E A F E I T A R 
TOLEDO 
D E L A F A B R I C A N A C I O N A L D E A R M A S 
D U R A N M A S Y A F E I T A N M E J O R 
En la Facultad de Derecho están anun-
ciados los siguientes exámenes. 
Para hoy: 
Cátedra de Historia de las Institucio-
nes Políticas y Civiles de América, a las 
diez, los alumnos oficiales que figuren en 
la lista de la portería. 
Derecho procesal primero, a las diez 
y media (examen de prelaclón). 
Antropología Criminal, a las once y 
media, los alumnos Ubres del 1 al final. 
Derecho Civil (general), a las diez y 
media, los no examinados, del 1 al final 
de los oficiales. 
D. Penal, a las diez y media, los alum-
nos oficiales que no hayan podido reali-
zarlo con anterioridad. 
D. Penal, a las diez y media, los oficia-
les que se examinaron el día 5. 
A. Criminal, a las once, los alumnos ofi-
ciales del 1 al final. 
Para mañana: 
D. Mercantil, a las cuatro de la tarde, 
del 76 al final, incluidos los de la lista 
suplementaria. 
D. Procesal segundo, a las diez y me-
dia, los no examinados. 
D. Político, a las ocho y cuarto, los as-
pirantes a matrícula de honor. 
Economía Política, a las cuatro de la 
tarde los oficiales, del 1 al final. 
Elementos de Hacienda Pública, a las 
cuatro y media, los oficiales del 1 al final. 
D. Internacional Público, a las cuatro 
de la tarde, los oficiales. 
Historia del Derecho, a las diez y me-
dia, los Ubres matrícula de honor y los 
de matrícula ordinaria, del 1 al 130. 
Instituciones de Derecho Romano, a las 
ocho de la mañana, los Ubres, del 1 al 




Médica segundo curso, a las once de la 
mañana, en el aula seis, los alumnos pen-
dientes de examen. 
Patología Médica segundo, a las once 
en el anfiteatro pequeño, los que lo ha-
yan solicitado. # 
Oftalmología, a las nueve, en el anfitea-
tro pequeño los oficiales pendientes de 
examen, y los que figuran en la lista de 
la portería. 
Dermatología, a las diez, en el labora-
torio, los oficiales pendientes de examen. 
Patología Médica primero, a las diez, 
los alumnos oficiales. 
Terapéutica Quirúrgica, a las cuatro de 
la tarde, en el aula 2, las secciones 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30. 
Para mañana: 
Historia de la Medicina, a las doce, en 
la cátedra primera, los alumnos oficiales 
pendientes de examen. 
Hidrología, a las diez de la mañana, en 
el laboratorio, los Ubres que lo deseen. 
Terapéutica clínica, a las once, en la 
cátedra segunda, los que lo deseen hasta 
el número 40. 
Patología Quirúrgica primero, a las on-
ce y media, en el anfiteatro pequeño, los 
oficiales que lo hayan solicitado. 
Terapéutica Quirúrgica, a las cuatro de 
la tarde, en el aula 2. los alumnos ofi-
ciales pendientes de examen. 
Patología Quirúrgica tercero, a las cin-
co, en el laboratorio de Histología, los 
alumnos cuyo apellido comience con las 
letras de la E a la L, inclusive. 
I. Cardenal Cisneros 
Cuatro exposiciones 
— 
El pintor Segura Ezquerro, el dibu-
jante Talaverón y el ceramis-
ta Daniel Elias 
LOS "ALAMBRES ANIMADOS" DE 
MANUEL SIERRA 
Para hoy: 
Lengua Castellana (1903), a las cuatro 
y media de la tarde, del 1 al 50 de los 
Ubres de pago. 
Ingreso con asignaturas, a las nueve 
de la mañana (cuarto tribunal), del 51 
al 150 de los Ubres de pago 
Instituto San Isidro 
Para mañana: 
Lengua Castellana, a las ocho y media. 
¡ E X C E P C I O N A L ! 
Corte el c u p ó n que va al pie: da a Ud. derecho a una 
rebaja de 2 5 ptas. en el precio i n c r e í b l e m e n t e bajo del 
Por la noche, una Comisión de fabri-
cantes de pan de Madrid, acompañados 
de varios diputados, visitó al Gobierno 
para hacerle presente que las condiciones 
en que se les venden las harinas no pue-
den seguir fabricando el pan. Si no se 
les mejoran los precios y, por el contra-
rio, se les obliga a vender el pan a los 
precios actuales, se verán obligados—se-
gún declaran—a dejar de fabricar ei pan 
familiar el próximo día 11. E l presiden-
te del Consejo les dijo que llevaría el 
asunto al próximo Consejo para acordar 
lo que proceda. 
'EliiJ • U t i U 1 • • • H 11 9 
Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T 1 L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Fíxmaclas. 
" R O D A K " 
L i n c e é2o 
c o n o b j e t i v o a n a s t i g m á t i c o " K o d a k " f. 6.3 
y a u t o d i s p a r a d o r " K o d a k " P r o n t o . 
P r e c i o : 1 2 5 P t a s , 
C A R A C T E R I S T I C A S 
t Autodisparador para retratarse uno 
misino. 
X Objetivo anastigmático "Kodalc" f. 6.3. 
S Obturador "Kodak' Pronta 
4 Enfoque automático. 
Usted puede retratarse a si mismo. 
Esta oferta excepcional que para conmemorar fl aniver 
sario de su fundación hace la Sociedad Anónima Española 
Kodak, sólo es valedera hasta el 30 de Junio de 1934 
El "Kodak" Lince 620 es la última creación de las fábricas 
Kodak. De enfoque automático, es cómodo, rápido, ligero, 
pequeño, elegante, y de una sencillez, seguridad y pred-
sión que es la última palabra de la técnica moderna 
Además, la luminosidad de su objetivo es tal. que ningún de-
talle, por pequeño que sea puede escapar a su rapidísima y 
penetrante mirada Es una-verdadera maravilla fotográfica 
El aparato más pequeño 
y perfecto que hace fotos 
de t a m a ñ o 6*9 cm. 
de'eeSto 
KODAK, Sociedad An-jc ía i* . 
Puerta del Sol, 4. • Maúr td . 
Corte Ud. este nipón. 
r~V0—f 
LJegó hace dos años de Cuba el an-
daluz José Segura Ezquerro deslumhra-
do aún, entornando los ojos todavía, ante 
la lumbrarada de la luz tropical que el 
pintor, nacido en tierra de luces crudas 
y fuertes, iba traduciendo en la policro-
mía magnífica y de verdes jugosos, de to-
nos intrépidos y contrastes acertados, 
como en un deseo de explicar la inten-
sidad lumínica por la fuerza colorista. 
Dos años entre nosotros han sido co-
mo un sedante para la retina, que, hecha 
a analizar luces, ha profundizado en la 
luz suave y transparente de Madrid con 
tal precisión y finura, que sitúa al es-
pectador de cada una de sus "estampas 
del viejo Madrid" en la hora, en el mo-
mento del cuadro, con lo que consigue 
una primera captación que prepara, a la 
que luego llega con más intensidad, del 
ambiente, de] carácter y la intención de 
cada lienzo. 
Y parece que en el espectador se pro-
duce un proceso paralelo al que se adi-
vina en ei espíritu del artista que, tras 
la luz y buscando ambiente, dió en el 
Madrid pintoresco, donde la piedra, pa-
tinada por muchos soles, adquiere tonos 
más calientes; donde las calles estrechas 
acusan contrastes y transparencias de 
sombras; donde la monotonía de las ur-
banas perspectivas modernas se rompe 
en avances, esquinazos y salientes, y el 
sitio adquiere carácter propio. Este afán 
de carácter lleva al pintor a sorprender 
y fijar los tipos propios de cada sitio, 
y la pintura de Segura Ezquerro llega 
por un camino que es deseo de profun-
didad a coincidir con el tono romántico, 
un poco ingenuo, de la litografía del si-
glo pasado, animada por grupos y es-
cenas que daban vida y movimiento al 
fondo. 
También coincide con las viejas l i to-
grafías en fijar rincones llamados a des-
aparecer muy pronto ante las exigen-
cias, cada vez más imperiosas, del t rá-
fico y la urbanización. De esta serie, 
tan emotiva e interesante, destacan una 
tarde lluviosa, acierto de expresión; un 
rincón de San Ginés, acierto de luz oto-
ñal suavemente dorada, y la iglesia de 
las Carboneras, muy bien observada, y 
al que las figuras prestan verdad. 
No descuida por esto José Segura otra 
manera de pintura menos íntima pero 
de mayor amplitud, y trata la 'figura 
con facilidad, con frescura y suelto es-
tilo, que puede apreciarse en "Andaluza 
con bata blanca", muy armónico y sere-
no, y "Gitana", en la que sobre la pro-
fundidad de la expresión, hay un fino 
estudio de calidades. 
Simultáneamente, se celebra en la sa-
la contigua del Círculo de Bellas Ar-
tes la exposición de dibujos de Joaquín 
Talaverón. Sorprende, a primera vista, 
el virtuosismo con que maneja el lá-
piz y el carbón; consigue con éste sua-
vidades y transparencias muy difíciles, 
que dan carác ter y profudidad al paisa-
je. Su manera amplia, firme y des-
envuelta, se hace, a veces, por simpa-
tía con el asunto, minuciosa y fría, 
pero siempre dentro de la maestr ía que 
señalamos, y con el propósito de dar 
profundidad, espíritu o gracia. 
Y esta gracia se hace a veces ter-
nura en asuntos humildes y sencillos, 
como «Ruinas^ «María abandonada» y 
«Tronco añejo», tratado con verdadero 
amor. 
Como muestra de amplitud y soltura 
están «Riberas del Cardoner» y «To-
rrentera», y la emoción profunda e In-
tima surge intensa de «Puerta de ce-
menterio», y de la pura sencillez de 
«Cruz de término». 
También expone sus obras de cerá-
mica el ecuatoriano Daniel Elias, que 
aborda la estatua en loza, con un sen-
tido realista que lo aleja del bibelot, 
pero con una fina estilización a t ravés 
de la cual se f i l t ra la verdad, hasta el 
punto de conseguir retratos tan verda-
deros, y al mismo tiempo de tan su-
gestiva elegancia, como «Muchacha con 
un galgo», de exquisita gracia de mo-
vimiento. 
Ha perseguido también el color que 
emplea en ocasiones en tonos suaves, 
como de patina y otras con agresiva 
franqueza, como en «Bailarina», en la 
que todo es vivacidad, ímpetu y fuer-
za expresiva, más sutiles, más frágiles, 
pero de concepto y visión completa, son 
grupos deliciosos como «Gauchos», pero 
vuelve la fuerza en figuras tan since-
ras como el flechero indio. Unas acua-
relas, estudios para frisos con escenas 
y motivos indios, muestran, en visión 
más amplia, la manera compleja, in-
genua y fuerte de este artista. 
Por último, Manuel Sierra expone 
sus graciosos trabajos, que titula «Alam-
bres animados». El alambre grueso de 
alpaca, ingrato, duro y poco dócil, so 
hace flexible y obediente en manos del 
artista, que acusa con él, de manera 
muy simple, los rasgos esenciales de un 
dibujo. Trabajo difícil, de curvas pre-
cisas y soldaduras sutiles, con el que 
consigue en el retrato parecido y ca-
rácter tan certero, como el de los Quin-
tero, Benavente y Lerroux, y en las 
escenas taurinas señala la manera de 
un diestro, como en el parón de Vil lal-
ta y el pase de Lalanda. 
HANS 
Condenado a ocho 
de destierro 
anos 
Este cupón da derecho a la persona cuyo nombre v dirección 
, van al pi«, a una rebaja excepcional 
en el precio de un "Kodak" I^lce 62a con objetivo í 6J, en 
cualquier establecimiento donde se vendan artículos 'Hodak" 
Nombre.-
Dirección: . 
El presidente del S. de Correos 
Hace irnos días se celebró el juicio 
oral contra el señor Alba Bauzano, pre-
sidente del Sindicato de Correos y direc-
tor de una revista profesional, por dos 
artículos publicados en la misma. 
Los magistrados de la Sala segunda 
de la Provincial han firmado la senten-
cia correspondiente al juicio. En ella 
condenan al señor Alba Bauzano a cua-
tro años de destierro por cada uno de 
los dos delitos de injurias graves que 
en el fallo se definen, y además al pago 
!de 400 pesetas de multa. 
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P r o d u c c i ó n p e l í c u l a 
¡asunto de actualidad y muy interesante 
precisamos 100.000 ptas; aportamos 125.000 
Escribid Número 3-620, Apartado 911. 
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P E R S I A N A S 
U N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
Novillada de fenómenos 
Un gran triunfo de Ramón Laserna 
E L MEJICANO RICARDO TORRES 
HERIDO GRAVE 
La reaparición de Ricardo Torres en 
el ruedo madrileño ea el mayor alicien-
te de la corrida de este Juevea. El me-
x¡c?ir) tiene gran cartel, conquistado 
con arte, sin estridencias, con calida-
des máximas en su toreo largo a través 
de todos los tercios. 
Como complemento del programa, hay 
dos toreros nuevos en nuestra plaza: el 
«evlllano Juan Robles («Blanquito») y 
ol r-̂ tellano Ramón de la Sema, her-
mano, por cierto, de Victoriano, el fa-
mc-o matador. De ellos cuenta y no 
acaban los que los han visto torear. 
Esperemos a que salga el toro, aun-
qu'j esta vez lo hagamos confiados, ya 
que !a dulzura de los toretes encerrados, 
de la vacada 62 Coqullla, fomenta la ilu-
sión en los aficionados. 
* * * 
El primer novillo de la serie es muy 
p queño, por lo que la gente protesta 
airada. Como además el salamanquino 
sale suelto de las varas y hay que pi-
carle en diferentes terrenos, el públi-
co toma a chufla la pelea y no hace 
caw de los lances con que le obsequia 
Ricardo Torres en el saludo y en los 
quites. 
En vista de todo lo cual, el de Mé-
jico acuerda trastear por la cara con 
la muleta, atizando a la primera igua-
lada un sablazo de travesía. 
No más grande el segundo acude pe-
gajoso al capote de "Blanquito", que 
lancea con excesivo movimiento. En el 
primer quite se ciñe, al fin, y hay pal-
mas justaa para el mozo. 
Animado, sin duda, por los aplausos, 
tira tras el tanteo un pase natural y 
sufre un acosón mayúsculo, que le obli-
ga a requerir la flámula con la ma-
no derecha. 
Así pega dos o tres parones buenos 
y muchca más muletazos insustancia-
les de pitón a pitón. Un sopapo entero 
precede a una deslucida serie de inten-
tos de descabello, con acierte final. 
Otro novillete sin respeto ninguno sa-
le por el tercer chiquero, siendo recibi-
do por la capa del pequeño La Serna, 
que nada realiza, al pararle, de par-
ticular. 
Con la muleta La Sema trastea co-
rriente, para tirar en seguida tres na-
turales, flojo el primero y colosal el 
segundo, con remate de pecho que pro-
duce gran efecto en el público. 
En seguida, sin que se enfríe el en-
tusiasmo popular, mete tres o cuatro 
paronee con la derecha, y a renglón 
inmediato una estocada de muerte, que 
tiene como justo premio la oreja del 
bicho y la vuelta triunfal del héroe a 
la redonda. 
Un incidente 
Al ser arrastrado el tercer novillo sa-
lieron al ruedo 10 ó 12 obreros meta-
lürbicos, acompañados de dos niños de 
corta edad, que con un trapo rojo soli-
citaban limosna para los metalúrgicos 
en huelga. Al aparecer en el redondel sa-
ludaron con el puño en alto( a la manera 
socialista. Parte del público acogió esto 
con una estruendosa pita. Sin embargo, 
los obreros dieron la vuelta al redondel, 
recogiendo algunas monedas, pero en 
vista de que el público continuaba su 
protesta se retiraron. Después de ello el 
público continuó protestando y dirigien-
do duras frases a la presidencia por ha-
ber consentido que salieran a hacer la 
cuestación. 
Sigue la lidia 
A l e m a n i a v e n c e a A u s t r i a p o r 3 a 2 
Los germanos hicieron un gran partido. Francia contra Es-
paña en enero. Los argentinos desafían a Italia. Ecklind ar-
bitrará la final. El luchador Soroa sigue invicto 
A la salida del cuarto bicho se echa a los medios Ricardo Torres, que pega cinco verónicas ceñidísimas y aplaudi-das a rabiar. El primer quite, por gao-neras, es notable también y las pal-mas surgen entusiastas del graderío. La Sema, en su turno, se aprieta mu-cho y sale volteado y buscado en el suelo por la fiera, afortunadamente, ain lamentables consecuencias. 
Ricardo Torres coge los rehiletes, y prende un palito de primeras, un par a la repetida al cuarteo, y otro al ses-go valiente, todo fácil, pero aln llegar a lo extraordinario. 
Con la bayeta sobre la diestra, tras-tea al torete, al que hay que consentir para avivarle los bríos, y al intentarlo, sale prendido y volteado, quedando fue-ra de combate. 
Blanquito, en funciones de matador suplente, Juega por la cara el trapo rojo, con precauciones, para tirar al bicho de un sablazo malo y un dea-cabello a la aegunda. 
El quinto de la tarde, terciadillo co-mo todos, se topa con poder y obse-quia a los piqueros con tremendos ba-tacazos. 
Blanquito, poco propicio con la capa a complacer al público, sacude las mos-cas al enemigo, y en este plan hace lo propio con la muleta, trapeando por los hocicos al comúpeto, antea de me-terle dos mandobles atravesados. 
La rueda de peones marea al bece-rrote, que a vuelta de innumerables In-tentos de descabello, dobla al cabo en tercios del chiquero, cuando ya ha cal-do sobre el espada la ignominia de un aviso presidencial. 
El último sale con muchos pies, que no para el matador La Sema en los lances de «parada», precisamente. Re-puesto en el primer quite, cuaja algu-nas verónicaa sueltas que se aplauden. 
Ramón de La Sema cierra la corri-da muleteando fresco y tranquilo, ba-rriendo los lomos con la muleta en dos lances por alto y parando enormemente sobre la diestra en pases ceñidísimos. Con la zurda tira tres naturales des-pegados y uno de pecho muy bueno. Poca tela, mas cuadra al toro, atizan-do Ramón una estocada tendenciosa. Otro mandoble -travesado y delantero, enfría el entusiasmo encendido por la faena, que termina con un descabello a la tercera. 
De todos modos, Ramón de la Sema, que es paseado en hombros por la pla-za, ea un gran torero, que si no se achi-ca* será muy pronto una de las prime-ras fitniras del eí-oalafón taurino. 
Curro CASTAÑARES 
(De nuestro enviado especial) 
ÑAPOLES, 7.—Esta Urde se ha ce-
lebrado el partido entre Auatria y Ale 
manía para decidir el tercer puesto del 
campeonato mundial. Arbitra, como se 
ha dicho, el italiano Carraro, ayudado 
en las lineas por el español Escartin 
y el italiano Caironl. El equipo austría-
co ee el transmitido ya. Unicamente 
hay la variación de Schall, que ea sus-
tituido por Horwarth. El alemán es el 
mismo también, permutando loa me-
dios alas. Preside el principe de Pla-
monte y las autoridades. 
Un cuarto de hora antes de empezar 
el encuentro hay poco público, como 
una décima parte del gran estadio. Sa-
len primero los alemanea, y luego los 
austríacos, que son ovacionados. Los 
dos equipos sacan «jersey» blanco, lo 
que indica la despreocupación de ios 
organizadores. El árbltro ordena el 
cambio de color, y los austríacos adop-
tan el azul. 
Un tanto fulminante 
Nada más de salida, los alemanes realizan un formidable ataque con un gran tiro del interior izquierda, que despeja el portero. Recoge el balón el exterior izquierda, el cual remata el primer tanto a los treinta segundos de juego. 
El primer cuarto de hora es de com-pleto dominio de los alemanes, que de-bían tener uno o dos tantos más. 
Segundo tanto alemán 
En el segundo cuarto de hora, sigue 
el dominio alemán con la misma inten-
sidad. En un fallo del defensa izquierda 
Seszta, el delantero centro, sólo ante 
la puerta, manda el balón alto. Los ale-
manes juegan formidablemente, y pro-
ducto de su presión es el segundo tan-
to, que se marca a los veintiocho minu-
tos. Un centro de Lehner, ea remata-
do de manera fulminante por el de-
lantero centro Conen. 
A este tanto responde Austria con 
un ataque, también fulminante. \Vo-
rwarth remata el primer tanto austría-
co, a los veintinueve minutos, de un 
tiro angulado. 
Juego nivelado 
En el tercer cuarto de hora, el jue-
go es más nivelado, aunque con ten-
dencia alemana, que pone más ímpetu 
en sus ataques. En un gran pasé de 
Conen, que hace un juego rapidísimo, 
el extremo derecha Lehner se intema, 
y marca el tercer tanto de un tiro ai 
ángulo, a los cuarenta y dos minutos 
de juego. 
Termina el primer tiempo con tres 
tantos a uno a favor de Alemania. Los 
alemanes han hecho un primer tiempo 
formidable de rapidez, ímpetu y juego. 
SEGUNDO TIEMPO 
Ea primer cuarto de hora del segun-
do tiempo fué de juego equilibrado. En 
un avance alemán, despeja Seszta, el 
cual sigue la jugada, se interna, y re-
mata, inesperadamente el segundo tan-
to de Austria, a los diez minutos de 
juego. 
En el segundo cuarto de hora varía 
la fisonomía del partido. Los austría-
cos dominan mucho, pero sin variación 
en el tanteo. 
A la doseeperada 
En los últimos quince minutos, los 
austríacos juegan a la desesperada, 
buscando el empate. Los alemanes ata-
can con peligro. Braun baja a la de-
fensa, y Seszta a delantero centro, en 
vista del tanto anterior, pero sin resul-
tado para la meta alemana. Los últi-
mos minutos son de juego nivelado, 'i-
geramente austríaco. El encuentro ter-
mina con el resultado de tres tantos a 
favor de Alemania, por dos Austria.— 
KARAG. 
Comenta rio* 
ÑAPOLES, 7.—El partido ae ha cele-
brado ante 12.000 espectadores y con 
magnífico tiempo. Ei encuentro ha sido 
Interesante y ge ha hecho buen juego, 
más por parte de los alemanes, que «e 
han merecido el triunfo. En el primer 
tiempo, casi siempre dominó Alemania 
con una linea delantera más veloz y mo-
vible que desbordaba frecuentemente a 
los medios contrarios. La seguridad de 
la defensa austríaca Impidió que mar-
caran más los alemanes. 
Esta tarde los austríacos aparecían 
desinflados. En el segundo tiempo hicie-
ron más combinacionea, pero con más 
lentitud. El esfuerzo hecho en ej primer 
tiempo repercutió en el juego alemán, 
cuyos avances ya no eran persistentes. 
Mediado el tiempo Jugaron y dominaron 
más los austríacos, pero Infructuosamen-
te por su lentitud y poco remate. 
Así como los alemanes debieron mar-
car más en el primer tiempo, los aus-
tríacos también lo debieron hacer en el 
segundo. 
El equipo alemán ha causado buena 
impresión con un gran conjunto sobre* 
saliendo principalmente todo el ataque 
rápido, hábil, codicioso, de buen tiro, de 
las mejores delanteras dei campeonato 
mundial. 
El equipo austríaco parece pesado y 
jugó menos que en Milán conjuntamen-
te. El ataque un poquito mejor, pero los 
medios actuaron bastante menos. Como 
el domingo, Seszta jugó formidablemen-
te, y luego Horwath. 
En los vencedores, además de todo el 
ataque, el medio centro con el trío de-
fensivo que es de bastante categoría. 
No es este, ni mucho menos, el equipo 
austríaco que pensamos, siendo la sor-
presa general su bajislma forma.—KA-
KAQ. 
El arbitraje d« la final 
ÑAPOLES, 7. — Checoslovaquia ha 
discutido largamente el arbitraje de la 
final a cargo de Baert. Se propuso al 
sueco Ecklind, que también fué discu-
tido; pero, al fin, fué aceptado éste para 
dirigir el encuentro. 
* * * 
ÑAPOLES, 7.—Los equipos finalistas 
se han entrenado hoy. El italiano en 
Florencia y Checoslovaquia en Frascatí. 
Francia-Espafta en enero 
ÑAPOLES, 7—Ha quedado ultimado 
el partido España-Francia, que se ju-
gará en España en el mea de enero.— 
Kantg. 
Argentina desafia a Italia 
ÑAPOLES, 7.—Desde Buenos Aires, 
la Federación Argentina ha pedido un 
"match" contra Italia, en el cual se ve 
saludo con sincera felicitación por el 
triunfo obtenido".—Karag. 
La excursión del Madrid 
La semana que viene marcha al ex-
tranjero el equipo del Madrid, que rea-
lizará una •xcursión por Alemania y 
Suecia, dond» jugará varloa partidos. El 
día 16 jugará en Munich o Dreade, y 
deapuéa con pequeños deacanaoa de fe-
chas actuará en Hamburgo, Colonia, 
Dusserdorf y Berlín. Deacanaará quince 
díaa y luego marcha a Suecla. Quizás 
concierte algunos partidos más, según 
el «atad© flaico de sus jugadores. Se 
trata de una excursión más bien de dea-
canso y de exhibición del football espa-
ñol en los países norteños. 
Lucha 
Los últimos combates 
Los resultados de los combatea de an-
teayer fueron los siguientes: 
Marton venció a Gibert en 19 m. 
Pletcho venció a Clody en 18 m. 10 s. 
Malezieux venció a Bouch en 23 m., 
35 segundos. 
* * * 
Loe resultados de anoche fueron: 
BUCOVAC (72 ka.) venció a Bouch 
(70) por presa de brazo con volteo en 
el tercer asalto. 
SOROA (68) a Gibert (71) por aban-
dono, presa de tijera? al cuerpo y tor-
sión de pie, en el primer asalto. 
MAISANT (67) a Clodif (75) por 
presa de cuello en tierra en el cuarto 
asalto. 
Soroa sigue venciendo fácilmente con 
sus llaves dolo rosas. Esperemos a verle 
con loa "huesos" del torneo. Maixant hi-
zo otro gran combate con el duro Clodif, 
al que dominó netamente. 
Concurso hípico 
Lia ultimas pruebas 
Las últimas pruebas del concurso hí-
pico Internacional celebrado en la Casa 
de Campo tuvieron loa siguientes resul-
tados: 
Prueba de despedida. — 1, "Papillón 
XIV", montado por ei teniente De TI-
Uere, en 47 a., 1-5; 2, "Sud Exprés", mon-
tado por don Tomás LIniers, en 48 s.; 
3, "Abarrilamiento", montado por don 
Enrique Lloréns, en 48 s., 2-5; 4, "Aler-
ta", montado por el teniente Buceta 
Martins, en 48 s. 3-5; 6, "Niño", mon-
tado por don Fernando de Santiago, en 
49 s., 2-5. 
Prueba de Potencia. — 1, "Volant", 
montado por el capitán Clave, copa del 
ministro de la Guerra y 1.000 pesetas; 
2, "Formidable", montado por don Fer-
nando Artalejo; 3, "Fajar", montado por 
don Ricardo Serrano; 4, "Tanace", mon-
tado por el teniente de Castries; 6, "Pan-
gua", montado por el teniente de Ti-|dencia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MARIA GUERRERO.—"Patrón 
de España" 
La Agrupación Teatro Escuela de Ar-
te ha representado, traducida con el ti-
tulo poco expresivo de "Patrón de Es-
paña", "La farce du pendu dependu", de 
Henry Gheon, el director de "Lea com-
pagnon de Notre Dame", que tanto ha 
hecho por el teatro religioso francés. 
En "Patrón de España", que más ló-
gicamente hubiera podido titularse "Ca-
mino de Santiago", se apoya Gheon, de 
manera lejana, en uno de los más gran-
des milagro1» de Santo Domingo de la 
Calzada, y que es al mismo tiempo el 
más dramático, el más emocionante y 
de más profundo carácter legendario: el 
de aquel ahorcado Inocente que espefó 
en la horca, animado por vida misterio-
sa, que ae deshiciera el error que lo lle-
vó al patíbulo. Desaparece en la obra 
la intervención de Santo Domingo y ae 
atribuye el milagro, por modo directo, 
al Santo Apóstol Patrón de España. 
La acción sigue con fidelidad el rela-
to del milagro y es una simple exposi-
ción de hechos en cuanto al a'mnto; es 
el comentarlo que brota del diálogo, las 
notas humorísticas que surgen oportu-
nas, el choque entre loa diversos tipos 
y. sobre todo, la exposición profunda de 
las paciones, expuestas en sus caracte-
res universales y humanos, lo que va 
(•indo contenido y fuerza Ideológica y 
eficacia a la obra, que no aborda nin-
gún tema actual, sino que se limita a 
recordar, más aún, a dar fuerza convin-
cente a cosas fundamentales y olvida-
das o desdeñadas hoy; el orden sobre-
natural, la existencia de Dios, la inter-
vención de los santoa, la lógica posibi-
lidad del milagro y, también, el paso 
de la tentación al pecado, el remordi-
miento, la Impotente lucha ] or acallar-
lo y la pere stencla en el mal por el In-
terés, la obstinación o el miedo. 
El procedimiento teatralíalmo, esen-
cia de teatro, que emplea Gheon es in-
tereeantísimo. No aspira a demostrar, 
aparentemente, nada; mueftra aólo. Crea 
un campo de verdad en torno al hecho, 
con tal fuerza de hecho que la verdad 
se impone, es .indispensable, hay que 
admitirla para seguir la acción. Y den-
tro de este campo de verdad una lógi-
ca constante que sirve, no sólo para en-
cadenar las diversas escenas y momen-
tos, sino también para mostrar qué sen-
cillos y claros son los caminos de la 
Providencia, tan misteriosos y oscuros 
cuando no conocemos la relación que 
entre al tienen hechos que parecen sen-
011113̂0'? hasta que vemos su trascen-
unos exponentea—obras. Intérpretes, co-mentarlstae —• verdaderamente excepcio-nales. Uno de los sainetea que pueden con-siderarse como verdadera joya del gé-nero, "Las Bravias", será representado, con un reparto magnífico, y con todos los honores, en el festival del Teatro Calderón. López Silva y Fernández Shnw supieron crear en los tres cuadros de aquella obra, tres estampas d* admira-ble vigor, de grada auténtlcamentr po-pular, de sarbo y desgarro muy madri-leños. Al acierto del libro respondió el gran Ruperto Chapl con una de sus me-jores partitura?, haciendo para "Las bra-vias" unu música que será recordada siempre como modelo de gi'nero. Como un salto de ese saínete Bi fina-les de siglo al saínete que hoy sé hace, se representará el Irreprochable acto pri-mero de "La chulapona", último gran triunfo de Romero, Fernández Shaw y Moreno Torroba. Tanto esta obra como "Las bravias", tendrán un excelentísimo reparto. Un nuevo atractivo de este cartel de la fiesta de la Prensa, será la charla en que Felipe Sassone evocará horas, rostros y alegrías del saínete. La char-la Irá "Ilustrada" eiscénlcamente con va-rios de los números más famosos del gé-nero chico, interpretador! por artistufl prl-merísimo?. Pero más, todavía más... Habrá, a car-go de eminentes figuras del género lí-rico, una parte de concierto, que será, también, exaltación de nuestra música do zarzuela y de saínete: números de Caballero, de Jiménez, de Vives... Todo el festival responderá a este espíritu de fervor por nuestros Inmortales valores líricos, de adhesión a lo madrileño y \o español de nuestra música, a lo que és-td significa a la vez de popular y de na-cional. El Teatro Calderón estará la próxima semana adornado con la máxima esplen-didez. En las oficinas de la Asociación de la Prensa se recogen pedidos de locali-dades para e.«ta Fiesta del Saínete. 
ría el verdadero valor del "foot-ball" ar-L1?1̂ 4115 del trozo nuevo d« la Cajst€ 
gentino.—Karag. 
Una rfĉ prión 
ÑAPOLES, 7.—El Sindicato fascista 
de periodistas de Roma y el Comité or-
Se crea asi, sin esfuerzo aparente, una atmósfera cristiana que parece lle-narlo todo; a través de ella se oyen con un tono convincente referencias de las Sagradas Escrituras, sentencias y enunciaciones de verdades, ajenas a la obra, pero que se incorporan al campo de verdad creado por ella. Así dice el autor al final que no ha puerto morale-ja ninguna, que la moraleja la encon-trará el público. 
Acaso por dar una nota de actuall-.dad al milagro se sitúa la acción en llana, siendo el recorrido señalado en los ép0Ca actUai; teatralmente, perjudica y reglamentos de unos 95 kilómetros, apro xlmadamente. 




El próximo domingo el Ciclo Madrid 
celebrará su campeonato social de "ama-
teurs" sobre un recorrido que reúne las 
condiciones apropiadas para esta clase 
de corredores. 
La salida se dará a las ocho de la 
Los premios, consistentes en copas y ^ ^ ^ « . ^ uC xŵ a ^ « STr'objetos de utilidad para el corredor, son ganizador del campeonato mundial, of re-1^^^ ~ ' cerán el sábado una recepción a todos los periodistas italianos y extranjeros 
que han presenciado los partidos del 
campeonato mundial y demás actos de-
portivos celebrados en Italia.—KARAG. 
Un saludo de Italia 
ÑAPOLES, 7.—La Federación Italia-
na ha enviado un saludo al equipo es-
pañol antes de su partida, contestando 
así la Federación Española: "Los ju-
gadores corresponden cordialmente al 
resta efecto, porque la realidad de abo ra choca con la realidad de la época en que ocurrió el milagro. NI ahora conde-na a muerte un juez, ni ahorca un guar-dia civil, ni son posibles, por tanto, to-La inscripción puede efectuarse hasta ¡do lo que en la acción ae deduce de 
las once de la noche del día 8 en el do- esto. micilio social, Torrijos, 28, donde que-: La localización en España es tan te-
dará definitivamente cerrada. nue que sólo se advierte en referencias: 
ainillBliaiillillllKllinillR̂  camino de Santiago, a Madrid—un 
i . Madrid actual visto en vi/nón imprccí-
ClUD Deportivo Galguero sa >' lejrirH y en los nombres de Car-
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy viernes, por la tarde, "Doña Fran-clsquita", cantada por Amparito Martí ncz, la eminente tiple Rafaela Haro, que hace su presentación interpretando el pa-pel de Aurora la Beltrana, y el gran te-nor Faustino Arregui. Todas las noches v mañana sábado por la tarde, "La ohii-lapona", el mayor éxito del año. 
María Isabel 
Compañía Martí-Plerrá. Butacas 3, 2 y 1 pesetas. Hoy tarde, "Mayo y Abril"; noche, "María la famosa". Grandes éxi-to?. 
tutos. Ave. 
Comedia 
Funciones populares. Desde hoy, todas las noches a precios populares, y maña-na sábado tarde, "La "mlss" más "mlss", el acontecimiento teatral de la tempora-da. Butaca tres pesetas. 
"Camarada" 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Triun-fo clamoroso. Interés. Gracia. Emoción. Agota localidades. Reténgalas, 10525. 
£1 Divino Impaciente" 
Continúa su marcha triunfal en el lindo TEATRO ASTORIA. Ultimas representa-ciones de esta magnifica obra de Pemán. Butacas, tres dos y una pesetas. 
la Z.arzue 
Ultima semana de la temporada lírica. Hoy viernes, tarde y noche, "La vlejeei-ta" y "La canción del olvido". Butaca 2,50. Sábado noche, "Lan golondrinaa", por el Esta tarde, a las cuatro y media, en el STADIUM METROPOLITANO, inaugu-ración de las carreras de galgos con ocho interesantes pruebas. 
SliHI S K 
l a misma perfección 
men y Escamillo, que suenan como un leminent(1 barítono Marcos Redondo homenaje a Merlmeé. 
En la escenificación se da el caso de 
que los escenificadores españoles simu-
len en trajes y detalles la visión de-
fectuosa de un extranjero, no sabemos 
por qué ni para qué, siempre la propen 
¿Quién teme al lobo feroz? 
Oiga esta popular canción en la famosa película "Los tres cirditos", dibujo en co-lores, Sylly Symphonles de Walt Disney, alón a la Insinceridad y al tono grotes-jque se proyecta todos los dias entre co exterior, que nada añade a la obra.'aPlausos de grandes y chicos, en el CI-El tono campanudo constante del juez NK ACTUALIDADES, empieza por aburrir y acaba por exci» i « «* « 
tar ios hervios. <<£i zarevischt" 
Es curioso que el triunfo de la natu- i * ^ *. ralidad de Amparito Reyes, excelente P0.r Mar^ E?gê hl ^^"^ opereta del artri» v A* á.Jwtm*/L T I « „ ^ L ^ mismo titulo de Franz Lehar, se proyec-¡SVÍLÍ. I Armando Llaurado no en- ^ con extraordlnario éxito en el CINE señe nada a sus companeroa. Antes se estrenó una qul3lco?a super-ficial y ligera del portugués Julio Dan-tas, titulada "Sor Mariana", en la que, sin fondo teatral, sin descripción de ca-rácter, sin lógica, ee cae una vez más en el desdichado lugar común, sentimen-tal, de que el amor todo lo limpia, en-noblece y justifica. Lo único nuevo es la monstruosidad de que quien lo dice es un Obispo, ha-blando de una religiosa seducida por un militar. Sobran comentarios. 
Jorge DK LA CUEVA 
SAN CARLOS. Butacas 1,25. 
m 
y atención que dedican las fábricas Morris a todos los detalles del 
aspecto exterior de sus automóviles, se observa también en la 
fabricación de los elementos que, aun no estando a la vista, no son 
por eso de menor importancia • Suave, silencioso, seguro de su fun-
cionamiento: éstas son las características técnicas más destacadas de 
la marca Morris. Y . en cuanto a confort, el equipo de sus muchos 
y variados modelos supera, dentro de los correspondientes precios, 
a la equivalencia tenida hasta ahora por normal en la industria auto-
movilística • Solicite una demostración de los magníficos coches 
«Morris» de turismo. Si le interesa un automóvil «sport», que con 
sólo 7 HP. alcanza 140 kms. por hora, o si necesita un camión 
de rendimiento seguro y económico, pida detalles del «M G.» y 
del «Morr i s Commerc ia U. Las tres marcas son productos del 
grupo más importante de fábricas inglesas de a u t o m ó v i l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Distribuidores exclusivos para M. G. en toda España y para Morris y Mo-rris Comercial en Centro, Levanto Galicia, Andalucía y Extremadura Ooncesionario para Madrid: DI MALTA 
Cartelera de espectáculos 
(OSCAR S N U R M A C H í R ) 
Avala, 10, y Castellana, 10. MADRID 
Exposición: Castellana, 10. Teléfono 58732.—Oficinas: HermoslUa, 26. Teléfono 51.029—Resto España: Cortina y Esteve, BARCELONA.-Rotaeche y Elordy, BILBAO—La Industrial Franco Inglesa, MA 
lÁdA. Juan Labordu, ZARAGOZA. 
RICARDO TORRES, HERIDO 
Conducido el diestro mexicano a la 
enfermería, fué operado por loa médi-
cos de guardia, que, terminada la cura 
de urgencia, expidieron el siguiente 
parte facultativo: 
Durante la lidia del cuarto toro in-
gresó en la enfermería el diestro Ri-
cardo Torres con una herida de asta 
de toro, que interesa la £ 
lular, aponcurosis. vaflo interno pa-
rando por debajo del sartorio y dejan-
do í descubierto los vasca femorales 
de 20 centímetros de jgg^íJ*** 
llegar al abdomen. Pronóstico fíav», 
MORRIS-COtólvitMlAi 
C0UPE "CONTINENTAL 
Ante las aglomeraciones 
que se producen a la puer-
ta de Actualidades... 
..con motivo del homenaje al famoso di-bujante Walt Disney, creador de las Sv-lly Symphonles en colores, y del ratón Mlckey, se ruega encarecidamente al pú-blico acuda en las primeras horas de la mañana y de la tarde en evitación de lap enormes molestias, que esta Empresa es lia primera en lamentar, ante las esperas ¡que han de soportar en las interminables COLISEVM.—Compañía de varíe- folâ  qiíe " Vroüwan a partir de las cua-. , _ •'0 "e l'1 tarde, dades. Kamper y Conchita Piquer ^ 
Una compañía de varledadffl al «f-tilo de las modernas revistas en que ifi suceden los más diversos números y \os' cuadros exóticos con su acompañamien-to de palmas, gritoe y toda la gamn de íetridentes instrumentos. 
Abundan loe desnudos y las danzas lúbricas con apariencia clasiclsta. Un bonito cuadro es "Momento es-pañol", en el que Soledad Mlralles can-ta y baila con un sabor gitano y mar-choso pleno—ee muy compatible—di finura y gentileza. 
La Orquesta Lecuona es un conjun-to—no nos atrevemos a decir si ar-mónico o no—de nacionalidad cubana, que actúa muy acertadam;nté; e igual-mente merece especial mención la no-table bailarina rumana Claudia Jo-nescu. 
Pero ¿1 mayor aliciente del progra-ma es Ramper, siempre renovado y siempre gracioso, y, con Ramper, Con-chita Piquer, verdadera estr¿lla, cuya actuación destaca por su elegancia y su decoro, en la presentación y en las cancionee, ¿n gran parte regionales, que interpreta con singular maestría. 
El público, que llenaba la sala, aplau-dió a todos los MÍlSfltui, 
4. O. T. 
La Fiesta del Saínete 
El anuncio de la pióxii.iu fiesta del Saínete ha despertado en loa medion Mo-dales y artísticos de Madrid un jutiti-ñcado interés. Por una parte, el interés que tradickmalmente inspiran las fiestas de la Asociación de la Prensa: el públi-co tiene siempre la seguridad de pre-senciar un gran espectáculo, com-) co-rresponde a la tradición y al crédito do la entidad de los periodistas madrileños. Por otra parte, el interés de nu?̂ tro pú-blico hacia una modaldr"! escénica tan admirable, pero tan poco cultivada hoy, como «• el saínete, que esta vez va a 
taBMr m 1 f t e t t o l de loa periodistas 
TEATROS ASTORIA (Teléfono 21370. Ultimos días de actuación de la compañía Ricardo Calvo-Alfonso Muñoz).—A las 6,45 y 10,46: El divino impaclentn (butacas, dos, tres y una peseta) (21-9-933). 
CALDERON.— 6,30: Doña Francisqu)-ta.—10,45: La chulapona (clamoroso éxi-to) (1-4-934). CIRCO DE PRICE.—A las 11 noche (gran gala): Homenaje al equipo de se-lección española de fútbol. Luchas gre-corromanas y torneo Internacional rji Catch-as-Catch-can. COMEDIA. —10,45 (popular. 3 pesetas butaca): La miss más mies (13-5-934). COMICO (Díaz Artigas-Collado). — 9,45 y 10,45: Camarada (triunfal éxito). ESPAÑOL (Méliá-CIbrián).—6,45: Juan José (formidable triunfo de Cibrián; bu-taca, 2 pesetas).—10,45: Homenaje a los bravos futbolistas del equipo naclona1 Asistirán Zamora, Quincoces, Ciríaco y Regueiro. Los beneficios, a engrosar la suscripción de "La Voz". Representándo-U Malva loca, 
FONTALHA (Carmen Díaz. Ultima se-mana).-6,45 y 10.45; Como tú, ninguna (butaca, tres pesetas). ,̂ AIwA ISAKEL.—6,45: Mayo y abril 10,4o: Mana, la famosa (butacas, 3 2 v 1 peseta) (3-5-934) • . ^ y TEATRO CIIUKCA.- 6,40 y 10.45 (Vier-nes femma. Localidades de señora a ml-,r»2ÍLH.e.Cl0): La malquerida. VICTORIA (Compañía Celia Qámea) 
¿ÍHV^T1.0 ,1̂  La ronda dc ̂  brujas. 
¿ M U V K L A (Ultima semnna dc la tetn pprada hrica).-A las 6,45 y 10.5: ti 
S!JSo) y ̂  CanCÍÓn 1,01 0W ûía FRONTON .IAi.A1íA1 ,AifonsoXI Tp Wono 16606) A ]M 4,30 (moda): P̂ ! 
PLAYA DE MADRID. — Abierta todo 
el día. Autobuses cada diez mim 
nlda Dato, 22. 
CINES 
ACTUAUDADKS.-ll mañana a 1,80 madrugada, continua (butaca una pese-ta)- Semana homenaje a WaJt Disney. Todo el programa compuesto de sus di-bujos en negro y en colores del mayor éxito Eclair Journal (en español). Co-dos y Roesl salen dc Madrid con rumbo a California. Terrible accidente en Neu-vial Primer reportaje de la representa-ción de la Pasión en Oberammergau. ALKAZAR-5, 7 y 10,45 (programa do-ble): El cofre misterioso y Jlmmy y Sa-lly (7-6-934). _ „ . AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: El te-bogán número 13 (butaca, 1,60) (7-6-934). BAKCELO.—8,46 y 10,46: Agua en el r-uelo (el mayor éxito del "cine' español) 
( BttAtítia (Teléfono 63108). — 6,46 y 10,45: Una morena y una rubia (pelícu-l  española; butacas, una peseta). BELLAS ARTES.-Continua de 8 a 1. Actualidades españolas. Madrid: Concur-so hípico. Fúñenles de las victimas del autocar madrileño en Francia. Inaugura-ción del monumento a Concepción Are-nal. Llegada a Madrid de la selecclén es-pañola de fútbof. Interviú con Quinco-ces. Toledo: Homenaje al Toledo ameri-cano. Granada: Fiestas del Corpus Chrls-ti. Córdoba: Típico concurso de patlo« andaluces. El ministro de Obras públicas visita unos pantanos. Actualidades ex-tranjoras: Ultimas modas parisienses pa-ra verano. Gran Incendio en Chicago. Captura dc lagartos gigantes. Gran Pre-mio Automovilista en Marruecos, etc. Di-bujos sonoros. La conquista del aire (aventuras de un "cameramen"). Segun-da semana del reportaje completo las "misses". 
BILBAO (T. 30796).-6,45 y 10,46: Pas-to de tiburones (por ZiU Johftnn). CALLAO.-6,46 y 10,45: Parece que fué ayer (5*6-934). CAPITOL. — 6,45 y 10,45: Tuya para rlempre. Teléfono 22229 ( 6-6-934). CINE DOS DE MAYO.-6,45 y 10,45: Fra D.ávolo (butaca, 0,40). CINE GENOVA (Teléfono 84373).—6,30 y 10,30. Formidable programa; Pájaros en primavera (éxito. Maravilloso dibujo en colores). Haciendo de las suyas (Stan Laurel y Ollver Hardy), y Honduras de Infierno (Robert Montgomery y Magde Evans) (31-10-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 6,45 y 10,45: La consentida (por Carole Lombard) (27-1-934). CINE DE LA OPERA (Teléfono 14S36). 6,45 y 10,45: Felipe Derblay. (Grandioso éxito) (8-5-934). CINE DE LA PRENSA (Teléfono 19900).—6,45 y 10,45: Par. (Exito enorme) (5-6-934). CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). A las 6,46 y 10,45: El zarevlstch (por Martha Eggerth) (6-5-934). CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-tualidad).—Sección continua: Animaladas (cómica). Pagodas de Peipig (documen-tal). El calvario de un hermano gemelo I(comentada por Jardiel Poncela). Curio-sidades número 26 (variedades). El he-rrero de mi pueblo (dibujos sonoros). Bu-taca una peseta. 
CINEMA AROÜELLES.—6,45 y 10,45: Queremos' cerveza. Temporada popular. Butaca 0,75 (12-10-933). CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-grama doble).—6.30 y 10,80: Una mujer ¡a bordo (Gary Cooper y Claudette Col-bert, y EH tigre del mar negro (en espa-ñol) (8-3-933). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Doña Franeisqulta. Todas las localidades a una peseta (174-934). COLISEVM.—6,46 y 10,45: Grandioso éxito del segundo programa de Espectácu-los Internacionales: Conchita Piquer. Los tres diamantes negros. Ramper. Orquesta Lecuona, 50 artistas. Dos Orquestas. Bu-tacas 3 pesetas. Localidades desde 1,50 pesetas. | FIGARO (Teléfono 28741. Moderno sis-tema de refrigeración).—6,46 y 10,45. Pro-grama doble: Oro en llamas (Bill Boyd) y Los conquistadores (Richard Dlx) (6-6-934). MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 71214).—6,30 y 10,30: El hombre Invisible. (Gran acontecimiento) (13-3-934). PALACIO DE LA MUSICA. -6,45 y 10,45: Asesinato en la terraza (Warner Baxter y Mima Loy). Butacas 3 pesetas. PANORAMA—11 mañana a 1 madru-gada, continua; precio,único, butaca una peseta. Cine retrospectivo. Revista feme-nina. Caza y pesca. Ritmo gran ciudad. Salto y sobresalto (dibujos). Juventud de-portiva. Vampiresas de Vcnecla. PLEYEL.—4,45, 6,45. 10,45: Yo he sido espía. Precios dc verano (30-1-934). PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: El hombre del antifaz blanco. (Butaca 1 pe-
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-léfono 38976).—A las 6,45 y 10,45: Hoy o nunca, con Jan Klepura y Magda Schnel-der (26-1-934). ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 6,45 y 10,45: El novio de mamá, por Im-perio Argentina y Miguel Ligero (18-4-934). SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Espías en acción (2-5-934). TEATRO FUENCARRAL (Teléfono 31204).—8,80 y 10,30; Una aventura en el tren. TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30. Exito do-ble, programa doble: Un hijo en Améri-ca, pnr Annabela y Albert Prejean, y La máscara dc Fu-Mnnchú, por Borls Karloff (6-3-934). 
(El anuncio de los espectáculof; no su-pone aprobación ni recomenflaolón. La fecha entre paréntesis al pie de cada oartolera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATO do in crítica de la obra.) 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida usando la INYECCION 
MESTUES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F. GAYOSO. Arenal. 2. 
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3 P E S E T A S 
Cintas para r áquina de escribir do uno o dos colore?, fijas o de copiar, de calidad garantizada, lampones para máqulr •. YOST, n 13 pesetas. Papel carbón, nsgro » violeta, caja de den hojas, a 7 pe--etas, y demás accesorioe para to da clase de máquinas de escrlblt • odo se remite por corrí r. contra reembolso, franco de portes. 
1.000 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marca.-nuevas y de oc-.slón. al contado plazos v alquiler. U) sabe todo el mundo: vendemo->nuchas máquinas porque témenos mucho donde elegir y las damos nuy baratas. Máquinas de ocasión 'menas, a 300 ptaa. Máquinas nue 'as, varias marcas, a 500. 000 y 70t ••>(•!:-. M'vas para niáduiná d« "nribii a 20 ptaa. Ademr.' a núes-• os clientes, en todo tiempo, lee aoabiamoa su máquina por otra ' ne la volvemos a comprar. M asi lo dpypan. i nulcfl talleres para la rt'cons-rUOClón y anrglo d,. inda H:me de inaqulmis do ..scrlhlr. IMrzas de re-'•amblo para todas la« máquinas 
ENRIQUE L O P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6. MADRID 
El D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L 
La situación del marco 
alemán 
CONTINGENTES PARA EL CAFE 
Y F I N A N C I E R A I T R I B U N A L E S E ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Sé habla eátoí d íw de l&t dlñcultadée 
que &e obaervan en eJ lnt«rcamblo 
mercial en ei régimen d« dlvl««* con 
Alemania. Como es eabido, existia antee 
un contingente de dlvi^aa para los Im-
portadores. Este contingente ha sido re-
ducido constantemente, de suerte qué, se-
gún últimas disposicionee recientemente 
adoptadas por Alemania, el contingente 
ha pasado de un 50 por 100 a un 10 ñor 
ciento.. ^ 
L»a situación especial del marco aje-
nian dificulta, por otra parte, la* tran 
sacciones comerclaJea. En los medios 
nnancieroa es seguida estos días con gran 
ínteres la marcha del marco, que, en re-
laoion con la peseta, ha registrado en his 
ultimas jornada» oscUaciones sensibles 
Relacionase la situación del marco aile-
man con laa diferentes cuestiones finan-
cieras que astog dios se han ventilado, 
en especial la de las transferencias y se 
habla de la posible repercusión que la 
calda del marco tendría en otras divi-
sas. Los autoridades suizas, por su par-
te, áseguraji que en el franco suizo no 
tendría ninguna influencia, ya que cuen-
tan con reserva* suficientes y ee£an de-
cididos resueltamente al mantenimiento 
del patrón oro. 
Contingentes para el c a f é 
Interior I % 
ir. dé 60,000 
B, d« as.ooo , 
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Amort. S % l í l t 
En los círculos comerciaJes se asegu-
ra que la política de contingentación ini-
ciada hice unos meses no tardará en ex-
tenderse al café, principalmente por lo 
que se refiere a Brasil, Ecuador y El Sal-
vador. 
Las aduanas de As tur ias 
Durante el mes de mayo la recauda-
ción por Aduana* en Asturiaa ha sido la 
siguiente: 
Oijón, 3.067.087,67 pesetas; Avilés, p€se-
tas 2.439.555,26; San Esteban, 30.527,47; 
resto, 10.742,23 pesetas. Esta recaudación,, 
en comparación con la del mismo mes 
del año anterior, acusa una diferencia 
en baja de 398.217,70 pesetas. La Aduana 
de Avilés, en cambio, ha registrado un 
aumento de 55.361,31 pesetas. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
Continúa en baja le recaudación de los 
Ferrocarriles Andaluces, al tenor si-
guiente: 
Pesetas 
Del 21 all 81 mayo 1934 1.699.194,63 
Idem Idem id. 1933 1.769.828,98 
Diferencia en menos 70.634,35 
Del 1 enero al 31 mayo 1934. 19.652.301,31 
Idem ídem id. 1933 20.768,828,08 
Diferencia en menos 1.111.626,77 














Amort. 6 % 1927 I . 
F. de 50.000 
E. do 26.000 
D. de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort. S % 1928 
de 250.000 
do 100.000 
do 50.000 . 
do 26.000 . 
de 12.800 , 
do 8.000 . 
do 2.600 . 
de 800 . 
Amort. 4 % 1928 
Don Gregorio Garzarán Josa, vecino de 
Teruel, y para una fábrica de harinas 
situada en TerueJ, ha solicitado un prés-
tamo de 500.000 pesetas del Banco de 
Crédito Industrial. También ha «olicita-
do del mismo Banco un préstamo de 
900.000 pesetas don Vicente Sáinz Taber-
né, concesionario d^ saltos de agua si-
tuados en ©1 rio Bornova, término d« 
Alcorlo (GuadaJajara) y otro sobre el rio 
Henares, en Cerezo de Mohemando (Gua-
dalajara). 
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Amort. «Tr 192» 
La Asociación de Contables de Castilla, 
secnin nos dice, genuinamente profesional 
y apolítica, ha dirigido un manifiesto a 
todos los compañeros de profesión (Jefes 
y auxiliares de Contabilidad), que radican 
én las provincias comprendidas en las dos 
Castillas y León, para darles a conocer 
sus fines, entre loe que enumera: 
Defensa moral y material de sus aso-
ciados, dignificándoles en su función; re-
conocimiento oflclaJ del título de Exper-
to Contable, por medio dé certificados 
avalados por las Asociaciones de Conta-
bles legalmente constituidas a los que 
lleven cinco añós en la profesión; inamo-
vilidad en sus cargos para los que lleven 
un año de actuación en los mismos; co-
legiación regional; validez oficial a las 
certificaciones obtenidas en cursillos teo-
rico-práctlcos, organizados por los Cole-
« o s o Asociaciones de Contables; repre-
sentación legal en las Cámaras de Comer-
cio y demás organismos oficiales; gestio-
nar la inclusión en el Código de Comer-
cio de un capitulo definiendo su persona-
lidad jurídica; poner a su alcance los 
medios necesarios para su perfecciona-
miento técnico. A este fin ha sido creada 
una Junta Consultiva Asesora, gratuita 
para los asociados; facilitar a sus asocia-
dos una revista y biblioteca profesionales, 
excursiones, congresos, creación de una 
Bolsa de Trabajo, mutualidades, etc. Al-
gunos de estos fines han sido gestionados 
ya ante los Poderes públicos. 
üwiiniiiunii!» •n!iiifl!iii!niiiinii»i|>a>iii!n""l,>!!f Urbanización y Construc-
ciones, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
f^Hón esta Sociedad celebrará Junta 
« n e r a í extraordinaria el día 15 del co-
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E í t a fitó ayer la rueda maes-
tra de todos lofe comentarios del 
mercado. Ninguna creencia en 
•1 ya famoso "complot"; repul-
sa indignada contra la provisión 
dé armas por los socialistas, 
contra los desmanes producidos 
con motivo de la fracasada huel-
ga de campesinos, contra el ase-
sinato del general Berenguer... 
En los corros no habia más 
que conversaciones sobre estos 
temas. Lo cual quiere decir que 
la cuestión ñnanciera pasó a se-
gundo plano. Y asi fué, en efec-
to: Barcelona sigue siendo la 
obsesión do los bolsistas, y no 
acaban de desprenderse del las-
tre los va-lores de especulación, 
a pesar de que la orientación 
general parece quí sigue mejo-
rando. 
1 o-. proNenuM urgentes del Magist». 
Sen tenc ia del T r i b u n a l Supremo en rio.—Las Asociaciones que suscriben han 
presentado al diretHor general de Prime-
ra Enseñanza la cieuttziié r ^) Con-incidente sobre calificación 
de quiebra 
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Cierta Sociedad Anónima, después de 
una aerie d« incidencia*, cayó en quie-
bra. Los quebrados lo atribulan a un 
hecho fortuito; los acreedoree, al frau-
de de aquéllos, y a lo largo de la piera 
aparada de calificación, la Audiencia sen-
tenció, contra el parecer de unos y otroe, 
que la quiebra de la Sociedad era cul-
posa con arreglo al número primero del 
articulo 889 del Código de Comercio y 
ordenó, en la propia sentencia, que se 
expidiese testimonio de los particulares 
oportunos para proceder por via crimi-
nal, contra loa quebrados. 
Contra esta sentencia se interpusie-
ron loa tres recursos de Casación que 
ocuparon, durante tres díaa que duró la 
vista, la atención de la Sala primera del 
Tribunal Supremo y a los que dedicá-
bamos las crónicas de los días 2it 23 y 
24 del mes pasado. 
Defendían a los quebrados los señores 
Ossorio y Gallardo y Sánchez Román y 
a los acreedores ei decano del Colegio de 
Abogados, don Melquíades Alvarez. 
Trabóse la discusión, prescindiendo do 
otros extremos, alrededor de la incon-
gruencia de la sentencia con lae peti-
ciones de las partes, porque, ai bien unos 
Solo PetroIltOS Rabian solicitado que la quiebra se cali-
ficase de fortuita, y otros de fraudu-
lenta, nadie habia pedido, como después 
falló la Audiencia, que se declarase cul-
posa. 
La materia que se tocaba era delica-
dísima, porque, aun cuando la jurisdic-
ción civil es rozada, en materia de quie-
bras es de dudosa aplicación aquel prin-
cipio. 
Para el señor Sánchez Román cuan-
do, como en ei caso presente, ee trabe 
"l i t is" rige el principio de rogaci6ni y, 
por tanto, el fallo debe ser ajustado a 
las peticiones de los litigantes. 
Don Melquíades Alvarei , como recu-
rrido, mantenía la posición contraria, 
afirmando que los Tribunales, en mate-
ria de calificación de quiebras, pueden 
obrar con absoluta libertad. 
Otro punto que se tocaba en el deba-
te por los señores Ossorio y Sánchez 
Román, y que ahora merece recordarse, 
es que en esta quiebm declarada cul-
posa con arreglo al número primero del 
articulo 889 del Código de Comercio, no 
procedía abrir el procedimiento criminal 
a que se refiere el artículo 513 del Có-
digo penal, que considera defraudaciones 
las cometidas en quiebras calificadas con 
arreglo al articulo 888 del Código mer-
cantil. 
• ilaayer (día 6) el Tribunal Supremo 
onunciado la úl t ima palabra en una 
En el sector índustrÍBl han 
sentado sus reales desde hace 
varios dias las acciones de Pe-
trolitos. (May qUien se enfada 
por el diminutivo y dice que va 
siendo ya hora de modificar el 
apelativo y consignar su verda-
dero nombre: "Cepsas".) 
Frente a,l silencio casi absolu-
to de los títulos ferroviarios y 
de Explosivos, Petrolltos man-
tienen el fuego sagrado de la es-
peculación. ,-. Con gran activi-
dad? Ese es precisamente el 
caso, que no hay negocio abun-
dante, pero losfptccios resisten 
con bastante firmeza el empu-
je que el mercado entero sufre. 
En Barcelona la actividad es 
también mayor qUe en nuestra 
plaza. 
En relación Con este asunto 
vuelve a hablarse de la reper-
cusión favorable que el contra-
to ruso con la Campsa reporta-
rá a la "Cepsa" ya que signi-
ficará, según se dice, un reco-
nocimiento Implícito para este 
entidad de su condición de abas-
tecedora del mnnopoMo. 
curso general de traslado: Es u.j?nte 
su inmediato anuncio. Con lo fundamen-
tal dé las normas actuales están con-
formes todos los maestros. Aplicadas coft 
diligencies, previas correcciones de de-
talles, que descongestionando M Admi-
nistración Central, aligeren los trámi-
tes y acorten los plazo», darian resuel-
to él concurso en más breve plazo del 
que se plr:-. i . 
B) La segregación de plazas: Manifes-
tamos nuestra posición irreductible a to-
da segregación de plazas. Se ha hécho 
una vez en contra de la voluntad de los 
maestros, con agravio de legitimes de-
rechos adquiridos, y sin otro beneficio 
que el de favorecer a un cortísimo nú-
mero de maestros noveles, 
Esperamos de los nuevos señores mi-
nistro y director general que no caerán 
en lo mismo que el MH^ -tcrio tan enér-
gicamente ha repudido hasta ahora. Y 
en lo que pueda tener de fuerza nues-
tra voz, como rep:-33entación de la in-
mensa mayoría del Magisterio organiza-
do, reiteramos una vez más la petición 
de que pala colocar a los cursillistañ de 
193 no se ncudo a segregar plaznr de 
las destinadas al concutso de tra.-l-dó. 
C) Fórmula para la colocación de los 
curallliPtas: 1.* Se les dará ingreso en 
el Escalafón a partir de la publicación 
de la lista única definitiva. 
2. ° Colocación Interina, computándose 
estos servicios como en propiedad y sien-
do abonables para todos los derechos 
profesionales. 
3. * Colocación en propiedad definiti-
va en el concurso de traslado y por ad-
judicación de laj desiertas. 
D) Adultos y material: Se interesa la 
resolución urgente de los respectivos éx-
ppdlctitcs. 
E) MMStfori inspectores; Se interesa 
el abono de las dietas y el nombramien-
to de s u p l e s , según lo legí.'.ado. 
Madrid. 6 de junio de 1034,—Por la 
Asociación Knclonal del Mag" '-•'-> Pri-
mario, Dionisio PrWo.—Por la t ' - ^ n de 
Maestros Nacionales, Gregorio Gnadala-
jank-^-Por la Confederación Nacional de 
Maestros. Ladislao Santos. 
Oposiciones a Inspectores dp Primera 
ensefianw».—'Opositores convocados para 
hoy: don José Calzada, doña Matilde Ca-
macho, don Herminio Campo, don An-
tonio Cano, don Manuel Caparrós y do-
ña Rosario Capell. 
Suplentes: don Jenús Carballeíra. doña 
Josefa Carpió, don Antonio Carr.-seal, 
doña María del Pilar Carrera, doña Ma-
ría Remedios Carrera y don José Ca-
rrera. 
RADIOTELEFONIA 
M á s cupones 
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metro).—8: «La Palabra».—9: Co-
tlaaciones de Bolsa. Guía de xerroca-
rriles y de automóviles de linea. Gace-
tillas. Calendario astronómico. Santo-
ral. Bolsa de trabajo. Programa dAl 
íl ^ 1 t ? ™ J ' ± ^ ° m * e i * t ! * Ú O dIa^-.9.30 Ein.-13,30: «Los guapos» (pa. 
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Vuelven a lanzarse al corro 
nuevos cupones: cupones de 
Méngemor para la suscripción 
en puerta ya anunciada. Habia 
papel a 10 pesetas y dinero a 
7,50. Hasta ahora, la animación 
del primer dia ha sido escasa, 
por el desconocimiento general 
sobre la operación. 
Las nuevas acciones preferen-
tes de la Telefónica, emitidas 
hace unos días, han empezado 
a cotizarse con alguna diferen-
cia en baja respecto a las vie-
jas, por razón de la entrega de 
los títulos: a 106 las nuevas, 
contra 105,40 las viejas, y papel 
par.i ambr.f. 
Río de la P la t a 
x-.icnte don José Fernández Orbeta. 
Considera la sentencia que al califi-
car de culposa el Tribunal de instancia 
la quiebra de la Sociedad J. D. con arre-
glo al número primero del articulo 889 
del Código de Comercio y ordenar se 
expida testimonio de los particulares 
oportunos para que sirvan de cabeza al 
procedimiento criminal que corresponda, 
viola y quebranta los artículos 896 y 889, 
número primero, del Código de Comer-
cio y 1.386 de la ley rituaria civil, en 
relación con el artículo 538 del Código 
penal del año 1870, que corresponde al 
513 del vigente, « incurre en manifiesta 
contradicción entre la causa que consi-
dera fundamento de la calificación y la 
consecuencia que deduce en orden a exi-
gir re.-ponsabilidad criminal e Infringe 
asimismo los artículos 1.301 y 1.302 d€ 
la ley de Enjuiciamiento civil, ya que 
si bien es forzoso e ineludible, conforme 
al articulo 896 dej Código de Comercio, 
que a] calificar las quiebras de fraudu-
lentas o de culposas por alguna de las 
causas del artículo 888 del Código de 
Comercio, debe el Tribunal declarar la 
existencia de méritos para proceder cri-
minalmente, es improcedente tal decla-
Las noticias que llegan de Ar-
gentina respecto a la marcha de 
los negocios y la mejor impre-
sión existente sobre el pe^o ar-
gentino, siguen repercutiendo 
en las acciones del Banco Es-
pañol del Rio de la Plata, que. 
se hacen ya a 78. No están le-|Pañfa Se depva de la causa primera del Ices. 
iano? los dias en que se paga-¡artlculo 889 del Código de Comercio ori-jra parte: «Concierto brandeburgués en 
ban tan sólo a 72. Pauiatlm-
sodoblc), «uoreley» (entreacto), 11 pt-
nar».—14: Cambios de moneda extran-
jera. Música variada.—14,30: «Minuet-
to», Gaveta de la «Obertura en re», 
«Los picaros estudiantes».—16: Músi-
ca variada.—15,15: «Leyenda número 
4». «Marcha de los enanos», «Hijo del 
sol».—16,50: «La Palabra».—16: F in . - -
17: Campanadas. Música ligera.—18: 
«Efemérides del día». Recital de pia-
no.—18,30: Cotizaciones de Bolsa. Char-
las de divulgación: «Causas del en-
vejecimiento prematuro en la -ociedad 
moderna», por don Alfonso Fernández 
de Alcalde. Fragmentos de zarzuelas: 
«La - erbena de la Paloma», «Campa-
none». «El principe Carnaval», «La mo-
rería», «Los cadetes dt la reina». Fan-
tas ías de operetas: «El sueño de un 
vals», «Paganini», «Rose Marie».—19,30: 
«Lft Palabra». Emisión fémina. «Nove-
dades musicales» en discos, i f forma-
ción de modas. Recetarios y consejos 
prácticos, y cartas desde Londres. Otras 
«Novedades musicales», «Cuentos iné-
ditos», por Pilar Millán Astray. Gran 
sorteo de regalos.—20,60: Nota depor-
tiva. Noticiario taurino.—21: Campana-
das. Señales horarias. La Exposición 
Nacional de Bellas Artes: Resefia cr i -
I ración cuando la culpabilidad de la com-itloa (segunda charla), por José Ffan-
-21,30: Concierto sinfónico. Prime-
mente el dinero va saliendo, «in 
ruido, y en todas la'; sesiones 
queda siempre algo de repuesto 
para el siguiente dia. Eso suce-
día precisamente ayer. 
Se oye también estos días de-
manda para las obligaciones del 
Emprésti to Argentino. 
guiarla solamente de responsabilidad ci-i^a mayor»; a) Allegro; b) Andante; 
vil . |C) Allegroassal. Fragmentos d é l a suite 
de «Pulcinella • a) Dueto y minuetto; 
b) Final . -22: «La Palabra». Segunda 
parte: «Sinfonía patét ica: a) Adagio, 
allegro non troppo; b) Allegro con grn-
2 a las 
l?et?deftTtarad%.Tonarregl7aí siguiente 
orden d^l ¿la: bal.nce, mentas y actos 
|rfi Administración d u r a n ^ e ^ a ^ l W S 
y autorización para otorgar escrituras de modVflcación de hipotecas. 
* • H i m i i i m i i i m n i i f l i f l i | f t 
ANUNCIO OFICIAL 
d e l a G u e r r a 
Vestuario y Equipo 
M i n i s t e r i o 
Junta Central de Vestuario y 
Autorizada esta Junta por orden circu-
í f de 28 de mayo próximo pasado ( Dla-
lar Oficiar núínero 123) para la cele-
de subasta general, con objeto 
F J 1 J i l . G. Chemie 565 u e r a del c w r o f a ^ . = r r z « . . a 
rio 
bración deTdquirir prendas de vestuario para el 
Ejército y pritneias materias para el ser-se pone en conoci-
deseen tomar parte 
loa pliegos de condl-
han publicado en el "Diarlo 
de este ministerio 
vicio de vestuario, 
miento de los que 




del actual y que estos mismos 
del estarán ^ r m W l f l e s t o en la Se 
esta Junta todos los días la-
de las diez a las catorce ho-




rft8 hasta el día 13 del 
termina el plazo. 
con el modelo de 








Oflcial de la provincia de 
r.-TTAc días 4 5 y 6 del actual. res-
Madrid los oías »» • J 
pectivamente 1934.-E1 co-
Masdrlf: L i t a r l o Juan TAPIA . -
^ » ^ e í í í presidente. CWbO*. 
Además de los valores incluidos en ni 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones: Lecrín, segunda, 100; Mie-
res. 44; Valencia-Utiel, 61; Duero, 103. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Como en los dias anteriores, no hubo 
ninguna operación. 
BOLSIN DE LA TARDE 
No hubo ninguna operación. 
COTIZACIONES DB BARCELONA 
Bolsín do la mañana.—Nortes, 251; Ali-
cantes, 219,50; Explosivos, 618,75; Chade, 
334; Rif, portador, 283.25; Petrolltos, 35. 
Cierre. — Norte, 251; Alicante. 219,75; 
Explosivos, 618,75; Rif portador, 283,75 
dinero; Chade, 334; Petrolltos, 35. 






Pesos argentinos 870 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 7) 
Chade Aktlen A-C 187 
Oesfürel Aktlen 100 
A. E. G 25 
Farben 143 
Deutsche Bank & Diskontoges. 57 
Dresdener Bank 68 
B. A. T 38 
Reichsbank Aktlen 168 
Phonlx 48 
Hapag Aktien 36 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 81 
Siemens und Halsko 138 
Deutsche AblojningBanleihe 
4 '4 % Hamburger Hipotheke:: 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 
Berliner Kraft & Llcht 1?' 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotlw»clon«í del día 7) 
Chade serie A-B-C 69 
Serle D 13-
3«rl« E - 13: 
Bonos nuevos id 
Acciones Sevillanas If.'i 
Donau Save Adrla 38 
Italo-Argentina »••-•• 95 





BOLSA DE NUKVA YORK 
(Ootlsadones dd día 7) 
General Motors , 
U. S. SteeU 
Electric Bond Co ... 
Radio Corporation 
General Electric .., 
Canadian Pacific .., 































Standard Oil N . Y 44 
Consol Gas N. Y 32 1/8 
National City Bank 27 3/4 








Buenos Aires 33,80 
Rio de Janeiro 8,45 
BOLSA DE LONDKKS 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord., 15 7/8; Brazilian Traction, 8 
11/16; Hidro Eléctricas securities ord., 
6; MexlCan Ligth and power ord., 5 1/2; 
ídem idem ídem ídem pref., 8 1/2; Si-
dro ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Bai-
res, 11 5/8; Electrlcal Musical Indus-
tries, 29 8/4; Soflna, 1 9/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 1/16: Consolidado inglás 2,60 
por 100, 77; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
48; Cédula Argentina 6 por 100, 67 1/2; 
Mexican Tramway ord., 3 5/8; Whitehall 
I Electric Investments. 20 8/4; Lautaro 
Nitrate 7 por 100 pr*f„ 7 1/4; Midlan 
Bank, 88; Armstrong Whltworth ord., 5; 
idem idem 4 por 100 debent., 82 1/4; City 
of Lond. Eirctr, Light. ord., 34 1/2; idem 
idem ídem idem 6 por 100 pref.. 30 1/2; 
Imperial Chemical ord., 84 8/8; Idem 
idem deferent., 8 3/4; ídem ídem 7 por 
100 pref., 31 3/4; East Rand Consolida-
ted 28 1/2; idem idem Prop Mines, 48 1/2; 
Unión Corporation. 6 13/16; Consolida-
ted Main Reef., 8 1/8: Crown Mines 
12 5/8. 
BOLSA DE MKTALKS D I I ONORLS 
(Cotizaciones del dia 7) 
A tres meses 33 
Estafto disponible 281 
A tres meses 229 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre electrolítico 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible ... 


















i Cobre dlspoaiWf 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue siendo mejor el tono general de 
la Bolsa en todos los departamentos. 
La reacción que se inició en dias ante-
riores ha continuado fructificando en 
esta jornada. Cierto que, en compara-
ción con las últimas escaramuzas que 
privadamente se hicieron el miércoles 
a última hora—a 223 Alicantes—, los 
cambios arrojan nueva debilidad; pero, 
aun asi, el mercado muestra marcada 
resistencia. 
No hay más que política en el mer-
cado: política a todo pasto sobre los di-
ferentes incidentes del dia. Nadie cree 
en el complot; la acumulación de armas 
por los socialistas... He aquí los temas 
principales de esta penúltima sesión de 
la semana. 
* * * 
Los Fondos públicos varían un poco 
el aspecto del mercado, c o n notable 
orientación al alza, o, por lo menos, con 
evidente mejora en la tónica general. 
Hay algunos avances de interés, como 
en el 3 por 100 de 1928, en el con y sin 
Impuesto de 1927; queda también dlne 
ro para el Amortlzable 4.50 por 100 de 
1928. Pero más que nada es la tónica 
lo que merece destacarse. La actividad 
támbién aparece mayor. 
En Bonos oro no hay modificación tt> 
las posiciones respecto al día anterior: 
a 234 tienen papel, y dinero a 233,75. 
cambio de cierre. 
Sin novedad alguna en el grupo de va-
lores municipales, para los que se oye 
de manera especial dinero en Villas de 
1914, y papel para Subsuelos y Mejoras 
En Cédulas, nada de particular. 
Para Tánger-Fez, papel a la par, y pa-
pel también para Majzén. 
» * » 
En Bancos, continúa el hervor en Río 
de la Plata, que tienen dinero a 78, y a 
este cambio se hacen. 
Nada nuevo en valores de electricidad. 
Para Hidroeléctricas Españolas hay pa-
mor, papel a 147 y dinero a 145; para 
Elec'tras, dinero a 132,50; en Unión Eléc-
trica Madrileña queda papel a 110, y en 
Alberchea sale dinero a .42 por papel 
a 42,50. 
Para Telefónicas preferentes queda pa-
pel a 105,40, cambio último; en las nue-
vas, ofertas a 105. 
Nada en ol grupo minero, para r l que 
no se oyen ni posiciones. 
Todo el grupo de valores industriales 
parece dedicado a la politica: los cambios 
topes de nuestra plaza impiden toda ope-
ración, puesto que Barcelona sigue trans-
mitiendo precios inferiores a los límites 
de aquí. 
Ni en ferrocarriles ni en Explosivos 
hay operaclonep: tienen papel al tope. 
Tranvías quedan con dinero a la par. 
Para Petrolltos es una de las pocas 
operaciones del sector induriria.l: a 35,50 
se hicieron cincuenta títulos, al contado. 
VALORES COTIZADOS A MAS DK 
ÜN CAMBIO 
Telefónica preferente, 105,50 y 105,40. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 326.800; Ex-
terior, 21.300; 5 por 100 Amortlzable, 1920, 
208.000; 1917 (canjeado 1928). 168.000. 
1926, 49.000; 1927. sin impuestos. 156.500; 
1927, con impuestos, 995.000 ; 8 por 100. 
1928, 247.500 ; 4,50 por 100. 1928, 61.000 ; 5 
por 100, 1929, 4G.500; Bonos oro, 43.000: 
Tesoro. 5 por 100, abril 1933, 134 000; 0 
por 100. octubre 1933, 2.000; Ferroviaria 
6 por 100. 140.000 ; 4,50 por 100. 1928 
75.000; 4,50 por 100, 1929. 170.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 5.200; Villa M ' ; 
drld, 1931, 67.500; Ensancha, 1931, 60,000: 
Hidrográfica. 8 por 100, nuevas, 58.000; | 
Majzen. 212.000; Bmpréstico Austríaco 
40 000; Banco Hipotecario, 4 por 100 
3.000; 5 por 100, 18.000; « por 100. 33.500 
Crédito Local. 6 por 100, 25.000; interpro 
vincial 5 por 100, 12,500: 6 por 100, 13.000. 
Crédito Local. 6 por 100. 1932. 1-500; 5,50 
por 100. 1932, 2.000; Argentino, 1927 
10.000; Marruecos, 6.000, 
Acciones. — Banco de España, 3.000; 
Hispano Americano, 26.000; Guadalquivir, 
3,000; Mengemor. 7.500; Alberche. ordi-
narias, 5.000; Unión Eléctrica Madrileña. 
10.000; Telefónica, preferentes, 51 000; al 
dia 21 corriente, 18.000; ordinarias. 7.000: 
Unión v Fénix. 4.400; "Metro". 21.000; 
Tranvías, BO.QOOl Mto Horno- in.ono; 
Española •!<• P*' • . " •tfc'f nes) Rio 
de la Plata, nuévas, 38 acciones. 
ObUgaclonet. — Lecrin, segunda, 1.000; 
Oss-Ma-drld. 8.500; Alberche, 8 por 100 
En consecuencia, declara el Tribunal 
Supremo haber lugar al recurso en lo 
que se refiere a estos extremos, «tn que 
sea necesario examinar los restantes mo-
tivos, dada la naturaleza del que se es-
tima, fundado en el número cuarto del 
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamien-
to civil, que es una de las formas que 
ia incongruencia reviste. 
Mercado de Madrid 
MATADERO V MERCADO 
DE (LANADOS 
(ColizacionfR dc| día 7 de Junio.) 
Las cotizaciones e impresiones 'del 
mercado no varían de las publicadas 
hoy. 
Keseg Kacriflcadas.- Vacas, 275; terne-
ras. 79; lanares. 3.747; lechales, 6; cer-
dos, 07. 
Foránea*. — Terneras recibidas, 887; 
«ohálM, 1.270. 
Vendidas en »'l mercado. — Terneras, 
419; lechales, 774. 
Quedan en cánianis.—Ternera?, 763; 
lechales, 2.116. 
• i a n m m • « ¡a * a 0 n m p 
¿ Q u i é r r pasar las vacaciones en 
I pueb lo más t ranqui lo , sarto y 
intoresco de l aS i e r r a?Le ofrezco 
na de las tre? rasas que d ispongo 
;ara a lqui lar o vender , con her 
noso j a r d í n . Dis ta de M a d r i d 4t 
; i l ó m e t r o s . Mas detal les d i r í j a n s 
S e l l o s C a u c h o 
z.a; c)Allegro molto vlv?-»; d) Ada-
gio lamentoso. «Variaciones ílnfónicas 
para planos y orquesta», «La Walky-
ria» (cabalgata).—23,46: ^La labra.>. 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio E^imña (E. A. J. 2. 410,4 me-
tros),—14,30: Notas de sintonía: «Cu-
rri to de Triana», «El Cocuyé», «El niño 
judio", "Grtmadn'. "Ej huésped del Se-
villano», «Cena a las ocho», «Pepita 
Jiménez». Noticias.—17,30: Notas de 
sintonía. Curso de inglés.—17,45: Se-
íecc un d? "Lo;? Ciavíica". 18,30: Sec-
ción femenina. Puericultura: «Consejos 
a las madres».—19: Noticias. Música 
de baile.- 22: Notas de sintonía. Fraft-
m c n t o , « de "Manon Lescaut". 23: 
Sección de turismo.—23,30: Música de 
baile--23,45: Noticias.—24: Cierre. 
RADIO VATIC A N O — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« « • n • » m w niiKinii mi • ^ 
PLAYA DE SLANCES 
(S'intander) 
H O T E L A C A C I O 
Un 
IU|jar de verano delicioso- Habita-
ciones exteriores al campo v al mar 
Cuarto de baño Cocina y tratos espera-
dos. Pensión módica. Su propietario per-
R S ^ J ? ^ eí,ta ctL^t&l ***** «1 12 da 
i í n f T i i ü r t ? m ; ^ ^miseria de Zo-
rrllla. de 11 a 1. facilitando cuantos da-
os se .«-ohciten para estancia en el hotel 
i / casr.« de alquiler. 
i P. « « m a « n m m n 
A L U M B R A D O 
lLeG^nf/S,po'' íía9ollna Para casas de enm-Apartado 171.-Madrid s 
M £Ut t i&t i * U * £ dlBAK a léTi «a Miingl ifrtmex* «erk, 10.600; Duwo, b o a » , «.«00; ae*, pesa dea, 
K.i rica Madrileña. 6 p o r 100, 1928 
¡37.500; Telefónica, 5,50 por 100, 70.000 
Rif, serie B. 21.500; Mieres, 7.500; Valen 
Ícla-Utlel. 7.500; M. Z. A., primera hipóte 
|ca, y obligaciones; AzucarerriF, bonos pre 
ferentes, 9.500; A.sturiann. 1919 1500 
|192C, 23.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 7 — La Bolsa sigue operan-
do ron uno ptóreeo lamentable. El ne-
gocio de hoy ha .«ido aún más reduci 
do que el de ayer. Los Kxplo.slvos han 
aeuaado iinn baja de varios entero*, y 
las Hid i n •: ¡r-i • españolas una mpj^ 
ra de medio duro; los Sota y Aznar, una 
pérdida de un duro. Los Bancos, sin va-
riación. En Fondos públicos y Obltfaeio-
rovldo, 13 (antes Amor dp DIosK 
fo t rfttfmrae del negocio 
SE TRASPASA 
O SE ARRIENDA 
el pro-
Mariquita, 
'a nn .^u! Casa DOÑA MARIQUITA ron 
- y Béheroe. o solamente e l T 
nal. Para tratwr. dlrccinmcnte con 
P'ctnrio, de 8 a 9, en Doñ 
m Í Alcalá. 10. 
"•«ta Csirn seguirá vendiendo hasfj fin 
<i* temporada SU celebrada pastoleria v 
ntquisltos fiambres. 
para liquidar igg 
años viene 
[trntulda clientela. 
***** hawano» bueaos desc4«i¿¡J 
vicuiic« a a*» juuio de 1934 £L_ D E B A T A 
MAUKU».—Año XXÍV-—Jsuiu. f.ou.. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En honor del Preeidente de la Repú-
blica se celebró anoche una comida en 
la Embajada de Alemania, a la qu¿ asis-
tieron, además del señor Alcalá Zamo-
ra, las siguientes personas, que ee sen-
taron a la mesa con el embajador de 
Alemania y la condesa de Welczeck: 
Presidente del Consejo y señora de 
Sampar, embajador de Portugal y se-
ñora de Mello Barreto, embajador de 
Francia y señora de Herbette, emba-
jador de Bélgica y señora de Everts, 
embajador de Chile y señora de Núñez 
Morgado; secretario general da la Pre-
sidencia y señora de Sánchez Guerra; 
primer introductor de embajadores y 
señora de López de Lago, ministro del 
Uruguay y señora de Castellanos, mi-
nistro de los Países Bajos señor N^p-
veu, ministro de Suiza y señora de 
Egger, ministro del Japón y señora de 
Aoki, ministro de Finlandia señor Win-
ckelmann, ministro señor Pichardo, se-
ñorita María Teresa Alcalá Zamora y 
señorita de Welczeck, y de la Embaja-
da de Alemania el consejero de Emba-
jada y señora de Voelckers, 
= E n la parroquia de Nuestra Señora 
de Covadonga, magniflcamente ador-
nada, se ha celebrado la boda de la be-
lla señorita Margarita López Pando, 
con el abogado e inspector del Timbre 
don Miguel Alemany Selfa. 
Fueron padrinos el padre del novio, 
catedrát ico y académico, don José Ale-
many, y la madre de la novia, doña Ma-
ría Pando de López, y testigos, por la 
novia, sus hermanos 'don Luis y don 
Francisco Pajido, y por el novio, su 
hermano don Bernardo y don Enrique 
Marín Amat. 
Los concurrentes a la ceremonia fue-
ron obsequiados en un céntrico hotel, 
y el nuevo matrimonio salió en larga 
excursión nupcial. 
—En la parroquia de los Jerónimos 
y en la. mayor intimidad, se ha cele-
brado la boda de la bella señorita Ma-
ría Luisa Hoyos y Sancho, con el ca-
pitán de Artillería don César Pombo 
Cortiguera, pertenecientes ambos a dis-
tinguidas familias montañesas. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
doña María Coryguera, y el padre de 
ella, don Luis Hoyos Sainz, y testigos, 
por el novio, don Carlos Valentín, don 
Juan Lamana, don Dámaso Arrese y 
don Salvador Pascual, y por la contra-
yente, don Carlos y don Juan Pombo 
Cortiguera, don Angel Secades y don 
Antonio Cortiguera. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas por diversas capitales de Es-
paña y el extranjero. 
—La anunciada boda de la señorita Ma-
ría Josefa Garay y Espinosa con don 
Antonio Mac-Crohon y Jarava, ee ce-
lebrará el próximo miércoles, 18 del co-
rriente, a las doce, en la iglesia parro-
quial de San Jerónimo el Real. 
—El lunes pasado se celebró, en la 
iglesia de Santiago, de La Coruña, la 
boda de la encantadora señorita Pilar 
Ozores Marquina, hija de la marquesa 
viuda de San Martín de Hombreiro, con 
el ingeniero de Caminos don Femando 
Salorio Suárez. 
La novia vestía elegante traje blan-
co y velo de tul. Fueron padrinos la 
madre de la novia, marquesa viuda de 
San Mart ín de Hombreiro, y el padre 
del contrayente, don Fernando Salorio 
Rubine, y testigos, el marqués de San 
Martín, don Eduardo del Rio Santos, 
don Demetrio Salorio Rubine, don Ri-
cardo Fernández Cuevas, don Joaquín 
Ozores Arráiz y don Ramón G. Babé. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en la residencia de la 
madre de la novia, y el nuevo matri-
monio salió en automóvil para empren-
der un largo viaje de bodas. 
—En la capilla del palacio arzobis-
pal de Zaragoza se ha celebrado la bo-
da de la bella señorita María P u í a La-
sala MUlaruelo, con el abogado del Es-
tado y jefe de la Asesoría jurídica de 
la Presidencia del Consejo, don José 
María Zabía Pérez-Baldrích. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de "p»au d'ange". Fueron jadrinos 
el padre de la novia, coronel de Inge-
nieros don Mariano de Lasala, y la ma-
dre del novio, doña Elisa Pérez Baldrich 
de Zabía, y bendijo la unión el Arz-
obispo doctor Domenech, que les dir i-
gió breve plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el director ge-
neral de lo Contencioso, señor Martí-
nez Sureda; loe abogados dél Estado 
don Mariano Cañada, don José Luis 
Díaz y don Luis Villacieros, don Balta-
sar Zabía y don José María Laguna 
Azorin, y por la novia, don Manuel de 
Lasala, don Amado Millaruelo, don 
Joaquín Lines y don Tomás Asensio. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente y el nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 
por Francia y Bélgica. 
—En la capilla da la residencia, en 
Reínosa, de los señoree de G. de los 
Ríos (don Eduardo), se ha celebrado 
la boda de su bella hija Ana Maria 
G. de los Ríos y Morales, con don En-
rique Antonio Angoloti y Cárdenas, so-
brino de la duquesa de la Victoria. 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre de la novia don Eduardo G. de los 
Ríos y la madre del novio doña María 
de la Concepción Cárdenas, y firmaron 
el acta matrimomal, como testigos, el 
doctor Clavero y el Ingeniero don Josó 
María Biolta. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo en la finca de recreo de 
los padres de la novia, y los señores 
de Angoloti salieron en viaje de bodas 
por España y el extranjero. 
= H a regresado de Iblza, enfermo de 
algún cuidado, el conde de GÜell, mar-
qués de Comillas. 
Viajeros 
Han llegado: de Bilbao, los marqueses 
de Arrlluce de Ibarra y los marqueses 
de Triano. 
—Se han trasladado: de Santander a 
los Corrales de Buelna, la condesa de 
Forjas de Bue.lna; de Asturias a Málaga, 
el conde de Mieres. 
Necrológicas 
En Logroño ha fallecido el pasado día 
4 el concejal don Félix Sáenz de Valluer-
ca y Alegría, persona que gozaba allí de 
grandes simpatías, y a cuya familia da-
mos nuestro pésame. 
A P L A Z O S 
Muebles — Camas de metal 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
Magdalena, número 4. 
muebles Y d e c o r a c i ó n 
CHINCHES -- C U C A R A C H A S - POLILLA 
y sus gérmenea M exterminan radicalmente en dos horaj medlant» «peraolón 
practicada a toda garantía por 
D E S I N S E C T A C I O N E S H I S P A N I A 
Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfono 84113. — Madrid. 
I l i 
A 1.430 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA DE ALTURA NO HAY NIEBLAS 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de 
placa con agua fría y callente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
de estar, salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
piscina, campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursio-
nes lutomóvlles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director ge-
nte. Abadía de Lebanza. CERVERA DEL PISUERGA (FALENCIA). 
nnoi 
Vinos tintos 
d e los Herederos del / i ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alav..): 
E S P A f) A 





Doña María Teresa 
Espino y Pellico 
F a l l e c i ó 
el 10 de junio de 1890 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. i. P. 
Todas las misas que se celebren 
mañana día 9 en la iglesia de las 
Calatravas serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
La familia 
RUEGA a sus amigos se 
dignen asistir a estos sufra-
gios y la encomienden a 
Dios, por cuyo favor les que-
darán eternamente agrade-
cidos. 
El excelentísimo señor Arzobis-
po-obispo de Madrid-Alcalá ha con-
cedido cuarenta días de indulgen-
cia a todos los fieles por cada mi-
sa que oyeren, sagrada comunión 
que aplicaren o parte de rosario 
que rezaren por el alma de la f i -
nada. 
(4) 
9 H L / ^ H I 
p U n d 
L a UNDERWOOD, producto de la fábrica más importante 
de su ramo, es la máquina portátil más bonita y resistente. 
Además de su utilidad resulta ser un adorno para todo des-
pacho particular. Si desea usted trabajar sin que el ruido 
moleste, adquiera uno de los modelos silenciosos. El pago 
puede efectuarse cómodamente a plazos mensuales. 
Representante para Madrid y el Oeste de España: 
G A S P A R T R 
Alcalá, 39 M A D R I D 
U M P Y 
Tel. 13827 
a "BIIWI 
NGENIEROS AGRONOMOS I N S T I T U T O M A T E M A T I C O . Preciados, 7. Teléfono 20559. CLASES DE DIEZ ALUMNOS. DIRECTOR: J O S E M A T A I X . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 8.—Vleme».—Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. Santos Guillermo, ara.; 
Medardo, Hsraclio, Severino, Maximino, 
Glldardo, Clodulfo, Salustlano y Victo-
riano, cfa, y Santa Caliopa, mr. 
La misa y oficio divino eon del Sagra-
do Corazón de Jesús, con rito doble de 
primera clase, con octava privilegiada y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae.— 
Solemne "Te Deum", a las diez. 
Ave Maria.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Mercedes Fernández de 
Haro y doña María Teresa y doña Con-
cepción Colomer, respectivamente. 
Cuarenta Horas. — (Salesas, Primer 
Monasterio. Santa Engracia, 10). 
Corte de María.—De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, Iglesia de Je-
sús y parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José (Colegio de Abobados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pastor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Glnés (P.). Del Escapulario 
azul-celeste, San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 10, misa cantada. Por la 
tarde, a las 6,45, novena a San An-
tonio de Padua, con sermón a cargo de 
don Carlos Jiménez Lemaur. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
corona dolorosa en honor de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—Novena en honor de su Titular: 
A las 5 t., vísperas, con asistencia del 
Venerable Cabildo de señores curas pá-
rrocos de Madrid, y a las 6,30, exposición, 
estación, rosarlo, sermón, ejercicio, re-
serva y salve. Hoy, viernes, día del Sa-
grado Corazón, habrá misa cantada con 
sermón, a las diez. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para el Apostolado de 
la Oración. A las 10,30, misa solemne, con 
sermón por don Rafael García. Por la 
tarde, a las 6,30, se recitará la fórmula 
de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las 6, 
novena a San Antonio, con sermón poi 
don Faustino García de la Parra. 
Basílica de Atocha.—A las 9, misa en 
el altar del Amor Misericordioso. A las 
7, solemnes cultos con el acto de repa 
ración. 
Calatravas.—A las 10,30, misa mayor 
con sermón, don Manuel Hernando. Por 
la tarde, a las 6,30, novena a San Anto-
nio, predicando el R. P. Fr. Juan Fer-
nández. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 6 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del Vía Crucls. 
Cristo de San Glnés.—A las 9,30, misa 
cantada. Al anochecer, ejercicios de ro-
sario, meditación, sermón y preces. 
Encarnación.—A las 9,30, misa can-
tada. 
Iglesia de Jesús.—A las 7, 8, 9 y 10, 
después de la misa cantada, se hará la 
novena a San Antonio, Por la tarde, a 
las 6,30, novena con sermón por el R. P. 
Luis de Orihuela. 
Santa María de Gracia (Humillade-
ro, 23)—A las 10, misa mayor y sermón 
R. P. Fernando Diez. Por la tarde, a 
las 6,30, novena a Nuestra Señora de 
Gracia, predicando don Mariano Bene-
dicto. 
Religiosas Bernardas del Sacramento. 
Termina la novena al Santísimo Sacra-
mento: A las 10, misa solemne con ex-
posición. A las 5, maitines, y a las 6, es-
tación, rosarlo, sermón, R. P. Pedro de 
Villarrín y solemne procesión de re-
serva. 
Religiosas Clarisas Descalzas.—Termi-
na la novena al Santísimo Sacramento: 
a las 8,30, misa comunión general y plá-
tica por don Narciso Sanz Zubleta; 10, 
misa solemne con sermón. A las 5,30 t., 
estación, rosarlo, sermón por el R. P. di-
rector de la Asociación de la Vela al 
Santísimo y procesión de reserva y vi-
sita de altares. 
Salesas (Santa Engracia) (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 5 t., solemnes comple-
tas y procesión de reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za de España).—Empieza un triduo a 
Santa Teresa-Margarita del Sagrado Co-
razón: A las 8,30, misa comunión. Por 
la tarde, a las 6,30, exposición, rosario, 
estación, sermón por el R. P. provincial 
de Castilla, Fr. José Vicente de Santa 
Teresa, reeerva, himno a la nueva Santa. 
SOLEMNES FUNCIONES A L SAGRA-
DO CORAZON DE JESUS 
S. I . Catedral.—8, misa comunión ge-
neral; a las 11, misa solemne con pa-
negírico a cargo del R. P. Tomás S. Pe-
rancho. Por la tarde, a las 6,30, santo ro-
sarlo, sermón por el mismo padre y con-
sagración de todo el Apostolado de la 
Oración al Deífico Corazón de Jesús. 
Parroquias.—De los Angeles: 8. misa 
comunión del Apostolado; 9, comunión 
reparadora de los niños; 10, misa canta-
da y exposición hasta los cultos de la 
tarde. Por la tarde, consagración de ce-
ladores al Sagrado Corazón y procesión 
y visita de altares—De la Concepción: 
8,30, misa comunión general; 11, misa 
solemne con exposición. A las 7 t., y 
después de la novena, acto de Consa-
gración al Divino Corazón, y antes de 
la reserva, visita de altares.—Santa Cruz: 
7, misa comunión general para adictos 
y adictas; 8,30, para las demás Congre-
gaciones; 10,30, misa solemne, panegíri-
co por el R. P. Eduardo Dodero. A las 
6 t., novena y sermón por don Hernán 
Cortés.—De los Dolores: 8,30, misa co-
munión general; 10, la solemne, ser-
món, señor Lampreave. A las 6,30 t., 
los mismos cultos de días anteriores, se-
ñor Dr. Daniel Lampreave y Consagra-
ción al Sagrado Corazón.—San Glnés: 
10, misa cantada con sermón y exposi-
ción durante todo el día. Por la tarde, 
después de la novena. Consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús y visita de 
altares.—San José: 8,30, misa comunión 
general; 10, función solemne, sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa. Por 
la tarde, a las 6,30, estación, rosario, no-
vena, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
y consagración de las nuevas celadoras, 
renovando las antiguas sus promesas.— 
San Lorenzo: 10, misa cantada, panegí-
rico, don Máximo Yurrumendi; a las 7 
tarde, exposición, rosario, sermón por 
don Máximo Yurrumendi, "tantum 
ergo", reserva.—San Marcos: 8, misa co-
munión general; 10, función solemne con 
sermón por don José Alcocer Moneo y 
exposición durante todo el día. A las 7 t., 
estación, rosario, sermón por el mismo 
señor y solemne procesión de reserva.— 
San Martín: 8, misa comunión general; 
10, la solemne; sermón, don Ricardo 
Gómez Rojí y exposición de S. D. M. has-
ta terminar el ejercicio de la tarde. A las 
6 t., los mismos cultos de días anteriores 
y visita de altares con el Santísimo Sa-
cramento.—El Salvador y San Nicolás: 
8, comunión general; 10,30, misa solem-
ne por el señor García de la Higuera, y 
exposición de S. D. M. hasta la termina-
ción de los cultos de la tarde, que empe-
zarán a las 6,30, predicando el mismo 
señor.—San Sebastián: 8,30, misa co-
munión general; 11, la solemne, sermón, 
don Jesús García Colomo. A las 7 t., 
exposición, estación, sermón por el mis-
mo señor, "Tantum ergo", reserva. Him-
no Eucarístico. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 8,30, comunión general; 10, 
función solemne con sermón por el R. P. 
Basilio, pasionista; 7 t., exposición, ro-
sarlo, letanía, sermón, ejercicio, cánti-
cos, reserva.—Asilo de Huérfanos (Clau-
dio Coello, 102): 9, misa comunión gene-
ral; 10,30, misa solemne con exposición. 
A las 6 t., estación mayor, rosarlo, ejer-
cicio, sermón por don Diego Tortosa, ac-
to de Consagración y bendición con Su 
Divina Majestad y solemne reserva.— 
Basílica de la Milagrosa (García Pare-
des, 41): 8,30, misa comunión y ejerci-
cio; 7 t., exposición, rosario, sermón por 
el R. P. Mendlvll y reserva.—Beato Oroz-
co: 8, misa comunión general, exposi-
ción; 10, misa solemne. Por la tarde se 
terminarán los cultos con la consagra-
ción de los niños al Sagrado Corazón.— 
Capilla de las Esclavas Concepcionistas 
(avenida del Valle, 7): 8,30, comunión 
general; 9, misa y exposición hasta la 
una para volver a manifestar a las 5. A 
esta hora, estación mayor, rosario, no-
vena, sermón, don Jesús García Colo-
mo, bendición y reserva.—Comendado-
ras de Cálatrava (Rosales, 12): 8,15, mi-
sa comunión general; 10, misa solemne 
con sermón y exposición durante todo el 
día. Por la tarde, como los días anterio-
res, terminando con el acto de Consa-
gración al Sagrado Corazón.—Don Juan 
de Alarcón: 8, misa comunión general; 
10, misa mayor con exposición. Por la 
tarde, a las 6, exposición, renovación de 
las promesas a celadoras y celadores y 
sermón por don Sebastián Rodríguez La-
dos.—Escuelas de la Sagrada Familia 
(Jorge Juan, 165): 6,30 t., exposición, es-
tación, rosarlo, ejercicio, sermón don An-
drés de Lucas, motetes, bendición y re-
serva—San Manuel y San Benito: 8,30, 
comunión general; 11.. misa con acorné 
pañamlento de órgano, y por la tarda, 
exposición, rosarlo, eermón. R. P. Mar 
tías Espeso y reserva.—Mlsloneras del 
Santísimo Sacramento (T. de Belén, l ) i 
A las 5 t , los mismos cultos de días an-
teriores y sermón por el R. P. Miguel 
Pulg.—Oratorio del Caballero de Gra^ 
cía: 9. misa comunión general. A las 8 
n. exposición, estación, rosarlo, sermón, 
D Pedro Fernández Latasa, reserva.—De 
la Resurrección (B. de Garay. 65): 8,45, 
misa cantada, y a las 6 t„ exposición, 
rosarlo, acto de Consagración y reser-
va.—Religiosas Trinitarias (M. de Ur^ 
quijo): 7, comunión general. Por la tar-
de, a las 6, exposición, rosarlo, sermón, 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reser-
va—Del Rosarlo (Torrljos, 34): 8,30, mi-
sa comunión general para el Apostolado 
de la Oración; 10, misa cantada. A las 
6,30 t , exposición, rosarlo, sermón por el 
R. P. Antonio García D. Flgar, Consa-
gración al Sagrado Corazón de Jesús, 
bendición solemne—Del Salvador y San 
Luis Gonzaga (Zorrilla, 1): A las 9, mi-
sa solemne y sermón por don José Al-
cocer. Por la tarde, a las 7. exposición, 
rosario, plática y bendición.—Salesas (se-
gundo Monasterio): A las 7 menos vein-
te y 8,30, misas de comunión; 10, misa 
solemne y panegírico por el R. P. José 
Panizo, Por la tarde, a las 5, exposición, 
estación, rosarlo, sermón, R. P, Eduardo 
Dodero, reserva—De Santa Cristina: 
8,30, misa comunión general, y por la 
tarde, al final de la novena, que empe-
zará a las seis, se hará la visita de al-
tares. 
En la Iglesia Apostólica del Sagrado 
Corazón, Patronato de Enfermos (Nlca^ 
slo Gallego, 3), con motivo de la fiesta 
del Sagrado Corazón se celebrará, a las 
8,30, misa de comunión general, y por la 
tarde, a las 6, solemne función con rosa^ 
rio, sermón y procesión de visita de al-
tares por el patio. 
SOLEMNE PROCESION DEL SANTI-
SIMO 
En el Colegio de Santa Isabel, dirigi-
do por RR. MM. de la Asunción, se ha 
celebrado la procesión del Santísimo con 
emocionante solemnidad y numerosa 
concurrencia de fieles. 
Llevó la sagrada Custodia el R. P. Ji-
ménez, S. J.; y la notable "orquestina" 
que dirige el eminente profesor de este 
Conservatorio, señor Tello de Meneses, 
Interpretó brillantemente composiciones 
adecuadas al acto religioso, y entre ellas 
un "Himno a España", de que ee autor 
el mencionado profesor. 
* * * 




NA DE ESCRIBIR DE FAMA 
MUNDIAL CONTADO-PLAZOS 
Cintas desde 8 pesetas. Repa-
raciones. Alquiler. 
Triumph 
U a 8 a H E R N A N D O 
PESALVER, 8 (Gran Vía). B I • i ' •"" i i n i m 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules. Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo. 2. Tel. 22361. 
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UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
• PARA ESCOGER • 
Pida c a t á l o g o a la fábrica de Molinos 
Víctor G R U B E R Z 
APARTADO 4 5 0 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabra» MMM. 9,60 ptM. Cada palabra máa 0,10 * Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, O 
rrera de San Jerónimo, 8, prin 
cipaL 
\gencla Corona, Fu en carral, 63 mo 
demo. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente a 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Boñar (León), Aguas bi-
cabornatado - sódico - cálcicas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artrltismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de Junio a 30 septiembre. 
(T) 
AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
OBTENEMOS toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
gundo. W 
DETECTIVES competentes. Investigacio-
nes, vigilancias, ellcacia, reserva. Ag.-n-
cla Alpé. New York, París. Madrid. Prin-
cipe, 14. (V) 
DETECTIVES particulares. Vigilancias. In-
vcstlpn clones. Averigvlaciones. Misiones 
secretas. España, extranjero. Servicios 
playas, lugares recreo. Ins^tuto u&r}^ 
kortaleza, 116. Teléfono 44523. (W. 
ASUNTOS ministerios, documentos, vigi-
lancias, encuestas. "Dlgar". Dato, 7. (4) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. IJs-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO porcelanas, arañas cristal, bron-
ce, apliques, consolas, cómodas, vitrinas, 
cuadros, relojes, tapiz abusón, arcón, ar-
marios talla. Leganitos, 13. (8) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
TESTAMENTARIA. Ultimos días liquida-
ción magníficos muebles, cuadros, mar-
cos talla, comedor caoba, oratorio, salón 
dorado. Precios Increíbles. Serrano. 19. 
(T) 
DESPACHO español, alcoba, comedor .mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
FORMIDABLE liquidación, toda clase mo-
biliarios, camas, tresillos, fresquera, cua-
dros, turcas, precios como nadie. Cañi-
zares, 10, entre.suelo. (10) 
OCASION, de embargo. Despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento Mon-
tesinos, 16, principal. (18) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
ALMONEDA, despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
DESPACHO arte español, 390-hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (6) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles,' precios increíbles. Los mozos. San-
ta Engracia, 65. (g) 
EXTRANJERO, embarcándome, vendo dor-
mitorio Imperio, salita. cortinas, alfom-
bras, "aüto", Zurbarán, 2. (T) 
MUEBLES 20 meses plazo, sin fiador, Pre-
cUfes, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
GRAN liquidación. Regio comedor, elegan-
te, alcobas, todo moderno, regio despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
OCASION. Muebles imperio, Isabelinos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(3) 
ALQUILERES 
CUARTOS, 55; áticos, 85 Casa nueva, Er-
cilla, 19. (2) 
ALREDEDORES Vlgo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vistas espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 
ALQUILASE casa dos plantas, entrada ca-
rruajes, patio, 1.700 pies Embajadores, 
67. Teléfono 70207. (10) 
LEQUEITIO alquilo casa todo confort, me-
jor sitio pueblo, vistas mar. Razón: te-
léfono 50531. Madrid. (T) 
NECESITASE planta baja o nave, mucha 
luz, de unos 150 metros cuadrados. Ofer-
tas: Malasaña, 30, tercero derecha. (3) 
ESPLENDIDOS pisos, casa lujo, situación 
inmejorable. Príncipe de Vergara, 14. (A) 
CONTIGUOS Génova. chaflán, confort, 230; 
Azotea, 110; ascensor. Covarrubias, 3. (A) 
HILARION Eslava, 42; seis balcones, ba-
ño, 160. (A) 
JUNTO Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 3. 
(A) 
CEDO hotel Ciudad Jardín, baño, calefac-
ción, garaje, 6.000 pesetas. Razón: telé-
fono 19915. (7) 
CUARTO todo confort, calefacción central, 
bafio, teléfono, ascensor. Claudio Coe-
llo. 68 (inmediato Serrano-Goya). (T) 
TIENDA, dos huecos, trastienda, 25 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 
PLANTA baja, amplia, barata. Martin de 
ios Heros, 13 (junto plaza de España). 
Teléfono 52153: de 3 a 4, (T) 
SOLARES (Santander) alquilase chalet 
amueblado, baño, termo, jardín. Arrese, 
Hortaleza, 106. (T) 
CASA nueva, todo confort, gas, calefac-
ción central, 32-40 duros. Ramón Cruz, 
105. (T) 
ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones, am-
plias, confort, precio rebajado. Veláquez, 
25. (T) 
INFORMES pl»OB desalquilado* todos pre-
cios. Internacional; Principe, 14. (V). 
EN Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor, cocina Independiente y huerta, si-
tio céntrico, también se alquilan habita-
ciones sueltas. Santa Clara, 4. (T) 
HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 45682. (2) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
CUARTO todo confort, bien decorado, 65 
duros. Covarrubias, 34. (T) 
HERMOSAS habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
VITORIA, chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 27555. (2) 
COLINDANDO Retiro, exterior, texcelen-
te, calefacción central, gas, baño, telé-
fono, 213. Lope Rueda, 28 (esquina Me-
norca). (2) 
DEVA (Guipúzcoa). Pisos bien amuebla-
dos. Dirigirse María Odriozola. (9) 
BONITO ático 120-105, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Ríos Rosas, tran-
vías 17-45. Alénza, 8. (A) 
60 duros, espléndido piso, esquina, sano, 
ascensor, tranvía, "Metro" puerta. Santa 
Engracia, 125. (A) 
ESPACIOSO piso. Independiente, cocheras, 
jaulas. Razón: Alberto Aguilera, 21. Je-
rez. (A) 
COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 615. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
LOCAL amplio, 25 duros. Zorrilla, 6. (T) 
BONITO primero, matrimonio, 25 duros. 
Razón: Chles, 4. (2) 
EN calle céntrica, segundo orden se de-
sea local para oficinas, cinco hatn'acio-
nes, renta hasta 150 pesetas. Ofertas: 
Apartado 1.132. '2) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
MAGNIFICOS cuartos, baratísimos, diez 
habitaciones, cinco balcones, tranvías. 
Ventura Rodríguez, 5. (7) 
CUARTO lujoso. Zurbano, 84, casi esquina 
Abaacal. (T) 
BIARRITZ alquilase casa magnifico par-
que. Información: Fortuny, 30. (T) 
INFORMACION gratuita de piso» desal-
quilados. El Centro. Mudanza» y guarda-
mueblea. Goya, 56. (21) 
TlKMJA moderna y sótano, 2S duros. Qui-
ñone», 15. (fk.) 
LOCALES para Industria, almacenes, guar-
damuebles; solar pequeño. Independien-
te. Pacifico, 22, (T) 
VERANEO económico, casa pueblo próxi-
mo, ferrocarril, autobuses, junio a octu-
bre 500 pesetas. Calle Tarragona, 15. (E) 
TOMARIA en alquiler hotel Burgos o alre-
dedores. Dirigirse; Bernardo Alvarez 
Manso. Velázquez, 63. Madrid. (A) 
VERANEANTES: Sardinero (Santander) 
alquilo hotel amueblado, garaje, jardín, 
precio económico. Informes: Dópez do 
Hoyos, 13, tercero izquierda. (E) 
l'ISO bajo, 14 habitaciones, calefacción 
central. Hermosilla, 38. (T) 
DOS pisos excepcionales casa-hotel, inde-
pendientes, habitaciones amplias, decora-
das lujosamente, 55 y 75 duros, el mayor, 
artística azotea sevillana. Lope Rueda, 
12. (E) 
VERANEO en San Sebastián, Alquilase pri-
mer piso, elegantemente amueblado, en-
trada Ategorrieta, siete balcones, ocho 
camas, electricidad, gas, baño, teléfono, 
escalera servicio, portero librea. Deta-
lles: teléfono Madrid 31106. (T) 
ALQUILASE garaje o tienda. Rafael Cal-
vo, 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 
ALQUILASE hotel, tres terrazas, precio 
módico. Lagasca, 129. (7) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
\ KKANEO en Sotillo (Avila) alquilase mo-
desto hotellto amueblado, situado estri-
bación Sierra Gredos, con sendos pinares. 
Razón: Madera, 43, principal. Madrid. (5) 
EXTERIORES, 140, 175; ático. 200; cale-
facción, baño, ascensor, finca nueva. Al-
calá, 102, (5) 
BONITO cuarto, higiénico, mucho sol, as-
censor. Fuencarral, 31. (16) 
AMPLIA, verdadera información pisos des-
alquilados. Dato, 7. 21695. (4) 
EXTERIOR, grande, cinco balcones, no-
venta pesetas. General I'ardiftas, 109. "Me-
tro" Torrijos. (4) 
VERANEO se alquilan pisos en Segovia, 
con baño. Razón; Luis Martínez. Barqui-
llo, 36, segundo. Teléfono 30936. (T) 
r i" E >' T H RR AIIIA piso amueblado, cerca 
playa. Informarán: teléfono 17038. (T) 
ALQUILASE hotel en las a V'raa de Ma-
drid por temporada verano. Razón: telé-
fono 34106. (6) 
HERMOSO ático exterior, baño, calefac-
ción central, 160 pesetas. Alcalá, 181. (6) 
VERANEANTES: Sigüenza pisos amuebla-
dos, cerca hermoso pinar. Torija, 10. Cor-
aelería. 
ALQUILASE entresuelo amueblado. Miguel 
Angel, 10. (T) 
HOTEL grandioso, calle principal Ciudad 
Lineal, 1.200 pesetas fin septiembre. Ra-
zón: Fuencarral, 25. Ferretería. (T) 
EXTERIORES, dos balcones. Mediodía, 60 
pesetas. Provisiones, 4. (T) 
ALQUILO cuartos económicos junto Reti-
ro. Núñez Balboa, 13. (T) 
ALQUILO tienda, 75 pesetas. Jesús del 
Valle, 28. (10) 
VERANEO en Bejar. Colonia Castrillón. 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 metros. (T) 
CEBCEDILLA. Alquílase hermoso hotel con 
garaje. Razón: Madrid. Churruca, 19, pri-
mero izquierda. Teléfono 33243. (8) 
l'ROSI'ERIDAI), hotel dos pisos, indepen-
dientes, 175 y 150 pesetas, jardín, baño. 
Teléfono 30972. (3) 
BONITO principal, económico, recién de-
corado. León, 8. (3) 
PISO todo confort, amueblado, desde pri-
meros de julio. Alcalá, 84. Abstenerse 
enfermos. (3) 
EN Robledo Chávela alquílase hotel, once 
camas, espléndido pinar, ferrocarril, ca-
rretera, luz eléctrica, garaje. Informará: 
"Hlspania". Alcalá, 60. (3) 
BALCONES chaflán, mucho tránsito. Te-
léfono 15093. (A) 
SOTANO muy espacioso para almacén. 
Marqués Monasterio, número 10, frente 
teatro Princesa. (A) 
GARAJE independiente, muy céntrico. Ra-
zón : Marqués de Monasterio, número 10, 
frente teatro Princesa. (A) 
HUECO céntrico y sótano espacioso, 75 pe-
setas mes cada local Travesía de Tru-
jillos, 2. (16) 
ALQUILANSE cuartos confort, 40 duros, 
nave garaje. Antonio Acuña, 16. (18) 
NECESITO local Industria, económico, mí-
nimum 100 pesetas, preferible sector Nor-
te. Escribid: Alfredo Garda. Duque Osu-
na, L (18) 
ALQUILO, vendo, hotel Robledo Chávela. 
Razón; Luchana, 11. (T) 
ALQUILASE piso amueblado en Ondarre-
ta (San Sebastián). Razón: Castelló, 18, 
hotel, (3) 
LOMBIA, 12. Exterior, baño, gas, cale-
facción, 140. (18) 
AUTOMOVILES 
OCASION OMtfMt y camiones usados dlfe-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
( ITROEN, cinco oaballos, toda prueba. Ca-
ni a • i, _ Í I Í 
i ¡ NEUMATICOS! 1 Accesorios, { ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
AUTOMOVILISTAS: para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050, (16) 
FORD, cuatro puertas, bien calzado, poco» 
kilómetros, barato. Santo Tomé, 4. (T) 
GANGAS. Coches semlnuevos, cinco y sie-
te plazas. General Pard,iñas, 89. (5) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56- (2) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
PARTICULAR, Chrysler, 62, cuatro puer-
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 13. Garaje. (21) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población. 10 pesetas hora; carretera 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000 An-
tigua casa de Ayala, 13. " (20) 
FACILITO dinero por automóviles como 
garantía. General Pardifias, 89. (5) 
PAIGE, siete plazas, faros Marchall in-
mejorable estado. Pardiñas, 62. (T) 
GANGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89. ' (5) 
DELAGE, seis cilindros, 17 caballos fisca-
les, nuevo, cabriolet, convertible, elegan-
tísimo, precio rebajado. Velázquez, 18. (T) 
DELAGE. Modelos 1934, de 11 y 15 y 28 
caballos. Velázquez, 18. (T) 
DELAGE de ocasión, 30 caballos, faetón, 
muy potente, prueba completa, siete pla-
zas amplias. Velázquez, 18. (T) 
CAMION Chevrolet, nuevo, soberbia Insta-
lación, continua, alterna, "cine", radio 
gramola, micrófono, transformable bar,' 
"cine", propaganda. Acepto ofertas com-
pradores y corredores. Díaz. Francisco 
iJlner, ». (y ) 
MOTORES Diesel 8, 10, 60 HP., disponl-
Dlea, ocasiones magníficas. Herrera A l -
mirante, h Madrid. (3) 
ROLLS-ROYCE. Ocho plazas. Carrocería 
moderna. Cuatro frenos. Víctor Hugo 1. 
(K) 
BUIOX roadster, Bugattl carreras, toda 
prueba, baratísimos, por ausencia. Fran-
olseo Giner, 9. (i1) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana.^jJ 
0 t í ? í L u l 8 a ^«-nanda. 21. C u b L . 
CALZADOS 
CglanAfDa?¿ S?1^ «"«Jore,,; arre 
fonS r f f i l gama' ^ ^ e » . Teló-
ZArí,auKndeTCna.n1?0 8eftora' áeBá* 9.75. buen resultado. Jardines, 13. fábrica. (21) 
lSgEuaMesITAaSLL08 ? ^ r e 8 ^ I d o s en 
fríiTl ' abrlg08. calzados y bolsos ¿n 
colores moda. "Ebrox". Almirante 32 (24) 
C?nM^?NED b,en vu"tro calzado Aueus 
to Flgueroa. 22. Junto al estanco % ) 
COMADRONAS 
P a S ^ U o O I l A part08' Consulta reservada apósltos mensuales. Montera 7. (2) 
E r n n A ^ Z 0 , falta3 menstruación.' matriz Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
NHa,^ISAK C0118"1^ menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44 lun. 
to bulevares. ' •^JS 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
oarazadas. económica. Mayor, 40. (H) 
En^I lAZ^.D^8-c ,Tocó loS0 ' ««Pecialista. B 
í S l í S S * SHSÍS* Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. ^ 
RMhh1A /anto?- HosPedaje autorizado embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
ASUN'CION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Fellne V 
4. Teléfono 11082. (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista, consultas, hospe-
daje embarazadas. Mesonero Romanos. 
20- (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T f C U L A R compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAGO Insuperablement*, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, «ondecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga Incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO oro ley 6.70 gramo, y flno. 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
COMPRO mueblea, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plato, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s 
cudero. Teléfono 33746. (5) 
PAGO Increíble muebles, objetos, voy rá 
pido. Teléfono 31746. (18) 
T R A J E S caballero, ropas diplomáticos, 
muebles, porcelanas, condecoraciones, ob 
jetos, menudencias, pago inmejorable-
mente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compra Ven 
ta. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape 
lelas Monte, máquinas fotográficas, éa 
cribir. toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tos fotográficos, máquinas escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje, Fuenca-
rral, 93, Teléfono 19633, (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arto. Pez, 15. Prado, 3, (21) 
COMPRO "auto" barato h$sta 12 caballos. 
Ofertáis escritas: J . G. Marqués ürquijo, 
38 (portería). (T) 
COMPRO casa hipotecada, dispongo 11.000 
duros, y finca regadío próxima, sobre 
seis hectáreas. Notas, Celenque, 1. Anun-
cios. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve, (1$) 
M A T R I Z . Embarazadas, Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rublo, (10) 
M A T R I Z . Partos, Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia, (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación,/matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61, (2) 
M E D I C O loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Pignatelli, 5. Nueve a doce. (2) 
CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesatas. Estudios, 2. (2) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografla 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 76, principal. (4) 
O P O S I T O R E S rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensuales. Máquinas nuevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés^ 
Instituto Taquimecanográflco. Emilio 
Menéndez Pallarés, 4, junto Fuencarral 
59. ( ' 
AIFMANA. católica, darla clases, conver-
ASn T ^ . Cristóbal Bordlu, 46 ("Me-
tro" Ríos Rosas). <í> 
C L A S E S verano. Mecanografía, método tac. 
to corriente, máquinas nuevas, .fácil ta-
mos oposición; Ortografía. Aritmética 
Contabilidad, dictado, taquigrafía, local 
ven Uado, clases mañana, tarde, noche 
Va"verde. 30. segundo derecha, (16) 
SEÑORITA inglesa, clases particulares 
económica. Montera. 46. U « 
n c r R F S O Escuela Ingenieros de Caminos. I N G K i ^ " ° exclusivamente por 
Preparación competa exc ^ ^ / ^ 
ingenieros de Lamino», y 
Marqués Valdeiglesias. f 
E L D E B A T E Viernes 8 de junio de 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
— Y a no tenemos por qué temer al 
ladrón. 
—Amiguitos: esos policías uniformados 
—¡Recáspita! La Policía. Esto se pone van a ahuyentar al ladrón que nosotros 
ico. queremos capturar. Decidles que se mar-
chen, que aquí no ha entrado nadie. 
—Aquí no ha entrado el ladrón, seño-
res guardias, sino un agente de Policía 
secreta para vigilar la casa y defendernos. 
"Jeromfn", la gran revista para nlflo», publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diíerentes de las que publica E L D E B A T E . 
S N M n n i i M i i i n i i i i i i i i i i n i i i n M i i i i M i i i i i M M n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i t i f i i i i n i E i n i i i i i E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i B i s i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i ü i i M i i í i ü i ' t i i i i ^ i m mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiilli 
.rtinvT AC¡ Inelés. francés, alemán, Italia-
' T ' P r o f e L ^ ' S t r a n j e r . Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. 
^ ^ S ^ F e ^ . ^ 
GEOGRIFIA. Historia, Fisiología, dom ci-
G h ? José Alvarez. Colmenares, 7 
^ « n s T r i O N K S Notarlas y Registros prc 
0pS único alumno, Manuel García 
Alcalá, 179-
(T) 
lecciones domicilio, francés, 
. nesetas mensuales, 
e c o n ó m C Teléfono 17894 
P A B I S I N A . ' ^ ^ r m e n s u a l e s . Tradúcelo 
alemán, 85 pe3eLtta,ol6fnno 17894> (V) 
" " L " ,atln preparación Ingreso, Inter-
A m^io FUosofla y V t r a s . Aparicio. Mon-
J-ASMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-ACADEMIA i ahrAvlados ven U VAflu- b e i  verano, re-
chillerato. cursor * general, taqul-
económico. 
S A B I E N D O Taquigrafía nadie sale suspen-
so. García Bote (Congreso), Ferraz, 22. 
(24) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés, 
Pi Margall, 7, (2) 
P R O F E S O R E S titulares ambos sexos ofré-
cense para lecciones particulares. Pri-
mera, Segunda enseñanza a domicilio. 
Señor Gordejuela, Quiosco Bllbao-Carran-
za. (B) 
S O L F E O , piano. 7.50 mes, Santa Brígida, 
31. entresuelo Izquierda, ( E ) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antldlabétlco, Gayoso, F a r -
macia, (T) 
T E Pelletier, Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos, (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias, (22) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla'*. Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
1.500 metros Torrelodones, agua, sitio in-
mejorable. Mayor, 77. (3) 
V E N D O hotelito 80 kilómetros, cambiarla 
por otro Madrid, abonando diferencia. 
Caños, 4: siete-nueve. (T) 
V E N D O , cambio, alquilo magnifico hotel. 
Teléfono 44489: de 11 a 6. (18) 
V E N D O hotelitp estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freijedo. (A) 
VENDO directamente casas, buena ocasión 
renta y situación: 3-5. Teléfono 50888. 
(T) 
OCASION, Vendo casa'lado calle Alcalá, 
capitalizada. 8 por 100, Apartado 12.215. 
(6) 
C E R C E D I L L A . Gangas, negocio Interesan-
te, vendo terrenos bien situados frente 
carretera, otros cerca estación, precios 
reducidos. Informes: Principe Vergara. 
5. tercero, (V) 
V E N D O casas desde 2.500 pesetas. Huerta 
del Obispo, L a Tacona. Calle Santiago, 
10. Esteban el Sereno, (4) 
V E N D O hotel, dando tres calles, trece ha-
bitaciones, jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rubio, 94, (T) 
V E N D O hotel Chamartln estilo sevillano, 
muchas comodidades, facilidades pago; 
más detalles: Apartado 1,249. Madrid. (T) 
COMPRO casa hipotecada, dispongo efec-
tivo 11.000 duros. Notas, Celenque. 1, 
anuncios, (3) 
H O T E L nueve habitaciones, jardín, 10.000 
(barrio Usera), permutarla cosa convi-
niera. Teléfono 76133: tardes 2-4. (V) 
F I N C A nueva construcción urge venta o 
permuto por solar céntrico, renta 28.000, 
precio 225.000. Teléfono 76133: tardes 2-4. 
Directamente propietario, (V) 
CASAS. Las mejores de Madrid compra y 
vende Benigno Serrano. Dispone de gran-
des capitales para hipotecas, que reali-
za en veinticuatro horas Benigno Serrano. 
No compre fincas, ni venda, ni hipoteque, 
ni coloque su capital sin visitar a Benig 
no Serrano. Avenida Dato, 21. Teléfono 
27990: seis-nueve. (2) 
VENDO mitad coste, tres casas, buen si-
tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
HERMOSA casa barrio Génova, calle pri-
mer orden, superficie 9.000 pies, renta 
53.000 pesetas, alquileres módicos, precio 
600.000 pesetas, a rebajar hipoteca del 
Banco. Villafranca. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
V E N D E S E villa en monte Igueldo. bue-
nas condiciones. Dirigirse: Agencia San 
Julián. San Sebastián. (A) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente prqpietario. 
Apartado 476. (5) 
C E R C E D I L L A , ventas convenientes, nego-
cio interesante. Vendo hotel amueblado 
tres plantas, calefacción, garaje, con un 
"auto", jardín, amplio, hermoso, yoventa 
mil pesetas, todo comprendido. También 
vendo terrenos ubicación inmejorable so-
bre carretera. 11.270 metros cuadrados. 
60.000 pesetas; otro lote. 10.000 metros 
cuadrados, distante 300 metros estación, 
agua abundante. 35.000 pesetas. Comprán-
dolo todo aceptarla oferta para telegra-
fiar al propietario, residente extranjero. 
Informes: Príncipe Vergara. 5, tercero. 
(V) 
V E N D E S E , dando facilidades o cambiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas. 3. Con-
tinental. (V) 
JUAN Martínez Tomás, albañil, ofrécese 
conservación edificios. Bretón Herreros, 
6. Teléfono 32253. (16) 
G A N A D E R O S : se arriendan magníficos 
pastos de primavera. Teléfono 15910. (4) 
V E N D O terreno Peña Grande, próximo 
tranvía, o cambiarla, abonando diferen-
cia, por hotelito en Sierra, estación fe-
rrocarril. Teléfono 50902. (T) 
V E N D E N S E amplios locales para industria, 
tiene caldera vapor, dos horas Madrid. 
Escribid: Local. Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E venden en total 9.370 pies o en parce-
las solar en calle Lozano (Guindalera), 
todo de hoteles, 25 metros fachada, for 
ma regular. Razón: Francisco Cea, n á 
mero 3. Teléfono 59872. (3) 
V E N D O hotel dos plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, barato. Facilidades pa-
go. Razón: Avenida Pablo Iglesias, 58 
Montejano. (2) 
H O T E L Cercedilla 22.000 pesetas. Teléfo-
no 10314. (16) 
V E N D O , arriendo monte caza. Escribid: 
Señor Estañ. Doctor Castelo, 18. (B) 
V E N D O hotel, confort, gran jardín. Ar-
turo Soria, 110. Chamartln (Ciudad L i 
peal). Teléfono 40955. 
FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones, sellos Correos 
pacamos altos precios. Pozas, 2 esquina 
Pez). Librerías. Teléfono 13976. (5) 
COMPRO sellos, libros, máquinas escribir 
Hortaleza. 46: de 6 a 7. Avisos: teléfono 
12431. (16) 
S O B R E S sorpresa, contienen sellos de 500, 
100, 50, 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobres contra reem-
bolso, más portes. Vllagut. Francisco Mo-
ra, 71. (5) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fomlnaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
S I queréis dinero rápido en hipotecas lla-
mad teléfono 60635: 10-12 mañana. (11) 
DISPONGO setenta, 40.000 pesetas prime-
ras, segundas hipotecas sobre casas ter-
minadas o construyéndose. Directamen-
te. M. Camarero. Doctor Esquerdo, 9. 
(T) 
C A P I T A L Importante dispongo para; hipo-
tecas directamente propietarios Iberia. 
Reina, 13. ( E ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo, Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(23) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas, Slgüenza, 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto, E n E l Escorial, Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas, (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (10) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
H E R M O S A habitación exterior a estable. 
familia honorable. Fuencarral, 10. (1S) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort, Eduardo Dato. 6, segundo, (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe. 14, (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
B E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21. (A) 
F O N D A "La Parisién", Montera, 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
P A R A señora honorable, estable, magnífi-
ca pensión. Fuencarral, 92, segundo cen-
tro. (2) 
C E D E N a matrimonio, persona seria, ha-
bitación confort, únicos. Torrijos, 39, (T) 
SEÑORA honorable cede dos habitaciones, 
cocina, baño. Velázquez, 128, entresuelo 
derecha, (.3) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundo. (18) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
O P O S I T O R E S , la mejor pensión de Madrid, 
dos amigos o matrimonio, ocho pesetas. 
Pi Margall, 7. (4) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A L C O N . Lujosas y frescas habitaciones 
matrimonio, Individuales, precios rebaja-
dos. Santa Engracia. 5. (10) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N caballero, cinco, seis pesetas, ba-
ño, ascensor, todo nuevo. Mendizábal, 21, 
tercero izquierda. ^T; 
SEÑORA honorable, necesita dos habita-
ciones, casa seria, último piso, confort. 
Dirigirse: Hotel Mira Sierra. Dolores Gar-
cía. Escorial Abajo. (T) 
F A M I L I A honorable ofrece habitación ex-
tenor a señorita empleada o estudiante, 
caballero sólo dormir. Teléfono 57778. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, todo con-
fort, caballero. Barrio Chamberí. Teléfo-
no 42446. (T) 
P E N S I O N Recoletos. Económica, confort, 
familiar, teléfono. Olózaga, 2, tercero iz-
quierda (esquina paseo Recoletos), (T) 
MATRIMONIO solo alquila habitación, con 
o sin. Jorge Juan, 98, primero derecha 
exterior, (A) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero, (E) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono, Carmen, 31, (20) 
P E N S I O N Abella, Todo confort, precios 
económicos, San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato), 123) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
S O B R E linca Madrid preciso primera hi-
poteca 40.000 pesetas. Apartado 841. (9) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
MATRIMONIO cede habitación señora, con-
fort, económico. Bravo Murillo, 17. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables, 
módicamente. "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 
F A M I L I A honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple-
no monte, buenas comunicaciones. Infor-
marán: 20410. (9) 
P E N S I O N recomendable para fapiillas y 
estables, baño, ducha, teléfono, aguas co-
rrientes. Cardenal Cisneros, 51 (próximo 
glorieta Bilbauo). (T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia decente. Escribid: D E B A T E núme-
ro 40.156. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con, sin, per-
sona formal, barrio Salamanca. Telétono 
53882. (18) 
E N familia cedo dormitorio a estable. Pos-
tas, 23. Teléfono 15093. (A) 
V I U D A honorable cede gabinete señora, 
matrimonio. Ballesta, 6, entresuelo. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid, Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (T) 
P E N S I O N Gambrinus, con y sin, todo con-
fort, aguas corrientes, etc., precios eco-
nómicos. Zorrilla, 7, (T) 
P A R T I C U L A R da pensión, confort, «conó-
mica. Pardiñas, 8, primero izquierda, (T) 
J U N T O Gran Vía, casa todo confort, dis-
pongo gabinetes baratísimos, con, aln 
pensión. Tres Cruces, 7, principal dere-
cha. (18) 
H U E S P E D E S en familia, desde 6 pesetas. 
Cenicero, 6, segundo Izquierda. (T) 
CASA formal cede una habitación para 
dormir. Doctor Esquerdo, 39, portería. (T) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación, soleada, 
señora formal. Ponzano, 24, primero D. 
(B) 
SEÑORA cede a pensionistas habitaciones 
balcón, sin muebles. Razón: Minas, 16, 
portería. (10) 
H A B I T A C I O N E S , con, aln. Cruz Verde, 
14, primero derecha. (10) 
C E D O gabinete, alcoba, señora, señorita 
formal. Luchana, 10, principal. (B) 
E S P L E N D I D O gabinete, «onfort, casa for-
mal, Lope Rueda, 16, tercero centro. (T) 
H A B I T A C I O N amplia exterior, uno, dos 
huéspedes casa confortable, moderna. 
Pensión completa. Lista, 88, principal, 
centro exterior, (T) 
P A R T I C U L A R cede Inmejorables habita-
ciones con, sin, comida, baño, teléfono, 
no pregunten portería. Carretas, 31, se-
gundo izquierda, (T) 
P A R A estables. Pensión Elisa, confort. Gó-
mez Raquero, 31. ( E ) 
P E N S I O N Antonia, exterior, confort, ba-
ño, teléfono, 6 pesetas. Barquillo, 36, se-
gundo izquierda, ( E ) 
G A B I N E T E y alcoba sin amueblar, baño. 
Rodríguez San Pedro, 61, ( E ) 
H E R M O S O gabinete uno, dos amigos, pró-
ximo Alcalá, Teléfono 20714. ( E ) 
F A M I L I A honorable desea huéspedes. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (T) 
UBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones, vola-
dores, P, Vilariño, (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción: la obra de automovilismo de mayor 
difusión en España. (6) 
S E R M O N E S callejeros padre Morell. 0,70 
centenar, Zaragoza. Coso, 86. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim", 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo. Coplas perfectl-
simas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
U N D E R W O O D carro grande, 625. Correde-
ra Alta, 23, principal, (V) 
MODISTAS 
M A R I E , Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
NOVIAS, Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1, (T) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.351, por "Mejoras en los 
trucks". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26, (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.220, por "Una espoleta de 
percusión, llamada extrasensible para pro-
yectiles de artillería". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.813, por "Mejoras en la pro-
ducción sintética del amoníaco", Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.088, por "Un brazo sujetador 
de motor con dispositivo de enchufe eléc-
trico para máquinas de coser". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
DIA 31 perdióse bolso "taxi", conteniendo 
carterita-llavero, dos rosarlos, notas y 
poco dinero. Se gratificará. Marqués de 
Urquijo, 34, entresuelo izquierda. (T) 
PRESTAMOS 
F A C I L I T O 45.000 pesetas, primera hipote-
ca, segunda Banco, casa Madrid. Pozas, 
8, portería: dos-cuatro. (18) 
D E S E A S E socio activo 50.000 pesetas pa-
ra explotación agropecuaria, próxima Ma-
drid. Facilidades aportación. Escribid: 
D E B A T E 40.138. Señor Ingeniero. (T) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (8) 
I M P O R T A N T E sociedad solicita colabora-
ción personas activas, cultas, perseveran-
tes, don de gentes, espíritu comercial, re-
tribuyéndolas mediante comisión o sueldo 
y comisión. Escribid ampliamente Apar-
tado 973. (6) 
J E F E de oficina falta en antigua y acre-
ditada casa comercial, sueldo inicial 750 
pesetas mensuales, indispensable disponer 
de 50 mil pesetas. Ofertas por escrito con 
referencias a: Jefe de Oficina, Apartado 
número 40, (6) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-
sión 50 %, Malepuz. Valencia, (9) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
P R E C I S A M O S agentes expertos, muy bien 
pagados. L a Mutual Motor. Arenal, 4. So. 
ciedad Seguros: 5 a 6 tarde. (7) 
I N T E R E S A N T I S I M O : ganará dinero com-
prador o vendedor negocio, único Espa-
ña, utilidades interesantes, completa au-
tonomía. Demostraciones: Díaz. Fran-
cisco Giner, 9, (V) 
A G E N T E publicidad ofrezco 1.500 a 2.000 
pesetas, por gestión venta aparato publi-
citario, Díaz. Francisco Giner, 9. (V) 
G U A R D A finca pueblo esta provincia, 7 pe-
setas, casa. luz. inútil sin referencias. A. 
442. (T) 
N E C E S I T O muchacha informada sepa co-
cina. Ferraz. 61, (16) 
S E desea profesora sin pretensiones para 
dos niños. General Oráa, 34. hotel. (3) 
N E C E S I T O chico, doce, catorce años, in-
terno. Honorarios: pensión, clases. Inútil 
sin presentarlo familiares, Fuencarral, 43. 
Liceo: 10-11 mañana. (16) 
F A L T A ayudanta fantasía. Rosita Cutuli. 
Marqués de Cubas, 1, (T) 
N E C E S I T O muchacha para todo, informa-
da, ocho duros. Ramón Cruz. 46, tercero 
centro. (T) 
F A L T A oficiala corsetera, fija. Hermosilla. 
11. Corsetería. (T) 
I M P O R T A N T I S I M A Compañía Seguros Vi -
da desea agentes activos, bien relacio-
nados, para Madrid. Salamanca. Avila y 
Segovia (capitales) y pueblos importan-
tes dichas provincias, buena remunera-
ción. Escriban detalladamente: Apartado 
449. Madrid. (2) 
SEÑORITA, señora alemana, falta para 
cuidar, educar niños. Informes, certifica-
dos: Plomar's. Eduardo Dato, 8. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da. Preciados, 33. 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (18) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 
domicilio, 25,00. Ortiz. 10439. (T) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. (V) 
44030. American Radio. Montesquinza, 16. 
Surtido, calidad, reparaciones. (T) 
R A D I O Kadette. nuevo, legítimo, precinta-
do. 150 pesetas; Rpyam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pesetas; Ke-
nedl, seis lámparas. 250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Almlá , 87. (18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
S A S T R E R I A García. Colón. 13. entresue-
lo. Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (6) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021 
Madrid. (3) 
POR 30 pesetas carrera gran porvenir. 
Apartado 6.028. Madrid. (7) 
N E C E S I T A N S E cocinera, doncella, chica 
para todo. Luchana, 10. (5) 
O F I C I A L completo fotógrafo hace falta en 
Fotos Goya. Caballero de Gracia, 24; 
Inútil presentarse sin buenas referencias. 
(T) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, fianza 
metálica. D E B A T E M .m. (T> 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, carpintería. 33524. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, católica, informa-
dlsima. Madrid, provincias. Fuencarral. 
132. (T) 
P O S E O inglés, francés, español, alemán, 
holandés. Correspondencia A. B. M, Con-
tinental. Carretas, 3. (18) 
S E S O R A acompañar niños, cuidar seño-
ra o limpieza oficinas. Informes inmejo-
rables. Torrecilla del Leal, 15, primero. 
María González, (T) 
O F R E C E S E francesa diplomada, interna. 
Buenas referencias. D E B A T E 40.133. (T) 
SEÑORITA distinguida con titulo enfer-
mera ofrécese cuidar, acompañar enfer-
mos, señora, señorita, veraneo. Residen-
cia Señoritas. Mayor, 71. (T) 
C O N T A B L E gratificará 200 pesetas perso-
na proporcione empleo cualquier clase ofi-
cinas, asunto serio. Montesinos. Arriaza, 
14. (2) 
O F R E C E S E meritorio para oficina, chico 
quince años, culto, con estudios, católi-
co. Plaza de Santa Ana, 17, segundo iz-
quierda, KV) 
S E ofrece ama seca, informada. Claudio 
Coello. 43. ,(T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico, Eduardo Da-
to. 25. Teléfono 26200. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, instala-
ciones, arreglos. Montador técnico cale-
factor económico (Moreno). Teléfono 
70075. (T) 
SEÑORA joven desea regentar casa, bal-
neario o acompañar. Razón: Villanueva, 
36, mercería. (4) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
SEÑOR solo, católico, pequeña renta, acos-
tumbrado trabajar, de cincuenta años, con 
informes, solicita ocupación sin preten-
siones. Abel. Carretas, 3. Continental. (V) 
NODRIZAS excelentes, económicas, Madrid, 
provincias.' Antigua Agencia Católica. Ca-
bestreros, 5. (V) 
S E ofrece para ama seca. Pontejos, 2. 
Pensión, C3) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada, no 
asociada, "Digar", Dato, 7, 21695. (4) 
O F R E C E joven, cobrador, ordenanza en 
oficina. Calle Recoletos, 11, (T) 
O F R E C E S E ama seca. Calle Sáinz de Ba-
randa, 8. (T) 
O F R E C E S E mujer para asistenta, cama 
rera de hotel, cosa análoga, informes 
inmejorables. Teléfono 54803. (V) 
A L E M A N A , veintinueve, católica, hablan-
do perfectamente inglés, francés, busca 
colocación niños, etc. Margot Breuer. Ho-
gar Santa María. Martín Heros, 50 . (16) 
O F R E C E S E ama cría pueblo, soltera, 25 
años. Alcántara, 21. sótano 6. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ofrécese informa-
da. Doctor Esquerdo. 39. portería. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, poca familia. 
Teléfono 40466. ;(2) 
B U E N A modista, económica. San Felipe 
Neri, 2, portería. (A) 
F A R M A C E U T I C A se ofrece farmacia o la 
boratorio. Ofertas por Correo: Estrella 
Rodríguez. Verónica, 15, bajo. (A) 
SEÑORITA taquimeca, poseyendo francés 
inglés, ofrécese módicas pretensiones. Te-
léfono 12677. (10) 
J O V E X auxiliar contabilidad, taquimecanó-
grafo con referencias, ofrécese. Escribid: 
Pueyo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E asistenta o para limpiar cafés. 
Razón: Fuencarral, 63, Anuncios. (8) 
O F R E C E S E asistenta, cocinera, salir fue-
ra. Preciados, 13. (T) 
S E ofrece ama seca o niñera mayor. In-
formada. Teléfono 25960. (T) 
J O V E N serio ofrécese secretario, adminis-
trador o cargo análogo dos horas tar-
de. Escribid: Juan Alonso. Augusto F l -
gueroa, 17. (T) 
AMA con informes, de edad. Teléfono 
42870. (T) 
B U E N A modista domicilio y acompañar 
señorita, niños. Teléfono 11412, (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, inmejorables 
informes. Preciados, 33. 13603. (T) 
C H O F E R temporada verano coche o ca-
mioneta, sin pretensiones. D E B A T E 
40.175. (T) 
O F R E C E S E criado mayor, práctico todo 
servicio. Jovellanos. 5. ( E ) 
O F R E C E S E costurera blanco, color. Rei-
na, 19. Portería, Clara Hernández. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera informada. Hermo-
silla, 79. Cacharrería. ( E ) 
P I N T O R más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
C O C I N E R A formal, buenos informes, co-
cina francesa y española, sabiendo re-
postería, ise ofreco para España o «I ex-
tranjero. Teléfono 14275. (T) 
C O P I A S a máquina, rápidas, económicas. 
Puebla, 7. principal derecha. (10) 
R E P R E S E N T A N T E establecido desde 1925 
solicita para Madrid representaciones ar-
tículos marca, inmejorables referencias, 
garantías, Manuel Tortosa. Covarrublas, 
12. 44164, (3) 
I N G L E S A católica veranearla. Idiomas, 
pintura, música, mejores Informes. Escr i -
bid: Príncipe de Vergara, 27 moderno. 
(T) 
C H O F E R , práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones, D E B A T E , número 
40056. (T) 
TRASPASOS 
ANTIGUO, acreditado establecimiento, si-
tuado centro Madrid, artículos electrici-
dad, menaje, ferretería, excelentes con-
diciones. Dirigirse: Comerciante. Valver-
de, 8, buzón. (10) 
T R A S P A S O depósito vinos, 2.000 arrobas, 
poca renta, buena clientela. Plaza San-
tiago, 1, Ultramarinos, (4) 
T R A S P A S A S E garaje con dos conforta-
bles viviendas. Mendizábal, 61, (18) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por I n ' 
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
U R G E N T E traspaso cacharrería, buena vi-
vienda, cincuenta, alquiler. Razón: Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
E N Burgos se traspasa tienda de tejidos 
acreditadísima en la zona más comercial1 
y en el mejor sitio, espléndido local. I n -
formarán en Burgos: H , J . M, Plaza 
Mayor, número 29. (T) 
L O C A L cualquier industria, económico, 
renta 13. Cava Baja, 43. (4) 
B A R cinco huecos, 200 alquiler, gran te-
rraza. Gravina, 17, (18) 
T R A S P A S O pensión confortable, céntrica, 
llena, Cruz, 30, principal, (V) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2,500 pe-
setas. Carmen, 31, portería, (V) 
C E D O tienda mejor sitio Puerta del Sol, 
mucho fondo, dos huecos, renta barata. 
Teléfono 1«779. (18) 
T R A S P A S O bar Chumbica glorieta Cuatro 
Caminos. Razón: Almacenes Montero. 
Carmen, 6. Teléfono 18779. (18) 
F R U T E R I A , excelente sitio, condiciones 
ocasión. Internacional, Príncipe, 14, (V) 
L O C A L amplio, exposición, inmediato Sol. 
Internacional. Príncipe, 14, (V) 
A R R I E N D A S E sin traspaso próximo Puer-
ta Sol Informarán, 12 a 1, Carmen, 14 
Librería. (D) 
P R O X I M O paseo San Vicente precísanse 
locales 800 metros cuadrados. Ofertas por 
escrito: señor Sanz. Paseo Florida, 17, 
principal. Absténganse intermediarios. (T) 
T R A S P A S O tienda aceites, jabones, acre-
ditada. Marqués de Santa Ana, 28, tie-
ne vivienda. (8) 
T R A S P A S A S E pensión confortable, dos pi-
sos llenos, primero y quinto. Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (18) 
T R A S P A S O mercería baratísima. Lagasca, 
42, (18) 
VARIOS 
P R E C I S A S E contratista con fianza, coci-
na balneario. Dirigirae: Marqués Santa 
Ana, 32, segundo: 4 a 7. d") 
C A P I T A L I S T A S : comerciante establecido 
treinta año» busca socio capitalista fun-
dar almacén en la frontera con sucursal 
en Madrid. Razón: Montesa, 28, primero 
Izquierda. Señor Bohórquez. (2) 
H A B I L I T A D O Clases Pasivas, aeriedad, 
economía. Señor Méndez, Calle Conde Du-
que, 17, Teléfono 42513, (A) 
B L E N O R R A G I A , tratamiento científico, 
aplicable casa, nunca fracasa. Informes: 
Netjhor. Montera, 15, Anuncios. (16) 
1.000 pesetas se gratificará por portería 
para matrimonio sin hijos, con buenos 
informes. Razón: Rosalía de Castro, 28. 
Tienda. C1^ 
L A más genial Invención del año. "Radio 
Incubadora Primax". Brindo a sacerdotes 
señoras, granjeros, grandes beneficios 
cualquier persona puede criar pollos en 
su casa. Pidan detalles a "Primax". Gé-
nova, 11. Madrid. (T) 
P I N T U R A general, pinto habitaciones, des-
de cinco pesetas, buen material. Teléfo-
no 44748. (E) 
P I N T O R formal habitaciones desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
D E S E O saber señas autocar vaya Astu-
rias. Teléfono 57797. Florentino. (T) 
E N la Ciudad F i n de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales, desde 10 pesetas, pueoe hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(15) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas. Teléfono 77669. (T) 
P I N T O R económico, cuartos, tiendas, esca-
leras, portadas, trabajos generales. Jor-
dán. 6. tercero. (8) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos, 52, grandes descuentos. (18) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2, 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral, U.7. Teléfono 17094. (22) 
L O S mejores vinos de mesa, tintos o blan-
cos. Apodaca' 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella; ser-
vicio domicilio. Teléfono 24943, (5) 
S T I L O G R A F I C A S todos precios, inmenso 
surtido, papelería. Madrid Postal. Alca-
lá, 2, (2) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA Jiménez, Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler, 
Calatrava, 9. (21) 
M A R A V I L L O S A industria ambulante, ex-
plotaci5n facilísima, sin personal, comple-
tamente autónoma, rendimientos insospe-
chados, precio, detalles, técnico-comercia-
les, colección fotografías, remitiendo 5 
pesetas, importe gastos. Díaz, Francisco 
Giner, 9, (V) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (4) 
A R R E N D A M O S bar. "cine" sonoro, pobla-
ción, veraneo, fianza y comisión. Escr i -
bid: número 3.620. Apartado 911. (9) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. (20) 
D E P I L A C I O N (no sale más pelos), acnés 
rebeldes, especialista piel. Ventura Ro-
dríguez, 15, principal. - (A) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad, precio mínimo. Preciados. 33. 
121) 
I N D U S T R I A importante, establecida, nece-
sita aportación pesetas 40.000. Escribid: 
Industrias. Prensa. Carmen. 16. (2) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, dos 
amigos. Barco, 17, principal. (2) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42 . Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te-
léfono •44400. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
P I A N O S , autopíanos, semlnuevoa, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. L (3) 
ARMON1UMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
S E vende fábrica electricidad y molino ha-
rinas. Razón: Glorieta Mariana Jesús, 11. 
Miguel Gracia. (T) 
S O L A R , 86 metros, fachada 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
ARMONIUM ocasión vendo. Jacinto Bena-
vente, 2. (T) 
E X T R A N J E R O deshago casa, comedor, 
despacho español, tresillo, saloncito, dor-
mitorio, vitrina, lámpara, alcoblta japo-
nesa, objetos, cuadros, varios. Velázquez, 
27. (3) 
P A T E N T E modelo barquillera automáti-
ca, miniatura, explotación bares, taber-
nas. Rublo. Gravina, 17. (18) 
A V I S O clientela antigua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos cristale-
ría, vajilla como quieran. Serrano, 49. 
(18) 
P O R traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
T R I L L A D O R A Ramsomes, 1.000 pesetas. 
Tractor Fiat con trisurco Ollver, 3.000. 
Escribid: Yraola. Aranjuez. Teléf. 28-R. 
(T) 
V E N D O comedor caoba y pianola, con vi-
trina». Urgente. Corredera Baja, 37, prin-
cipal. (10) 
P E R S I A N A S , : baratísimas !, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
U R G E N T E . Comedor, despacho español, re-
cibimiento, magnífico dormitorio, Sínger, 
secreter, infinidad muebles. Hermosilla, 
87. (5) 
U R G E vender plsito completo, dos dormi-
torios, comedor, recibidor y todos ense-
res casa. Concepción Arenal, 3. Prende-
ros, no. (4) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino Idem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor Idem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya,' 8 (junto plaza Callao). (6) 
SAGRADO Corazón alabastro, cómoda mar-
quetería, bargueño antiguo, vendo. Her-
mosilla, 48. Cabrerizo. (T) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24, (V) 
V E N D O grifones premiados Exposición, 
Ibiza, 13, primero letra D, (T) 
V E R A N E A N T E S : fajas muy frescas para 
campo, playa, sport. Torija, 10, (18) 
M I N E R V A folio prolongado, 2.000 pesetas, 
plana Alauzet tipo 1,25, seminueva. Bar-
bieri, 4. (16) 
P A R T I C U L A R Ford, cuatro, 1933. Ayala, 
30, (T) 
P A R T I C U L A R Ford, cuatro puertas, seis 
lunas. Lista, 71. (T) 
MOTORES de aceite pesado, eeminuevos, 
de ocasión, Móstoles. Cabestreros, 5. (lOi 
V E N T I L A D O R E S de continua, primera» 
marcas, de mesa, giratorios, de techo, pre« 
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P A R T I C U L A R , vendo todo piso. Ayala. 61 
moderno, principal izquierda. (3) 
P O R traslado vendo dormitorio, comedor, 
tresillo, máquina coser. Zurbano, 58. (T) 
V E N D O tresillo moderno, baratísimo. Al-
calá, 148, entresuelo Izquierda. (T) 
PIANO magnifico, 400 pesetas. Preciados, 
21, primero. (2) 
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La Universidad norteamericana 
Las universidadea norteamericanas y 
los colegios superiores con facultades pa-
ra otorgar grados académicos, tienen 
bastante parecido en su estructura y 
organización general. Si se exceptúa la 
circunstancia de que en el Este suele 
predominar la tendencia a separar los 
hombres de las mujeres en los centros 
estudianUl'ae, mientras que 'en el Oeete 
existe la coeducación, las normas por que 
se rigen estos prestigiosos centros de 
instrucción del país suelen ser bastan-
te uniformes. Y esto lo mismo si se tra-
ta de universidades del Estado, que si 
ae refiere a las de fundación privada, 
abundantes en todo el país y casi todas 
espléndidamente dotadas. 
La vida universitaria se desarrolla 
siempre alrededor del "campus" de la 
universidad, que; naturalmente, no tie-
ne la misma pauta arquitéctonica en 
todos los casos, pero que manifiesta una 
cierta regularidad, ya que sus edifica-
ciones responden a necesidades pareci-
das. E l "campus", lo que nosotros he-
mos traducido por "Ciudad Universita-
ria", comprende en su recinto todos los 
locales dedicados a la enseñanza, los edi-
ficios de la administración universita-
ria, los campos de deportes, que tanta 
importancia revisten aquí, y las biblio-
tecas, institución de la máxima necesi-
dad y cuidada con ej mayor esmero. 
En muchas universidades, además, den-
tro del "campus" están las residencias 
para los estudiantes, que se clasifican 
según los años que cursan, y que van 
desde los grandes dormitorios, en que 
se alojan varios centenares de alumnos, 
hasta las "fraternidades" y "sororida-
ácá" , pequeños hotelitos, en que reside 
un reducido número de chicos o de chi-
cas. Otras hay en las que el problema 
del hospedaje no e»tá bajo la tutela in-
mediata de la Universidad, o sea, no v i -
ven los estudiantes dentro del "campus", 
sino que han de resolverlo cada cual por 
su cuenta, en la ciudad donde la Univer-
sidad está enclavada. Pero siempre los 
del primer año están dirigidos por la 
universidad. 
Algunas universidades tienen, además, 
casas para los profesores, las cuales sue-
len construirse por ellos mismos en 
terrenos de la Universidad, cedidos, na-
turalmente, mediante el pago de un ca-
non módico; pero como la Universidad 
no puede enajenar el solar, se obliga a 
adquirir la casa así construida, en ca-
so de que el propietario del edificio se 
decida a desprenderse de él. Este sis-
tema da por resultado la existencia de 
hermosas calles alrededor de la univer-
sidad, con hoteles confortables para los 
elementos universitarios, que así pue-
den vivir cerca del lugar donde han de 
pasar el día trabajando y no han de 
preocuparse del problema que supone el 
E L H A L L A Z G O , por KHITO 
traslado, cuando se vive a larga distan-
cia del recinto universitario. 
Y todas las universidades americanas 
tienen un Club de la Facultad, cuyo 
servicio principal es ei restaurant, don-
de a mediodía se puede tomar el al-
muerzo, sin necesidad de alejarse de 
los departamentos, de las oficinas, de 
las clases, de la biblioteca, cuando se 
ha de seguir el trabajo por la tarde 
otra vez. Estos clubs o uniones suelen 
ser lugares donde se celebran fiestas, 
donde se dan conferencias; y muy pocas 
veces se usan a la manera de nuestros 
clubs o casinos, para charlar agradable-
mente en tertulia de amigos. Y en al-
gunos de ellos hay habitaciones para los 
profesores forasteros, para algún hués-
ped de la Universidad. 
En la construcción de los edificios 
universitarios no se ha tenido nunca la 
menor escatimación: las clases son am-
plias, con material confortable. Cada 
profesor, instructor o asistente, tiene su 
propia oficina en el departamento res-
pectivo, cerca da sus mismas aulas, don-
de puede reunir sus libros y notas, don-
de puede estudiar, escribir, trabajar en 
una palabra, con la misma comodidad 
que en el despacho de su propia casa, 
quizá con mayor eficacia todavía, por 
la circunstancia de tener muy a la ma-
no la Biblioteca general de la Univer-
sidad, cuyos libros puede trasladar fá-
cilmente a su propia mesa. 
No faltan auditorios, teatros, locales 
grandes para reunión de los estudian-
tes, para celebración de fiestas, para 
representaciones teatrales, conciertos, 
conferencias, para la vida, en fin, de 
relación, ya que en estas Universidades 
no pasa como en las nuestras, donde el 
contacto de los alumnos con la Uni-
versidad suele reducirse a la hora de 
clase, y nada más . Aquí, el estudiante 
está metido dentro del engranaje uni-
versitario, en forma tal, que todo el día, 
toda su vida, ha de estar unida a la de 
la Institución que lo educa y lo for-
ma, para ser hombre de provecho. Eso 
da excelentes resultados en la vida so-
cial, porque el alumno se siente siem-
pre parte integrante de su universidad 
y trabaja por la prosperidad de ella; 
y en la vida universitaria permite que 
el alumno sea dirigido más fácilmente 
en el camino de su instrucción y apro-
vechamiento. 
En artículos sucesivos Iremos viendo 
cómo se mueve esta perfecta máquina 
universitaria, qué cosas hay dentro de 
estos magníficos edificios, qué hacen en 
ellos los hombres que dirigen y los que 
aprenden, qué resultados se obtienen, 
qué ejemplos dignos de Imitación ofre-
cen. 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
Stanford University, mayo, 1934. 
—¡Qué fresco! ¡Y qué lozano! 
La catequesis de los ricos 
Un artículo mío, "La cuestión previa", 
que recientemente publicó E L DEBATE, 
fué motivo de que me escribieran una 
lectora y un lector de este periódico. 
Me pedía aquélla "una orientación en la 
propaganda católica entre los patronos" 
y, a la vez, cómo podría llegar, "para 
desintoxicarlos", hasta ciertos obreros y 
empleados, en contacto con los cuales 
vive mi comunicante y que, no obstan-
te disfrutar de bases de trabajo tan 
buenas como las mejores, "los grupos 
que forman a la puerta cuando diaria-
mente salgo a misa—me dice textual-
mente la señora o señorita X, pues me 
consta su apellido, conocidísimo y repu-
tado en la industria y el comercio ma-
drileños, pero que debo callar, pues se 
me ha rogado que lo reserve—me hue-
len a socialista puro". 
Por su parte, el lector a que aludo 
—"Un católico" dice la firma- -se refie-
re a la inacción patronal en el punto 
concreto, tan importante, de evitar la 
supeditación de casi todos los obreros a 
la hegemonía sindical socialista. Y, a 
propósito de esto, hay en su carta indi-
caciones muy interesantes, entre las que 
me parece digna de conocerse y medi-
tarse la siguiente: 
"Hay casos graciosos, ai par que ver-
gonzosos. En un circulo aristocrático de 
Madrid, una mañana, no hace mucho, 
uno de los dependientes hacía alarde de 
exponer "El Socialista" desde uno de 
los balcones. Y yo pensaba: ¿es posible 
que una entidad como ésta, que tendrá 
diez o doce camareros y en la que se 
producirá una vacante cada dos años, 
para cubrir la cual se interpondrán in-
iiwiHüiiifininsi 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
CABEZAS Y SOMBREROS 
La escena, en el escaparate de una 
sombrerería. Muchas gorras y muchos 
sombreros flexibles. En el centro una 
sola chistera y un solo sombrero le-
dondo de paja. Silencio y fastidio. To-
dos los sombreros parecen dormidos. 
¿Quién sabe si muertos? Un moscar-
dón que se ha vuelto loco vuela dán-
dn:? cabezazos contra el cristal. Estoy 
viendo que se va a romper la cabeza 
De pronto sucede una cosa inespe-
rada, increíble, absurda; un señor ŝ  
ha parado ante el escaparate 
La emoción de los sombreros es in-
mensa. No la pueden disimular. «¡Un 
comprador! ¡Un comprador!> se dicen 
unos a otros. Y en seguida procuran 
adoptar la actitud más coqueta que 
pueden. 
E l sombrero de paja.—¡Es a mi! ¡EK 
a mí a quien mira! 
Un flexible.—¿A tí, estúpido? ¡Qué 
más quisieras! Pero no te hagas i lu-
siones. 
E l sombrero de paja.—¡Quién sabe! 
Acaso sea uno de mis pocos fieles. ¡Si 
me llevase de veraneo! 
E l flexible.—¡Aristócrata! 
E l sombrero de paja.—A nosotros 
nunca nos ha gustado pasar el verH-| 
no en Madrid. ¡Hace tanto calor! ¡Y! 
se aburre uno tanto! 
E l flexible.—En el escaparate, desde! 
luego. 
E l sombrero de paja.—En cambio, 
en las playas... ¡Oh, las playas! ¡Qué| 
cosa tan bonita es el mar! M i abuelo 
me ha contado que él estuvo un añoj 
en San Sebastián y en Biarritz. Se di-
virtió mucho, mucho. Y un día, una1 
ráfaga de viento lo arrancó de la ca-
beza de su amo... 
El flexible.—De su jefe; ya no se di-
ce amo. Ya no hay amos. 
El sombrero de paja.—Bueno, lo mis-
mo da. Digo que lo arrancó de la ca-
beza y lo puso bonitamente sobre el 
mar. M i abuelo iba y venía, mecién-
dose £n las olas. ¡Lo que él disfrutaba! 
Hasta que lo cogieron unos pescadores. 
El flexible.—Pues no sueñes. Esos 
eran otros tiempos. Te quedarás aquí 
todo el verano y en el otoño... al al-
macén. 
El sombrero de paja.—¿Y t ú ? 
El flexible.—Yo seguiré en el esca-
parate. Yo sirvo para cualquier esta-
ción. 
E l sombrero de paja.—Pero tampoco 
te compran ya. 
E l flexible.—No puedo desesperarme 
todavía. Sólo hace ochp meses que es-
toy expuesto. En cambio, aquí la se-
ñora chistera, lleva doce años en el 
escaparate. 
Todos los sombreros y todas las go-
rras.—¡Ja, ja! 
La chis tera .—¿Ya os vais i metor 
conmigo ? 
El sombrero de paja.—Como que us-
ted no hace aquí más que el ridículo, 
señora. ¿Por qué no se va usted so-
lita a casa del trapero? 
El flexible.—Usted es una antigualla. 
La chistera.—Vosotros también i o 
empezáis a ser. ¿No os dáis cuenta? 
Hicisteis la revolución contra mí por 
empingorotada y solemne. Pero la re-
volución sigue su camino y ahora os 
alcanza. 
¿ P a r a r á en esto? ¡Ilusiones! Nun-
1 
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Go p.ira. testes fué contra 
breros, hoy contra las cabezas, 
lo habéis oído a los t ranseúntes 
hablan de política? 
som-| La chistera.—Las que no lo eran lo que portarse como tal . ¡Qué tiempos! 
¿Nu aparentaban. Con una chistera encima El sombrero de paja.—A todo esto 
que no había pretexto para ser mal edu- el comprador sigue ahí parado, mirán-
cado. La chistera obligaba a la com- dome. 
El flexible.—Si dan en cortar cabe- postura, a los movimientos cuidados, ¡ JJI flexible. Mirándonos 
zas. no hay ya esperanza para nos- . . . i c... . d i qac! E, sombrero d paja.—¿ Acabará 
otros. se llamaba «bien parecer». Desde que trando en la tienda? 
, ••' - ••' .«) •• < , n -i);•:•? F:EO i l ;me arrinconaron, ya no hay educación 
sincabezhmo. Dicen que es el progre- ni modales. Lo atribuyen a muchas cau-
so. ¡Qué tiempos los míos! sas. La causa es que falto yo. Se su-
El sombrero de pa ja .—¿Eran mejo- ponía que un hombre con chistera era 
res las cabezas? jUn caballero, y no tenía más remedio 
en-
La chistera.—No se decide. 
El flexible.—Vacila. 
; üus, co^i dcscort- . ltts -¡ ¡ Se 
Tirso M E D I N A 
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fluencias cerca de loa directivos, aris-
tócratas y católicos seguramente, no pue-
da evitar el tener dependientes socialis-
tas y que se dé el caso de que éstos se-
cunden las huelgas generales impuestas 
por aquéllos?" 
Como yo no podría hacerlo, aunque en 
procurarlo pusiera mis cinco sentidos, 
acaba de responder el padre Laburu a 
las consultas de mis comunicantes. Quie-
nes hayan oído y aprovechado la con-
ferencia que el sabio jesuíta ha dado re-
cientemente en el Colisevm de Madrid, 
ya saben a qué atenerse; los que no la 
hayan oído, procuren informarse de lo 
que dijo el padre Laburu... y pónganlo 
en práctica. Justamente se alaban la 
belleza de expresión y la profundidad de 
concepto que brillan en las oraciones del 
padre Laburu; pero el mejor aplauso a 
unas palabras «stá en las obras que con-
secuentemente realicen los que aplau-
den. Y a mí se me antoja, ya es hora 
de que en estas y otras cuestiones que 
tienen entre manos los católicos espa-
ñoles vengan los hechos, por parte de 
los que tan bien son aleccionados, a co-
rroborar y dar valor al batir de pal-
mas, a las frases de elogio y a las emo-
ciones del momento. Si se me apura un 
poco, diré que ya se han dado bastantes 
consejos. ¡Vengan los actos! Y, si, a 
estas alturas, todavía hay quien se hace 
e] ignorante, presumiendo, no obstante, 
de católico, habrá que preguntarle de qué 
limbo sale o en qué ha estado perdiendo 
el tiempo. 
Más de una vez he dicho—y no me 
cansaré de repetirlo—que la reconquis-
ta católica de España tiene que comen-
zar por arriba en todos los terrenos,1 
pero, sobre todo, en el de la acción so 
cial. No es solamente en la iglesia, ni 
en el hogar, ni en las costumbres exte-
riores, donde los ricos deben dar testi-
monio de su espíritu religioso. También 
han de darlo en ese terreno, sobre el 
que se concentra hoy la atención de tan-
ta gente, que es el de las relaciones en-
tre el capital y el trabajo. ¡Qué cateque-
sis podría, puede, debe hacerse en él! Ca-
tequesis católica sin hablar de catoli-
cismo, pero llenándola de obras en que 
esté hablando el espíritu católico; ca-
tequesis que no corra a cargo de los 
ministros de Dios, sino de los seglares 
que lleven a Cristo, y no a las riquezas 
del mundo, en el corazón. Pero, claro 
está, hay qua preparar a los catequis-
tas, y ellos tienen que estar resueltos 
a prepararse. 
Sencillez en la manera de vivir, mo-
rigeración en las costumbres, genero-
sidad amplísima en la ayuda ai menes-
teroso, tacañería para lo superfino, ma-
nos llenas para servir la justicia social, 
rigor para las faltas propias, benevo-
lencia para las ajenas, menosprecio de 
los egoísmos, exaltación de la bondad, 
desvelos por la mejor condición de los 
de abajo, afán de ganar mucho para re-
partir mucho también, trato de cariño, 
fraternidad cristiana... He ahí un buen 
código de moral para el apostolado so-
cial, que deben emprender los ricos. Aca-
so en él haya más posibilidades de vic-
toria que en la aplicación—indispensa-
ble, por otra parte—de las leyes justas 
y las bases de trabajo más generosas. 
Porque el ejemplo de la virtud ajena es 
uno de los mayores incentivos para la 
virtud propia, y, sobre todo, si se quie-
re inspirar amor y respeto hay que co-
menzar por hacerse dignos de merecer-
los. Cuando los de abajo se den cuenta 
de que la condición católica de los de 
arriba es algo más que un título, cuan-
do vean que es una realidad, que decir 
católico es decir con verdad lo mejor. 
Dios hará lo demás por añadidura. 
Mientras tanto no se llegue a eso, se 
adelantará muy poco. Faltaron los ejem-
plos buenos arriba, y vino abajo la de-
cepción, que luego fué desvío y ahora es 
"olor" a socialismo, y, en muchos casos, 
algo más que olor. Se pensó mucho en 
ei medro propio, descuidando el bien-
estar ajeno, y los otros aprendieron a 
no buscar más que su medro, por ias 
buenas o por las malas. No se vió en 
ellos a unos hermanos, y así se les con-
virtió en enemigos. Hasta que se llegó 
a desamparar a los que no querian "oler" 
mal. A lo sumo se les buscaba como goz-
ques domésticos, y cuando no eran útiles 
se les volvía la espalda. ¡Cuántos por 
e^to habrán tenido que ser desertores de 
la causa católica! En suma; se hizo to-
do lo posible para que tuvieran triste 
confirmación estas palabras de Concep-
ción Arenal, que ayer me recordaba 
un buen amigo mío: "Los pobres son 
como snn, porque los ricos no son como 
deberían ser". 
Oscar PEREZ SOLIS 
NOTAS DEL BLOCK 
un monunto 
descubrimiento de armas 




Y que ese diputado que guardaba en 
su casa un arsenal, perteneciera a un 
grupo parlamentario también de la de-
recha. 
Y para completar el cuadro, que Aza-
fia y Casares Quiroga estuvieran en el 
Poder. 
¿Quién resistirla el vocerío? 
La República estar ía en pie de gue-
rra. 
Se habría ordenado la clausura de to-
dos los centros derechistas. 
Y la incautación de determinados pe-
riódicos. 
Y la detención de todas las directi-
vas de los centros y entidades no re-
volucionarias. 
Y habría ya barcos preparados para 
las deportaciones. 
Y un estruendo infernal promovido 
por los diarios izquierdistas, azuzando 
a las masas para que act'- m por su 
cuenta. 
No faltaría nada de todo lo que ha 
faltado hoy, porque esas armas eran 
para hacer la revolución social, y sien-
do para ese fin, los cómplices, encu-
bridores, asistencias y malditos, no pue-
den ocultar la pena que les produce el 
hallazgo. 
* * # 
PERSONA bien enterada refiere que los directivos de la Casa del Pue-
blo supieron, hace tres días, que la Po-
licía estaba sobre la pista de uno de 
sus depósitos de armas. 
Se les ocurrió enseguida la estrata-
gema de lanzar los rumores de que se 
preparaba un complot monárquico. 
Llamaron en su ayuda a los diarios 
burgueses, sus aliados, ya definidos por 
Trotsky, para que dieran el mayor vue-
lo a los rumores. La orden fué cum-
plimentada al punto. 
Los confabulados quedaron en liber-
tad para maniobrar a su antojo. Unos 
hablaban de un complot con rapto y 
fractura, otros de una sublevación mi-
litar en Sevilla, y otros, de un alza-
miento en el Norte. 
Era una fiesta para distraer la aten-
ción de la Policía y escamotear el de-
pósito de armas. 
Pero no les valió. 
El comportamiento cínico de prota-
gonistas y comparsas ha quedado bien 
claro. 
* * * 
TONTO será quien se asombre por ese descubrimiento. Y por otros 
que se harán si la Policía prosigue en 
sus trabajos. 
Desde hace mucho tiempo los socia-
listas están anunciando la revolución. 
Y para ello no bastan ni las arengas 
inflamadas de Largo Caballero y sus 
secuaces, ni la prosa dinamitera de sus 
periódicos. Son indispensables las ar-
mas. 
Tras esa oratoria y esa prosa incen-
diaria, se ocultan los arsenales con el 
armamento para las milicias. 
E l dinero de las cotizaciones viene 
siendo empleado en adquisición de ar-
mas. 
Esto es lo esencial, aunque no co-
bren socorro los huelguistas hambrien-
tos que los directivos de la Casa del 
Pueblo dejaron en la calle, por haberlos 
lanzado a huelgas fracasadas desde su 
origen. 
No les darán pan, pero les proporcio-
narán, en su día, una pistola. 
E1 N el socialismo y en sus aledaños se dedican a la conspiración. Dicen 
de Barcelona: 
"Se efectuó un registro en la escue-
la racionalista Francisco Ferrer Guar-
dia, establecida en la calle de Badalo-
na. 4. La Policía se ha incautado de 500 
hojas clandestinas, 196 carnets, un car-
gador de pistola automática y 75.000 
sellos de cotización, pertenecientes a 
un Sindicato que es tá clausurado des-
de fines del año pasado. La Policía ha 
detenido al director de la escuela, Jo-
sé Xena Torents, y ha clausurado el 
local." 
Que las escuelas racionalistas no son 
otra cosa que focos de anarquía, es ar-
chisabido. Pero, hacía falta que fueran 
policías de la Generalidad los que clau-
suraran la escuela y detuvieran al 
maestro, para que el "Heraldo" publi-
que la noticia sin sufrir en el acto un 
ataque de histeria. A. 
i i i i n n w i i n 
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MEDICINAL Y DE TOCADOR. 
HERMOSEA E L CUTIS 
Fol l e t ín de EL DEBATE 1) 
ERIC D E CYS 
EL CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Diario de Máxima 
Torbellinos furiosos de viento huracanado sacudían 
con estrépito puertas y ventanas amenazando con 
arrancarlas de cuajo; el vendaval, de una extraordina-
ria violencia, se cq)aba en trombas por el tejado e m-
vadía todos los ámbitos del vetusto caserón. El made-
raje de la armazón del edificio crujía con rechinamien 
tos semejantes a lastimeros gemidos. Desde cualquiera 
de las estancias se percibía algo asi como el alarido 
doliente, desgarrador e interminable de una legión de 
almas en pena que hubieran venido a habitar el canti-
llo A través de los cristales, por los que chorreaba la 
lluvia se veían loa árboles desmelenados, tronchados 
por las ráfagas del huracán, y el jardín, transformado 
en un aguazal, convertido en pantano. El cielo no era 
eno un amasijo de nubarrones densos y obscuros que, 
puesto» en movimiento, chocaban irnos contra otros. 
Durante tres horas, ni un instante se había calma-
do la furia de la tempestad que precisamente en aque-
llos momentos pasaba por encima de nosotros. Estas 
tormentas, acompañadas de ciclones de gran intensi-
dad, parece que son frecuentes, según me han dicho, 
en la comarca de Cévennes. 
Fué una tarde en un todo parecida a ésta, también 
tormentosa y diluvial, también bajo un cielo preñado 
de amenazas, cuando tres semanas antes llegamos Ana 
Francisca y yo al castillo de los Magos. 
Mientras yo trazaba mis impresiones a vuela pluma 
en las páginas de mi diario, Ana Francisca había ido 
a sentarse en el suelo, sobre la alfombra, delante de la 
chimenea, en la que chirporroteaba una confortable 
lumbrarada de troncos de pino. Un trueno horrísono 
retumbó en el espacio e hizo retemblar de tal modo 
loe muros que nos sobrecogimos de pavor, temerosos 
de que fuera a derrumbarse, a desplomarse sobre 
nuestras cabezas, la casi milenaria fortaleza que nos 
servía de cobijo. Entonces, Ana Francisca aproximó a 
las llamas de la hoguera un ramo de laurel bendito, de 
ese laurel que, en Ardéche, reemplaza al boj, empleado 
tradicionalmente por los lioneses. 
Las hojas secas se encogieron chirriantes al que-
marse; un olor acre se expandió, llenándolo todo, por el 
saloncito que se nos reservaba a mi antigua discipulgi 
y a mí. 
Contemplaba yo la graciosa cabeza de cabellera de 
ébano dorada por los refiejoe de las llamas inquietas, 
el perfil delicado de nariz un poco arremangada pero 
fina, las cejas arqueadas que destacaban su curva im-
pecable por encima de loe ojos verdes y rasgados, el 
brazo todavía falto de desarrollo que tendía hacia la 
llama el ramito de laurel, y no pude menos de pensar 
en todas las Ana Francisca que he conocido desde el 
instante mismo en que entré en la vida de esta niña, 
ya huérfana de madre el día de su nacimiento; de este 
pobre pajarillo arrojado del nido cuando más necesita-
ba mx «alar. puMto que mi padre, medio looo por el 
dolor y la pena en que lo sumiera su viudedad, no 
quería verla. 
Ante la silueta grácil, flexible, pero arrogante ya 
de una muchacha de diez y ocho años, yo hojeaba "in 
mente" el álbum de mis recuerdos, un álbum cuyas 
páginas están llenas de la imagen de una niña que 
es la hija de mi amiga muerta, perdida para siempre, 
pero que es, al propio tiempo, la hija de mi corazón: 
Ana Francisca bebé: una nenita mofletuda, blanquísi-
ma y rosada, en cuyo rostro regordete dejaron su ma-
tiz, su suavidad y su perfume, las azucenas, los nardos 
y los lirios. La imagen se desdobla en una sucesión 
de otras imágenes. Ana Francisca bajo el cendal in-
maculado de su velo de primera comunión... Ana Fran-
cisca con el primer traje largo que vistió para asistir 
al baile en que fué presentada en sociedad... ¿No soy 
yo quien le ayudará a vestirse, muy pronto acaso, tai 
vez en día no lejano, otro traje blanco, el de desposa-
da? Pronto o tarde, antes o después, alguien vendrá a 
pedírmela. A pedírmela a mí, no a su padre. ¿Pero es 
que el padre le ha perdonado a la pobre niña el que 
fuese causa involuntaria, inconsciente, de la muerte de 
su madre? 
Después de pasar tree» semanas en casa del conde 
de Vocance, bajo el mismo techo que él, no sé, por lo 
menos de una manera cierta, cuáles son los verdaderos 
sentimientos del señor de Vocance respecto de su úni-
ca hija. 
Ana Francisca se irguió de pronto con un ágil y 
rápido y gracioso movimiento de felino, como una pan-
tera joven. Quedóeeme mirando y me sonrió con sus 
labios rojos de coral, con sus dientes de blancura mar-
fileña, con sus pupilas de color verde. 
A l fin vino a sentarse a mi lado y exclamó mimo-
samente: 
—Nunca me encuentro tan a gusto como cuando es-
tamos en nueatra casa; puede usted creerlo, amiga. 
"Nuestra casa" es el ealonc to que nos sirve de aula 
de clase, y de «ala d« labore* o do lectura, £ d© cuarto 
de estar, todo en una pieza; el saloncito al que el con-
de, por un refinamiento de buena educación, de cor 
tosía, no viene nunca, porque la estancia se halla em-
plazada entre mis habitaciones particulares y las de 
su hija. "Amiga", es la propiedad privada de Ana 
Francisca, y no otro sentido le da acaso, inconsciente, 
a la palabra: es la maestra de todo lo que una joven 
aprende hasta los diez y siete años y olvida en seguida; 
es la antigua compañera de estudios y de juegos de 
su madre y de sus tres t ías ; ee la señorita Millery, en 
fin—la hija del coronel Millery, muerto gloriosamente 
en el campo de batalla durante la Gran Guerra—, con 
sus cuarenta y ocho años cumplidos y con su ningún 
deseo de rejuvenecerse. "Amiga", en una palabra, es 
Máxima Millery, bautizada en la pila por voluntad de-
cidida de una abuela provenzal con un patronímico un 
tanto raro y no demasiado bonito, que, en la provincia 
de Lyón, donde yo he vivido hasta hace unas semanas, 
está reservado exclusivamente para los varones, por 
considerársele nombre masculino. 
Ana Francisca, uno de cuyos rasgos característicos 
es el dinamismo, dirigióse hacia la ventana, pegadi 
a cuyos cristales permaneció unos momentos, contem-
plando el triste espectáculo que ofrecía el jardín; vol-
vióse luego y dijo pensativa: 
—También la tarde que llegamos aquí descargó una 
tormenta espantosa; ¿se acuerda usted del miedo que 
nos hicieron pasar los relámpagos y los truenos? 
Difícilmente hubiéramos podido olvidar, ni aun en 
sus más nimios detalles, el día de nuestra llegada al 
castillo, porque la fecha iba unida a un cambio rad cal 
de existencia, a una nueva vida que databa de aquél 
día, precisamente. Habíamos venido residiendo hastn 
entonces en una de eeas apacibles podría y deberla 
decir lúgubres- ciudades de tercero o de cuarto orden 
que rodean a Lyón en un radio de cincuenta a cien 
kilómetros, y que son, desde el punto de vista de las 
costumbres y de la mentalidad y cultura de sus ha-
bitantes, otros tantos Lyón en pequeño. Maubrais, que 
fuá la última guarnición de mi padre, «e habla con-
vertido para mí, por azares de la vida militar, en mi 
país, en mi tierra, como lo era también, por continui-
dad de residencia, desde hacía mucho tiempo, más de 
dos siglos, el país de la familia de la señora de Azer-
gues, la abuela materna de Ana Francisca, y el de la 
propia Ana Francisca, puesto que desde el día mismo 
en que nació, la abuela y su hija mayor, soltera a 
pesar de cuanto hizo por encontrar esposo, se habían 
hecho cargo de la recién nacida, a quien su padre no 
podía mirar sin sentirse acometido de violentas crisis 
de desesperación. 
La nena fué creciendo y llegó un momento en que 
la señora de Azergue decidió que era preciso instruir-
la y educarla, labor que ni ella ni su hija Edith es-
taban capacitada* para realizar, ni aun con el mínimo 
de eficacia deseable. Se había obtenido del conde de 
Vocance la promesa formal de dejar a su hija en po-
der de su familia materna mientras fuera niña y hasta 
el término de su educación, permiso concedido con tanta 
mayor facilidad cuanto que el joven viudo, inconsola-
ble quizás, p^ro deseoso al propio tiempo de tener un 
hijo, un heredero varón, acababa de contraer segundas 
nupcias después de dos años de viudedad, consagrados 
a llorar a su primera mujer, y la segunda esposa, se-
gún se decía, no mostraba ningún empeño en hacerse 
cargo de su hijastra. Todas estas circunstancias acon-
sejaban y aun obligaban a la señora de Azergue a no 
desprenderse de mi nieta, a retenerla a su lado. 
Yo tenía una íntima amistad con las señoritas de 
Azergue, en cuyo hotel ocupaba, en calidad de toqui-
lina, el segunde? piso. La pequeña Ana Francisca, cria-
tura delicosa, verdaderamente encantadora, me intere-
saba doblemente, primero porque su pobre madre ha-
Wa sido una excelente amiga para mí, después por-
que la niña mostraba ya un carácter extraordinaria-
mnntc simpático, atrr.yente en extremo, que me llevó 
a e n c a n ñ a r m e muy pronto con ella. Acepté con ale-
S** * W f i U t a l t a m * Awrgue me hizo 
(Continuará.) 
